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EN TEKTA1Ν M ENT6. 
I?" A. I H. . 
This Wednesday Afternoon and Evening 
the ladies of the Free Baptist Church, corner o* Casco and Cumberland streets, will hold a Sale o* 
Apror s and oiher useful articles, ice cream and re' 
frosbments. There will be in the evening, vocal music, and readings by Miss Valentine. Supper 
served from 0 to 8 o'clocit. AdmisJion to supper— adults 20 cts., children 10 cts.; admission to fair 
and enter ainmcut free. my4 dli* 
CONGRESS HALL. COURSOF LECTURES 
* MRS. k DR· GAYIORD SMITH, 
well known as Explorative Tourists of the liocky 
Mountains and Great American Desert, will 
deliver four descriptive lectures : 
Tuesday, May 10—Crimes of the Government 
Mrs. G ay lord Smith. 
Against the Indians. 
Friday, May 18—The Mormons. 
Marion G. Smith, LL. D. 
Thursday, May 19—Yachting Around Newfound- 
land. 
Mrs. M. G. Smith. 
Wednesday, May 25—What I Saw In Utah. 
Tickets for the Couive (Reserved Seats), Family 
S 1.60, lady and gentleman $1.00, single GOcts. 
On sale at Stockbridge's. apr29 eod2w 
FAIR AND ENTERTAINMENT. 
The Sunday School, formerly held in the India 
St. Church, will hold a Fair and Entertainment in 
Reception. Hoom, City Hall, 
On Thursday ami Friday, afternoon and 
evening, May 5 and β. 
A fiuo assortment of Fancy and Useful Articles 
and Refreshments will be on sale afternoons and 
evenings. Excellent entertainment will be given 
each evening. 
Admission—Afternoon free. Evening, Adults 20 
cents, Children 10 cts. my3d3t 
The LADIES of WILLMTOK CIRCLE 
will give an 
Entertainment at Willislon Church, 
TH(R«I>AY EVENlKfl, MAY Stb, 
^consisting of Readings, Vocal aud instrumental 
Muhic. 
Tickets 25 cts. Un sale at Sturgis', corner of 
Congress and Free Sts.f Hinds', corner Braekett and 
PineSts. my3 d3t 
The Young Ladies of ihe First Baptist 
Church 
will hold a 
FAIR, IN THE VESTRY, 
IVedneftday Afternoou aul Ereuin^. 
There will be an Entertainment in the evening consisting of Reading?, Vocal and Instrumental 
Music. Admission in the evening 10 cts. 
my3 d2t* 
The LADIES of ST. PAUL'S CHl RC'll 
will hold their 
Annual Sale 
of Useful and Fancy Articles, at 
fengr6« IS nil, Thunulny Afieruoou and 
Eveniug. 
In the evening there will be an entertainment of 
Readings and Vocal and Instrumental Music. Ad- 
ults 15 cents; Children 10 cents. Supper from 
6V2 to 8. may3d3t 
ORGAN CONCERT 
-A.T 
St Lawrence Street Church. 
Wednesday Evening:, May 4th. 
Prof. Milliken will preside as Organist, and will 
be assisted by the following talent: 
Miss Nettie Milliken and Mr. Samuel Thurston, 
as Soloists; Mies Annie. Davis, Violinist; Mr. David 
Moulton, El cutionist. 
Tickets; Adults, 25 cts. Children, 15 cts. For 
Sale by Members of the Choir and at the Door. 
Doors open at 7.15, Concert to commence at 8. 
may2 d3t 
MAY PARTY WITH ANCIENT CUSTOMS, 
under the auspices of 
St. Luke's Cathedral, 
City BCall, May 4L·. 
Punch and Judy, Jack in the Green, Maid Marion, 
Hobby Horse, The Piper, and many other novel 
Attractions. Refreshments. 
MVeiC H Y CHANDLER. 
Afternoon entertainment especially for children. 
Ticket», afternoon 10 cts; evening 25 cts. ap29td 
CITY HALL. 
Thursday Eve., May 12th. 
Hie Boston English Opera Co. 
will present for the first time iu this city the 
new Comic Opera, in 3 Acts, entitled 
OLIVETTE. 
*5 ARTIMTN IIV ALL. Chorum, Orches- 
tra and Fine Solo Talent. 
Popular Prices—Tickets 50 and 35 cts. Sold 




To the Singers of Portland and Vicinity: 
A Musical Festival is to occur at the above place 
about the middle of June, consisting of a 
Grand Concert by a Chorus of 1,003 Voicss 
from all parts of the State, with au 
Orchestra of 60 from Boston. 
Choruses from Oratorios, Operas, Male Part 
Soi gs and Orchestral Selections will make up the 
programme. The celebrated Anvil Chorus will be 
i>erformed, 50 Young Ladies in costume playing 
the anvils. Thus it will be seen a rich musical 
This Festival is under the direction of PROF. 
L. A. TORRKNM. of Ββκίοο, who desires to 
secure a Chorus of 100 Voices from Portland and 
ban commissioned me to organize the same. 1 here- 
by invite all who would like to become members of 
this Festival Chorus to send their names by postal 
to me at 485 Congress St. at once, indicating the 
part they rei>resent. Only those who read ordinary 
church music at sight are expected to seek admis- 
sion. As there will be but eight or ten rehearsals 
it will necessary to meet ai the very earliest time 
possible, ftiid I will appoint Friday evening, April 
210th, for the first rehearsal, at Mercantile Library 
Hall, Farringtoa Block, when Mr. Torrens will be 
present. 
As the number is limited and names will be en- 
tered in the order thev are received, those who wish 
to become members should make early application. 
Any wishing further information can iluu me dur- 
ing the day at the rooms of \V. M. Furbush & Son, 
JFarringtou Block. Yours respectfully, 
apr21 dtd ΛΥ. L. FITCII. 
BUSINESS CARDS. 
STEPHEN BERRY, 
ffioci-j fob and (çaid ffidrvlclj 
No. 27 Plum Street. 
€SIARLKS RICH, 
GENERAL BROKER, 
'i'i Exchange Street. 
Lu m lier λ ml General Merchandise 
bought and «old ou commission. 
Cash advances made on approved prop- 
erty. 
Stocks and Bonds dealt in. 
janlloodtf 
JOST Λ i*IOKTOM, 
FRESCO PAINTERS, 
lit .Uaihn Square, Portland. 
Price- reasonable acJ sat jfaction guaranteed. 
Je2 dly 
Ε «sa Dealer'πιπί»; Moneywttn III I Β Γ h ^ W. Τ SOÛLE & CO.. 130 
La Sallo Street, < lilcago, 




toii-ltesident Taxes in the City oï 
Portland, in the Count)1 oï Cum- 
berland, for the year 1879. 
Tlio following list ol Taxes 011 real estate of non- 
esident owners in. the city of Portland, for the 
ear 1879, in bills committed to Henry W. 
lersey, Collector of said City, 011 the 28th day of Oc- 
ober, 1879, has been returned by hiin to me as re- 
uaining unpaid 011 the 25th day of October, 1880, 
>y his certificate of that date, and now remain un- 
paid; and notice is hereby given that if the said 
axes, interest and charges are not paid into the 
reasury of the said city, within eighteen months 
rom the date of the commitment of the said bills, 
ο much of the real estate taxed as will be sufficient 
ο pay the amount due therefor, including interest md charges, will without further notice be sold at 
rablie auction, at the office of the Treasurer of 
aid city, on the 6th day of May, 1881, jit ten 
•'clock A. M. 
Description Yalua- Tax 
Names. of property. Area. tlon. Due 
îixby, Eleanor I) Land and 
ΛΥ house N. side Portland 
St, No. 495 & 497, Plan 67 3910 $ 800 $20 00 
îond, Clara..Land and W 
House N. side Bond St. No 
1 to 7, and ΛΥ. side School 
St, No. 16, Plan 57 
2hase, Andrew J..Va Land, 
Passageway E. side Thom- 
as St. No. 71 
2obb, John C.. L md and VV. 
house aud Stable W. si te 
Atlantic st, No. 20 and 28. 
Plan 10 
Land and \Y. house and 
Stable Ε side of India st, 
No. 37 aud 39. Plan 20... 
)ollins, John.. Laud and \Y. 
house \V. side State st, No. 
44. Plan 44 
^ostello, John II. .Land and 
W. house N. side Fore st, 
Nos. 245 to 251, and E. 
side Franklin st, Nos. 33 
to 37. Plan 29 
Jushing, Lemuel hrs of.. 
Cushing's Island & b'ld'gs. 
)unn, Edward H Land & 15 
house W. side Myrtle st, 
Nos 86 to 88 and E si le 
Stone st, Nos. 49 & 51. 
Plan 26 
Dyer, Ansel L.. Land Ε side 
Poplar st, No. 15. Plan 13 4859 400 10 00 
Land Ε side Thames st, 
No Plan 30 700 17 50 
ïmery, John T. G. .Laud Ν 
side Danforth st, Nos 201 
to 269, and S side Taylor 
st, Nos., 12 to 20. Plan 57 23,400 3,500 87 50 
4794 1,600 40 00 
850 100 2 50 
5298 1,900 47 50 
7841 3,400 85 00 
4271 2,200 55 00 
3840 2,600 U5 00 
16,000ball87 O0 
2557 2,300 57 50 
Nos. 9 & 11. Plan 57..,, 4015 500 12 50 
Lami Ε side Clark st. Ν··β. 
113 to 117, and Ν side 
Court, Nos. 2 to 10. Plan 57 3200 1,000 25 00 
Land Ε side Clark gt, No. 
99. Plan 57 29GO 500 12 50 
Land Ε side Court No 14 
and rear Ε side Clark st, 
No. 99. Plan 57 3157 300 7 50 
And W building of John 
Ryan on above 500 12 50 
1-30 land Ε side North st, 
Nos. 121 to 103, and W 
side Ε Promenade, Nos. 
330 to 3G3. Plan 15 306,593 100 2 5o 
1-30 land Ε side Ε Prome- 
nade, Nos. 325 to 301 and 
W side E. Commercial st, 
No. Plan 0 208,115 100 2 50 
reeney, Patrick, Land and 
W. building E. side of 
Washington st. No. 09 and 
S side Linden Court, Plan 
13 2,212 1,100 27 50 
relt, Jesse S..Land and W. 
house S side Dyer's Lane 
No. 12 and 14, Plan 22.... 1,88 4 500 12 50 
Land and B. house Ν side 
Dyer's Lane, Nos. 1. to 3, 
and YV. side Franklin St., 
No. 154. PJau 22 2,730 2,300 57 50 
ritz, Andrew G..Land Ε 
side of E. Promenade, No. 
407 to 411. Plan 7 7,348 100 2 50 
lanson, Samuel.. Land aud 
2 W. bouses, S. side Lin- 
coln St. No. 124 and 120. 
Plan 20 4,933 3,· 00 90 00 
laskell, Josiati M..Laud 
and \V. stable Ε side Ves- 
per St, Nos. 37 and 39. 
Plan 3 3,245 400 10 00 
lull, Alfred.. Land and 2 
nou.es E. side Plum st., 
Nos. 15 to 19, (3. S. Β. Η. 
and IVa S. W. H.) Pian 32 2,834 3,700 92 50 
ïumphrey, Abba V..Land 
011 W side Grove st, No. 
248 to 252. Plan 51 600 15 00 
-libby, Krancis. .Land and Β 
house Ν side of I .incoln st. 
No. 89. Plan 24 1,759 1,800 45 00 
Lord, Anna Η Α.. Wooden 
building on land rear Nos. 
48 and 50 North st, and 
39 and 41 Poplar st. 
Plan 13 200 5 00 
VIcKennev. Aaron Land S 
side Newbury et, Nos. 198 
to 202, and W side Church 
st, No 18. P.'an 28 1.464 000 10 00 
Land W side Church st, 
No 14. Pian 28 1,221 400 10 00 
VIerrill, Charles Β.. Land and 
W house W side Washing- 
ton st. Nos 44 and 40. 
lïichoJs, Mary A. hrs..Land 
and AV house W side Par- 
ne st. No 62 and 64. Plan 
33 5,130 1,000 -17 50 
Soyes, Robert & als Vs land 
S side Federal St. No. 152 
and lôé. Plan 28 1,511 225 5 83 
Dxnard. Clarence, hrs..W 
building of G W S Nixon, 
rn S side Everett st., 
Plan 12 400 10 00 
W building on Ν side of 
Everett st. Plan 12 ICO 2 50 
W building on Ν side of 
Everett st. Plan 12 100 2 50 
Pope, John C, Vz flats E. 
side Grand Trunk Kail- 23,282 ) 
road location. Plan 1 51,508) 200 5 00 
Proctor. John F. .Land and 
W. bouse and 5 W Stores 
S side Middle st., Nos. 72 
to 88 ami 12 side Franklin 
st, Nos. 39 to 43 and Ν 
side Fore st, Nos. 241 to 
247, and W side Hamp- 
shire st, Nos. 2 to 8. Plan 7,100 ) 
29 1,752 } 4,900 122 50 
Howe, Henry A, bis of.. Land 
aud 4 W bouses S side 
Cumberland st. Nos. 8 to 
14 and Ε side Lafayette st, 
Nos. 15 aud 17. Plan 14.. 4,090 2,800 70 00 
Ltowe, William 13..Land S 
side Adams st, Nos 54 and 
56. Plan 17 3,889 500 12 50 
saiford, Sarah K. .L%nd and 
W house S side Dauforth 
st. No 52. Plan 40 4,188 1,800 45 00 
Schwartz, John C. .Laud and 
W house Ε side Hammond 
et, No 21. Plan 12 2,302 200 5 00 
Land Ε side Hammond st, 
No 23 and S si Je Potter 
Lane, Nos 16 and 20. 
Plan 12 2,886 200 5 00 
Land and W bouse S side 
Potter Lane, Nog 12 ard 
14. Plan 12 3,028 200 5 00 
Land and W bouse Ε side 
Cove st,No 11. Plan 12.. 2,281 400 10 00 
^killings, Charles P..Lard 
aLd W house W side Park 
st, Nos 38 and 40 and S 
side Stetson's Place, Nos 
2 to 12. Plan 44 7,066 3,100 77 50 
Land and W house Ν side 
Middle st, No 75. Plau 28. 2,420 l,800bai5 00 
smith. James H, Land and 
Building W side St John 
st, Nos 442 and 444. 
Plan 66 5,500 400 10 00 
Sutton, Michael Land and 
W bouse S side Adams st, 2,266 » 
No 62. Plan 17 1,180 j 2,600 65 00 
l'hrasher, John S. .Land on 
Wood's Court in rear of Ν 
side of Danfortb st, Nos 
227 and 229. Plan δ7 .. 6,982 400 10 00 
rucker.Mary A P. Land and 
W stort s Ν side Congress 
1,000 23 00 
Si, jnos oiy u) us». iriHu υ,υου /,^<jwacvw 
Land, 30 lots, Κ side Ε 
Promenade, and in rear, 
Nos 80, 81, 82, 83, 84.85, 
80, 93, 94 & 95, Plan 1.. 32,745 
Land on W side Ε Prome- 
nade, Nos 110 to 116, and 
Ε side Morning et, Nos 23 
and 25. Plan 3 13 400 1,100 27 50 
Wright, Andrew J... Ve land 
J5 side înoia st, Nos 93 and 
95. Plan 20 7,85p 200 5 00 
Unknown owuer of land Ε 
side Poplar st, Nos 79 to 
83. L )t No 16 on Plan. 
ltec. Book 51,'page 297, about 
Registry ^ f Deeds Plan 12 8,372 500 12 50 
Laud W side Poplar st, Ncs 
86 to 90. Lot No 8 on 
Plan. Rec book 51, page 
297, Registry of Deeds, about 
Plan 12 8;001 400 10 CO 
Yeaton, »Joliu W. .Land & \V 
house and stable W side 
Bramliall st, Nos 2 to 8. 
Plan 54 4,331 4,^00 120 00 
Land and W house Ε side 
Arsenal st, No —.and W 
side BraroUaJl st, Nos 10 
to 16. Plan 54 9.871 4.800 120 00 
H. W. HERSEY, Treasurer. 
May 3d, 1881. niay3,4&5 
CITY OF PORTLAND, 
Treasurer';» Office, April 25,1881. 
NOTICE is hereby given to parties owning Real Estate, on which the Taxes for the year 1879 
remain unpaid, that the time required by the Stat- 
ute previous to the advertisement for sale, having 
expired, such estates will be advertised for eale if 
such taxes are not paid ou or before May 7th. 
H. W. IIERSEY, 
apr27 eodtmay7 Treas. and Collector. 
HeaStSs is Wealth 
Dr. E. C. West's Nerve axd Brain The at 
ment; a specific for Hysteria, Dizziness, Con vul 
sions, Nervous Headache, Mental Depression, Loss 
of Memory, Spermatorrooea, Jiupotency, Involun- 
tary Emissions, Premature Old Age, caused by 
over exertion, self-abuse, or over-indulgence, which 
Jj&ads to misery, decay and death. One box will 
cure rccent cases. Each box contains one month's 
treatment. Oius dollar a box, or six boxes for five 
dollars; sent by mail prepaid on receipt of price. 
We guarantee six boxes to cure <-,uy case. With 
each order received by lis for *ix boxes, accompan- 
ied with five dollars, we will send the purchaser our 
written guarantee to return the money if the treat- 
ment does not effect a cure. Guarantees issued by 
all druggists in Portland and everywhere. 
«JOHn W PERKINS & CO., General Agents. 
saptMeow&weowly ortland. 
Notice is uëiiëbv given. That the subscriber has been duly appointed Execu- 
trix of the Will of 
SAMUEL DURGIN, late of Deering, 
in the County of Cumberland, deceased, and has 
taken upon herself thai trust by giv ng bonds as the 
law directs. All persons having demands upor the 
estate of said deceased, are required to exhibit the 
same; and all persons indebted to said estate are 
called upon to niake payment to 
MARY 11. DURGIN. Executrix. 
Deering, Feb. 1 * ! 1881. ap20dlaw3w\V* 
MISCELLANEOUS 
HIDIVEGGiV is liighlr recommended and untuirpa^ed for WEAK. 01· FOUL KID- 
VEÏ'N, DKOPMY, GRAVEL, BRIGHT'** D1MEAMG, LOH» of EIVEBGÏ. NEB- l'OU» DEKIL1TY. or nuy ΟΒ«ΤΚϋίϊ IONM, arieine from KIDNEY or BLADDER f>ISEA*EW. Ahofor BLOOD and KIDXEY POISOKIIVG, in infected malarial «ectioii*. 
|y By tho distillation of a FOREST LEAF with JUNIPER Berries and BARLEY MALT we have dis- 
ïovered K1DNEGEN, which acts specifically on the Kidneys and Urinary Organs, removing deposits in the bladder and any straining, smarting boat or irritation in the water passages, giving them strength, vigor ind caus'ng a healthy color and ea*v flow of urine. It can be taken at all times, in all climates without 
η jury to the system. Unlike any other preparation for Kidney difficulties, it has a very pleasant and agreeable taste and flavor. It contains positive diuretic properties and will not nauseate. La- 
dies especially will like it, and Gentlemen will find KIDNEGEN the best Tonic Beverage for its pur- 
poses ever used! 
NOTICE.—Each label has the Signature of LAWRENCE & MARTIN, and each bottle has a Gov- 
ernment Revenue Stamp (with our name,) which permits KIDNEGEN to be sold as a Proprietary ar- iie, with out license) by Druggists, Grocers and other Dealers everywhere. 
PUT UP IΝ QUART SIZE BOTTLFSFOR GENERAL AND FAMILY USF. If not found at your Druggist's or Grocer's, we will send a bottle and pamphlets prepaid to the nearest Kxpress Office to you. Price $1.00 or six bottles for $5.00. 
LAWRENCE & MARTIN, ΓΒΚΑΝΌΗ,^Ko?^'aKCL.VY, ST., New York. 
Sold in Portlandby all Druggists. novl » eod&eowlyr 
PROPOSALS 
PROPOSALS 
For Dredging· in Exeter River, Ν. II. 
United States Exoisteeb Office, 
Portland, Maine,. May 2d, 1881. 
PROPOSALS, in duplicate, addressed to rlie un- dersigned, will be received at his office in Port- 
and. Maine, until 2:30 o'clock P. M., on Friday, ;he 20tli day of May, 1881, for about 
47,COO cubic yards of Dreiigiag. 
Persons desiring to make proposals for this work 
tre requested to apply to the uudersigned, at his >itice in Portland, Me., for specifications, instruc- tions to bidders, and the requisite blanks, and such iirther information as may bo desired con ce ruing ',be snme. 
GEO. THOM, Colonel of Engineers, 
Bvt. Brig. General U. S. A. 
ap3 dGt 
Proposals for Bubble Stone. 
United States Engineer Office, 
Portland, Me., April 30, 1881 
PROPOSALS in duplicate, addressed to the under- signed, will be received at his office in Portland, 
Haine, until 2.30 o'clock P. M., on Tuesday, the L7th Jay of May, 1881, for about 
40,000 ton·» of Rnbblc-^touc, 
or the Jetties at the entrance to Newburyport har- 
bor, Ma?s. 
Persous desiring to make proposals for the work, 
tre requeste^to apply to the undersigned, at his >ffice 453Vii Congress Street, Portland, Maine, >rNo. 2β Pemberton Square, Boston, Mass., for 
ipecitications, instructions to bidders, and the requi- 
lite blanks, and such farther information as may be 
lesired concerning the samo. 
GEO. THOM, Colonel of Engineers, 
Bvt. Brig. Gen. U. S. A. 
may 2 dtft 
Pfopowa!* for White. Garble or (ûraiiile, for the Wanhiiigloii ûlonniurut. 
Exgikeeus Office, Washington Monument. 
Washington, D. C., April 19,1881. 
SEALED proposals will be received at this office, until 12 M. on the 9th day of May, 1881, and 
jpened immediately thereafter, for furnishing at 
;he site of the Washington Monument in this city, 
ΪΟ,ΟΟΟ cubic feet (more or less) of White Marble, and 
2rt,000 " " 44 " " " Granite. 
Specifications, blanks or any further information 
svill be furnished from this office, upon request of 
mrties engaged iu th« business of quarrying such unfovJolo ΤΗΛΟ Τ rVrn/M "KT ,1 Λ δυο· 
Lieut. Col. Engineers, U. S. Α., 
ap30 dCt Engineer in Charge. 
Proposals for Rations and Provisions. 
Office of Light-House Inspector. ) First District, at Portland, Maine, } 
April 23d. 1881, ) 
Sealed Proposals will be received at this Office 
until 12 o'clock M., on MONDAY, the lGth day 
>f May, 1881, for Rations and Provisions for 
Vessels and Stations in this District, for the fiscal 
rear ending June 30, 1882. 
Forms of Proposal and printed Specifications giv- 
ng full particulars as to the articles required, the 
luantity and quality, the terms of delivery and 
mvment, can be obtained at this Office. 
The right is reserved to reject any and all bids 
md to waive any defects. 
J. S. SKERRETT, 
Captain, U. S. N., Light-House Inspector. ap29 eod3t 
Proposals for Fuel. 
Office of Light-house Inspector, ) First District, at Portland, Maine, J 
Apri! 23d, 1881. ) 
Sealed Proposals will be received at this Office 
until 12 o'clock M., on MONDAY, the 16th day of 
May, 1881, for Fuei for Vessels and Stations in 
this Distvict, for the fiscal vear ending June 30, 1882. 
Forms of Proposal and printed Spécifications 
jiving full particulars as to the %kinds of fuel re-, juired, the quantity and quality the terras of de- ivery and payment, can be obtained at this office. 
The right is reserved to reject any and all bids 
md to waive any defects. 
J. S. SKERRETT, 
ap29 eodSt Captain U. S. N., Inspector. 
PHOTOGRAPHIC 
MAY CARNIVAL,! 
Dedicated to th3 Young Folks, 
BY 
THE POPULAR PHOTOGRAPHER. 
His Spacious Rooms liave been thorough- 
ly renovated and will be decorated with 
Evergreen, Flowers, &c., with a view to 
making them specially attractive during 
the present week, for the benefit aud 
amusement of the Misses and Masters who 
are ont of School on vacation. Numerous 
sweetly singing Birds and many Cari- osities will be introduced, and all schol- 
ars connectcd with our Publie or Private 
Schools are specially invited, together 
with their Parents aud Friends. Come 
often and stay a good while. It doesn't 
maiier n iiemer or ηοι you uesire sit- 
tings. Mr C. is already crowded with 
work. The object is to hare everybody 
call and inspect his rooms and see the 
quality of his work, that they may know 
where to go when they do want work 
done. lie has bceu particular, however, 
aud will continue to make appointments 
only on the hour, reserving the bal- 
ance of the time for those of liis visitors 
who may desire to test liis skill. During the week, and in fact during: the entire 
month, all School Children will be fa* 
vored with a special discount of 25 per 
cent, from regular prices, and to all 
those who participated at Gilbert's Ball, 
the (}. A. ft. Festival, or similar enter- 
tainments, who have Cabinets or Panel 
sizes iu Costume, a discount of 331-3 
per cent, will be allowed. 
This liberal proposition will enable many to ha pictures of t heir little ones taken, wlxo would 
no < therwise feel that they could aft'ord it, and at 
same time furnish Mr. C. with ample opportunity 
to display his taste in Artistic Lighting and Posing. 
Don't fail to visit his Studio during the week. 
Kooms open day and evening—8 A. M. to G P. M., and 7.30 to 9 o'clock P. M. 




PURE FRESH WATER 
X CE - 
Monthly Prices for Families and Offices: 
10 lbs. dailv ftl .RM I 1Γ* 1h«. riftilv *9. ΓιΠ 
20 lbs. daily '..$2.50 
Ice will be delivered earlier than the 1st of June 
and later than the 1st of October, at the same raie 
as during tl*e Season. 
Any customer leaving town, by giving notice AT 
the office, will bo entitled to a proper déduction. 
Orders may be left at the office of Street Sprink- 
ling Co., No. 07 Gross Street. 
T1IOS. R. ΙΉΠίΚΕΥ. C. Ο. PHINNEY. 
apr2C dtf 
CHAS. H. O'BRION, 
wnol3sal8 and Retail Dealer in 
COAL. 
Domestic Coals a Specialty, at Lowest Market 
Prices. 
236 Commercial Street, 
Brown's Wliarf, 
POBTLAN0, MAINE. 
Orders received by telephone. upldUm 
INSURANCE 
TECES 
(Il ni M\T J 
OF XORTH AMERICA. 
President, SIR A. T. GAI/Γ, 
Gen'l Manager, EDWARD HAWLINGS, Montreal. 
(Formerly the Canada Guarantee Company.) 
Tliis Company undertakes, for a suiall 
yearly premium, to make çood to tlie em- 
ployer, any loss by tlie fraud or dishon- 
esty of the employee, aud therefore ob- 
viates the necessity for private sureties. 
It is the only Company in the United 
States exclusively devoted to this busi- 
ness. 
Subscribed Capital £010,000 
Paid-up Capital in Cash 200,000 
Assets 240,000 
Deposited with Ins. Dep't at Albany, in 
U.S. Bonds 100,000 
New Yokk Directors: 
J. D. Vermilyo, President Merchants' National 
Bank. 
R. B. Sherman, President Mechanics' National 
Tïonlr 
Robert Β. Mint urn, of Messrs. GrinneU, Minturn 
& Co. 
A. L. Hopkins, Vice-President Wabash, St. Louis 
& Pacific Railroad Company. 
John Paton, of Messrs. Paton, Jcsop & Co. 
Resident Secretary, 
W. II. DYCKaiAIf, 
Oilice, 5® Wall Hired, New York. 
All information in regard to the above company 
cheerfully furnished on application to 
PALIR, DOW & ANDERSON, 
Agents for Maine. 




Mut mal Insurance Co. 
OF NEW YORK, 
INSURE AGAINST MARINE 
RISKS ONLY. 
.Thie Company will take risks at tlieir office, New York, on Vessels, Cargoes aud Freights, and issue 
open policies to merchants, making risks binding as 
soon as water-borne. 
Year Eudiiig Dee. 31, 1880: 
Total Amount of Premiums for the Year 
« s,η · % s. 
ASSETS. 
$12,608,356.71 
Six Per Cent Interest on Outstanding 
Serip Paid On and After Feb. 1,1881. 
Dividend to Policy Holders on 
Premiums Terminating in 1880 
JO PEK CEH'T. 
Losses Paid in Thirty Days 
After Proot. 
■J. J>. JONES, President, 
CH A.KLES DENNIS, Vice Prceideui 
•W. Η. Η. M<30RE, 2(1 Vice President, 
A. A. HAVES, 3.1 Vice President. 
J. Π. Οπαρμαν, Secretary. 
Feb. 0,1881, iebildlmtcodllin&wGwG 
UNION MUTUAL 
LIFE INSURANCE CO. 
OF MAINE. 
* 
Surplus, Maine and Massachu- 
setts Standard, 
December 31, 1877, $77,269.53 
" " .1878, 154,478.27 
" " 1879, 250,950.73 
" " 1880, 306,213.77 
JOHN E. DeWITT, 
PRESIDENT. 
OA*IKI. SIM BP,,ViceJPre.idcnt. _ 
marll eodGm 
IMPORTED 
WINES & LIQUORS 
of all kiude, in the 
ORIGINAL PACHA Ο IS, 
—FOR SALE BY— 
R. STANLEY & SON, Importers, 
192 FORK ST., POUTLAND MF. 
4«c31 dtf 
Caueer Cured Through the Blood. 
The only way to cure it. Send stamp for circular 
t® DR. F. A. DEAN, 
ap6 W&F4w PatcUogue, Louglslaud, Ν. Y. 
MISCELLANEOUS. 
CHILDREN'S WEEK. 
I am reserving as far as possible, the first week in 
May, (Vacation Week,) for the purpose of photo- 
graphing school children, who find it f ο difficult to 
sifopt any other time. 
%>r this object I have ordered, and will have on 
hapd in due time, quite an extensive variety of 
NEW anil ELEGANT SCENERY, 
From the world famous Scenic Artist, 
MR. LAFAYETTE W. SEAVEY, of New York, 
who makes this Scenery especially for me, no fur- 
ther orders being taken for any of my designs. 
It will be the aim of myself and assistants to make 
the coming vacation week, one of pleasure to the 
children, making what may seem a dread to them, 
ono eir greatest sources of enjoyment, winning 
them to ourselves, and thus greatly assisting them 
to assume beautiful poses both in standing and % 
length cabinets and panels. 
Engagements should be made at as early a day in 
yerjjrcspectfully yours, 
518 Congress Street, 
Opposite mechanic*' Hall. 
ap2S dly 
JUST RECEIVED. 
Λ large assortment of Neio Style 
SMITil AMERICAN ORGANS, 
— ALSO — 
Weber, Kranich & Bach 
and Wheelock Pianos, 
sold for Cask or on easy installments. 
jjy Fou can save money by examining 
these goods, and obtaining our prices before 
purchasinq elsewhere. 
11. FURBU8H & SON, 
FARRINGTON BLOCK, 
PORTLAND, ME. , apr29 dtf 
TELEPHONE NO. 45. 
D.W.CLARK&CO., 
No. 53 Market Street. 
PRICES FOR FAMILIES AND OFFICES. 
10 lbs. daily, per month, $1.50 
15 " " " " 2.00 
20 " " " " 2.50 
Customers can commence taking Ice at 
any time tliey desire, and delivery will 
pjo tvuuuucu uuiii uvmvc iv atv[f as ic* 
ceived at the office. 
Any customer leaving town, by giving notice AT 
the office, will be entitled to a proper deduction. 
We particularly request our customers to report 
any neglect of our drivers in leaving the Ice; com- 
plaints for carelessness or any other cause, if made 
at the office, will be attended to promptly. 
ap30 dGw 
Dr. Bullock's Kidney Remedy, 
NEPHRETICUM. 
Va the most effectual 
Remedy for all Diseases 
of the Kidneys, Bladder 
and Uurinary Organs, 
Female Complaints, 
aud General Debility, 
suck an painful, drag- 
ging Mentation in the 
Back and Loins, Sup- 
erewed or Incontinent 
Urination, with whitish 
jor brick-dunt depo«.it, 
Dropsy, Gravel, Dia- 
betes, Organic Weak- 
ness·, A c. 
j INEPHRETIC l'll has 
no equal for Lameness 
and Weakness peculiar 
>to PemileM. 
NEPOBETICViTI is 
|ihe best known remedy 
"or Diabetes. 
NEPIIBETICrifl, as 
Vonic aud Stimulant 
for aged persons, is 
Be sure and ask for Dr. 
__ 
KIDNEY REMEDY, 
NE PHRET ICUiin. For Sale by all Drug- 
gists. 
Price, only 81 .Oft per Bottle. 
€. S. ROBERTSON, Proprietor, Bouton. 
GEO. €. GOODWIN & CO., Gen'l Agents. 






without a rival. 
BULLOCK'S 
IS THF RFRT THINfi KNOWN 
No soap is required, and the work 
is done more satisfactorily in half 
the time. Sold by all grocers, hut 
see that vile imitations arc not 
pushed upon you. 
apr8 nrm 1 stp eodlm 
THE CHEAPEST AND BES1 
Place to get ROOFING «lone is 
at 44t Cross St. 
All kinds of Roofing done in the beet manner and 
at ilie Lowest Possible Tenus. 
1 in Roofs Repaired and Painted, 
Leaky Koofs made 'right, and 
warranted, or money 
refunded. 
T. C, COOPER, 
SLATE and METAL ROOFER, 
1« CROSS STREET. 
^ icar2 eod2m' 
THE PRESS. 
WEDNESDAY MORNING, MAY 4. 
Evrky regular attaché of the Press is furnished 
with a Card, certificate signed by Stanley Pullen, 
Editor, All railway, steamboat and hotel managers 
will confer a favor upon us by demanding credentials 
of every person claiming to represent our journal. 
We do not read anonymous letters aud communi- 
cations. The name aud address of the writer are in 
all cases indispensable, not necessarily for publica- 
tion but as a guaranty of good faith. 
We cannot undertake to return or preserve com 
munications that are not used. 
The Pennsylvania Insurance Swin- 
dles. 
Life Insurance was long ago defined as a 
game in wliicli one had to die in order to 
win the pot. They play the game different- 
ly in Pennsylvania. There the insured are 
used as "chips," and the people playing 
them win considerable sums from the bank- 
ers. Brief mention of the insurance frauds 
in that State have been sent over the v.'ires. 
The Philadelphia Press furnishes a long and 
circumstantial account of the trickery which 
has been practiced in Pennsylvania—trick- 
ery so cleverly done as to escape the prover- 
bial astuteness of Philadelphia lawyers, but 
not the newly revealed though perhaps long- 
existing astuteness of Philadelphia report- 
ers. It appears that some life-insurance 
agents in Pennsylvania have for some time 
been engaged in taking out policies on the 
fast-waning lives of the extremely aged and 
tlie incurably sick, paying small sums of 
money to those whose names they used and 
reaping rapid and great profit from the 
speedily secured harvest. When the insured 
one did not die up to his agreement the out- 
raged and short-suffering agents have some- 
times killed him. The Press tells us that 
the investigation, but just begun, has 
already brought to light cases like that of a 
doctor insuring a patient under his charge, 
and an undertaker a man whom he has been 
called to measure for his coffin. A sou in 
one instance insures his dead father, and 
six instances have been brought to light 
where the iilsured have been murdered by 
those holding assignments of their policies. 
Some of these offenders have been brought 
to justice, but, the Press says, "the so- 
called insurance companies are not interest- 
ed in |,roc.ecuting them though called to pay 
the policies which have been dyed deep 
with fraud and crime. The Managers have 
no funds at their disposal until death or 
murder of an insured person makes an as- 
sessment necessary, and in the twenty-five or 
fifty per cent, of the policy retained by them 
as charges, consist their profits. The policy 
iiolders who pay the assesment arc of 
course, (he losers, but as they one and all 
are expecting to profit in turn by much the 
same methods, they pay assessments for a 
while aud in due lime the Company breaks 
up, though the gamblers in human life un- 
successful in one company are usually quite 
Noue of the stock companies of Pennsyl- 
vania. or auv other part of the Union are 
implicated in this bad business. It is a de- 
vice of swindling concerns that describe 
themselves as organizations for co-operative 
insurance. The scheme is plausible and ap- 
peals strongly to many people. Whoever 
desires is permitted to take a risk on his dy- 
ing neighbor, and when the death occurs the 
amount of the insurance is assessed on his 
fellows in the company, and he divides the 
sum paid in with the manager of the com- 
pany. The temptation to realize on deaths 
overcomes men of easy virtue, and dishon- 
est persons hasten to secure policies on 
those who are within the shadow of the 
tomb. The law which permits a policy to 
be paid to one who has no legitimate insura- 
ble interest in the deceased has made this 
horrible gambling in human life possible. It 
puts a premium on murder and makes it for 
the apparent temporal interest of the insur- 
er to accomplish the death of the insured. 
This sort of company of course soon comes 
to an end. Those who honestly engage in 
it speedily withdraw. Those who go into it 
from vicious motives find, for the most part, 
that they are ineasur'ng wits with scoundrels 
sharper than themselves. So the scheme 
soon collapses. But irreparable harm has 
already been done, and, up to the present 
day, the chief swindlers have been left free 
to carry on their operations, when driven 
from their green pastures, in other fields. 
When one company disbanded they formed 
another, and pursued their wicked course. 
They have now reached the end of their 
rope. The newspapers have done away 
with them. The Pennsylvania "co-operative 
insurance agent" must follow the Philadel- 
phia quack doctor—to the penitentiary. Lit- 
tle sympathy need be wasted on the victims 
—for the most nart. willinc nnrl nf 
sharing in the profits of chicanery and crime 
—but great approval should be given to 
those who have exposed the infamous scheme 
and who are seeking to bring its contrivers 
to punishment. 
New Yoiik Tribune: One by one the 
"radical lies" of the past a re being vindi- 
cated. When the Ku KIux outrages were 
unfolded in Republican newspapers the 
whole Democratic party, North and South, 
denounced the horrible statements as "radi- 
cal lies." Δ ie x years later the members of 
the Ku Klus confessed their crimes, aud it 
was seen then that, the only defect in the 
"radical lies" was that they did not paint 
the picture black enough. After the Ku 
KIux came the ballot box stuffers with their 
hands full of tissue ballots. When the lie. 
publican newspapers exposed this crime the 
same Democratic chorus was heard again 
shouting "radical lies!" Now Wade Hamp- 
ton confesses that the "lies" were simple 
truth, and the leadin : Democratic journals 
of the South cry atnen to him. Let the peui- 
tential work go on. 
Senator Yui.ee of Florida is an old man 
iu his anecdotage—we thank thee, Jew, for 
that word—and says that as he was leaving 
the Senate, iu 1801, after making his speech 
of withdrawal, Senator Collamer of Ver- 
mont met him on the steps, shook hands, 
and bade him good-bye until the next na- 
tional convention. This Yulee relate» to 
show the utter disbelief of a coming war that 
was entertained by the Republicans, up to 
the very moment of the rebellious attack. It 
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It says : Senator Frye is a keeu-witted, pugna- 
cious, pénétrai ins Yankee, with all the 
push, dash, and lioid fast qualities of the 
race. 
Detroit Post: The difference between 
the Republican and Democratic parties is 
this: The Republicans expose and punish 
their rascals; the Democrats defend and 
protect theirs, and it keeps them quite busy. 
Tub Livadia, the Russian vessel which 
seemed al one time likely to work a change 
in naval architecture, it is now generally 
conceded, is a dead failure. In the last par- 
ticular it Is much like the government that 
built it. 
The Chicago Tribune says, "The star 
routes are just lighted." From the sud- 
denness and force of the shock, we are led 
to assume that the electric light is the illu- 
minator employed. 
Secretary Wisdom's experiment with 
the sixes has been a complete success. Now 
he is going to do away with the fives. The 
Republican party handles the purse as well 
as it did the sword. 
The flippant Baltimore Gazette, a vile 
Democratic sheet, is guilty of this atrocity: 
It is understood that the Teetotal party in 
Ohio will nominate R. B. Ilayes for Govern- 
or. Then Rutherford will be called on to ex- 
plain all about those oranges with the pulp 
taken out and the vacancy filled with Ro- 
man punch which were used to moisten the 
throats of his Cabinet on Sunday evenings 
when they had become husky with pro- 
longed psalmody. In public Mr. Ilayes al- 
jrvavs takes his Apollii.aris straight, but there 
have been whispers that he carries in his 
breast pocket a copy of "Pilgrim's Progress 
with a stopper screwed on." 
Of America", as compared with Euro- 
pean newspapers, Assistant Secretary of 
State Hitt, says: "The newspapers iu 
America wield a lash unknown in Europe. 
I have been impressed both with the ability 
of the press and the general responsibility 
of Congressmen and Senators. Vou take 
that question of the Spanish claims, for ex- 
ample, which has been within the last week 
or so discussed in the newspaper press. We 
can sen in this department that the editorial 
writers and correspondents are remarkably 
well posted concerning even as remote a 
matter as th it, I think." Evidently Assis- 
tant Secretary Hitt lias not forgotten the 
nice things the newspapers said about him 
when he wjs appointed. 
The Toronto Globe admits that the Ca- 
nadian people have a great admiration for 
the United States. It remarks: "It cannot 
be concealed—it is no use in concealing the 
va ntu UJMb IJianj KJl UUl pCUJJIC LUIUA UâiC 
American Republic better than our Domin- 
ion, because it is a republican country. It 
lias a cliann for them. As the poor Ameri- 
can slaves used to watch the northern star 
when sighing for liberty prior to ISiiO, and 
wended their way by circuituous routes to 
Canada, so llie people of Europe and many 
of our people are attracted by the fame, the 
glory, the free intercourse, as they think— 
the free life of the great Republic." After 
saying so much the Globe goes on to show 
the Canadians their mistake. 
Buffalo Express: It does not lie in the 
mouths of Democrats to crow over the Bra- 
dy exposures in the post-office department 
Why were not the exposures made, the 
guilty removed, and a reformation institut- 
ed by the Democratic Congress'.' An inves- 
tigation was begun, nearly all the fac's now 
known were brought out, and—nothing was 
done. Too many Democratic Senators aud 
Reprcscniatives had fingers in the pie. De- 
spite the proles'» of a few members, the ad- 
ditional aud unlawful *:;,000,<HX) demanded 
by Brady were voted, and the investigation 
was dropped. 
The advantages of a college education 
have a striking illustration in the ease of 
Mr. Robert Cook, for some years captain of 
the Vale boating crcw. lie has just mar- 
ried a woman worth §100,000. 
The Western papers are still discussing 
the battle of Shiloh. One is almost tempt- 
ed to believe that it would be a good thing 
for their readers had some more men fallen 
on that field. 
Isn't it about time for Ben Ilill to perk 
up and say something? The clown in a cir- 
cus is expected to make his appearance at 
least once at each performance. 
Ex-Sexatob Dorsky says that ex-Senatcr 
Barnum has no connection with the star 
route ring. Democrats will believe Dorsey 
now if they never did before. 
Tue coolness toward Mr. George C. Gor- 
liani seems to strengthen as the days 
lengthen. The general opinion is that Mr. 
Gorham is ovcr-exercising his mouth. 
MaiioîiE has been denounced by Demo- 
cratic jouruals as a traitor and a thief. 
Would he were burglar enough to pick the 
dead-lock! 
The investigation into the star roule con- 
tracts will probably show a number of tarred 
hands among the Democrats. 
Tub Argus should be careful how it talks 
about tlie Star Route business. Daddy Bar- 
num may be under the load. 
Governor Mask of Tennessee will, it is 
said Mahone that State. Good luck to him. 
The Maine Humorist. 
Ârtemus Ward—Δ Few Personal Recol- 
lections. 
To the Editor of the Press: 
The friends and admirers of the late 
Artemus Ward, who have read the pleas- 
ant and truthful sketch of the great Ameri- 
can Humorist in the May number of Scribner's 
Magazine, will echo the inquiry with which 
the author closes the article, respecting the 
amount and disposition of Mr. Browne's prop- 
erty—"What becamo of the rest?" Those 
who did not know the man. nretenil to rpcartl 
his will, published soon after his death, as 
Artemus's last "goak", hut they were never 
farther from the truth. A more sincere and 
trustworthy man iu his friendships than Mr. 
Browne never lived; and I believe that the 
provisions of that will truly reflected the in- 
tentions of the testator, and his beliof iu the 
sufficiency of his property to carry out its be- 
quests. I was intimate with Mr Browne from 
boyhood- have worked with him, and boarded 
with him—visited his homo frequently; knew 
many of his family well; was tbe occasional 
victim of his boyish pranks; and was perhaps 
the last person to bid him farewell when he 
left his native State to ernb.uk at New York 
for Liverpool. During tho week before his 
departure I saw him daily and our intercourse 
was of the most confidential character. Iu his 
serious moods he manifested great anxiety re- 
garding the result of his proposed venture— 
for it was daring iu any man to attempt to win 
English applause for, last of all, American hu- 
mor. But he depended much for snccess ou 
his agent's knowledge of the English people 
and his own shrewdness in overcoming their 
prejudices. One day Browne referred to the 
financial question, and gave mo excellent evi- 
dence that he was possessed of at least five 
thousand dollars of available means; and he 
closed his statement with the remark that lie 
expected to spend a good doal of lnonoy before 
he "got hold" of the English psople; but if he 
made a total failure iu the foreign lecture 
field he meant to save enough to get him safe- 
ly home. 
Artemus went to England unuer the "'man- 
agement" of E. P. Hingston, I know Ulnz- 
s ton. also, very well. He was a man of small 
stature; a nenoine Cockney of quite unattrac- 
tive appearauce. Showmen aro proverbially 
an audacious race, but Hingstou haJ more ef- 
frontery in his composition than any other 
specimen of the genus 1 ever encountered. Ile 
came to America from Australia via. Liver- 
pool, as agent for Anderson, the English Wiz- 
ard, and landed in Portland in the latter part 
of 1302, I think. From the time of his arrival 
until his departure with Artemus Ward I saw 
him freijueutly and had excellent opportunity 
to form an estimate of the man. So far as I 
know ho was strictly honest; b"t Artemus had 
a desire that his old schoolmate and compan- 
ion, Maxfield, should accompany him to Eu- 
gland, aud I think the pecuniary uncertainty 
of the trip alone prevented such an arrange- 
ment. I do not know whether Hingston over 
rendered any busiuess-like account of his 
stewardship; but as he has now been dead 
some two years, no solution of the inystor.v as 
to what became of Artemus Ward's earnings 
will ever come from him. I am suro that, liber- 
al as he was, Sir. ISrowne did not spend all his 
gains. 
So many anecdotes have beon told, and well 
told, of Browne's keou sense of the ludicrous 
and the facility with which he save the most 
ordinary incidents a humorous turn, that the 
subject would seem to be exhausted; but some 
ot us can recall laughable incidents iu our per- 
sonal recollections of liim. I once shared his 
room anil bed at a miserable tavern in Oxford 
County. The house was old and rickety. the 
window ratt'.ed hideously in the casoment, the 
chill November wind came through a couple of 
broken panes with too much force for comfort; 
and sloop was nearly impossible. After turn- 
ing and tossing awhile iu a vain endeavor to 
court forgetfulness, Arteuius rose, and lifting 
the lamp made a most solemn survey of the 
room in every part. Presently lie emerged 
from a deep closet in the corner with a dilapi- 
dated hoop skirt in his haud, which he gravely 
hung up before the wiudow. "Now, what are 
you doing?" was asked of him. Artemns slow- 
ly placed the lamp on the floor, turned on me 
a look of pity, and with an argumentative ges- 
ture of his right hand half-muttered to him- 
self: " 'Twill keep out the coarsest of the cold, 
any way 1" 
Arteuius r.as known in the family and 
among his schoolmates as "Chnb,"]a name giv- 
en him by his facetious brother Cyrus, as a sat- 
ire on his tali, gaunt make-up. 
I do not remomber to have eversoen any no- 
tice of Ariemus's happy use of pantomime in 
his humorous moods among his friends and as- 
sociates. There was an unapproachable elo- 
quence sometimes in k. He had a way of 
making "quotation marks" in the air with his 
left aud right forefingers, ou occasion, that was 
irresistibly funny. Once he was engaged to 
fill an evoning in the lecture course of a popu" 
lar literary institution of a New England city. 
On making some inquiries beforehand iu re- 
gard to tho capacity of the hail, the probable 
make-up of his audience, See., he was informed 
that the platform had seats for upwards of a 
hundred auditors. "Oh, yes, I understand," 
he said; (pantomimesignifying "first families," 
"very respectable," &c.) "Good! Be sure and 
have 'em there; they'll (quotation mark pan- 
lommie; leuu uigmty to the occasion (panto- 
mime); and if they lose some thoy won't mise 
it." During the lecture au individual who oc- 
cupied a seat on one of the front bonches 
teemed determined to resist the speaker's ef- 
forts to make him laugh. Artemus soon dis- 
covered both the listener and his intention 
aud concentrated all his powers on him. For a 
long time it seesued as if the man had the best 
of it, but by-and-by one of Browne's queer con- 
ceits took effect. Tho obstinate fellow gave 
way and laughed and kicked like a delighted 
schoolboy. Artemus celebrated his victory by 
coolly announcing to his audience: "Ladies 
and gentlemen, this will terminate tho first 
act, aud we will drop tho curtain for a few mo- 
ments: while the scenery is being arranged for 
the next act the lccturer will take occasion to 
'go out to see a man,' " and with perfect .sting 
froid he left the platform fur the aute-room> 
where ho quietly refreshed himself with— 
weak tea aud a cracker, and gleefully told the 
story of his contest. 
Half a doxen of his associates were sitting 
ono day in his room at the village hotel wliero 
he boarded, when an old womau drove up to 
tho store opposite with a pair of donkeys—a 
jack and jenny—hitched, to a little wagou. 
Jack was tho noisiest brute in the country, lie 
had a voice worse than the handle of the town 
pump on a frosty morniug and was proud of it. 
In a minute his tail rose to λ horizontal, his 
nose was thrust forward, his lip3 parted, aud 
the beast blew his infernal blast. A second 
and α third time it was ropoatod. Artemus 
quietly thought "that thing might be fixed," 
and disappeared from the room. He went ov- 
er and appeared to make a careful inspection 
of the forewheels of the wagon, the harness 
and the hitchup: and came back saying that 
the donkey was all right; the brute must have 
-made a mistake about something. Presently 
there were indications of a movement on Jack's 
part: the neck was extended, the lips curled, 
and the tail roso—to the pivotal point, aud no 
further. The trumpet didn't sauiid. Jack 
i.. *1 1 » 
tated—reflected—and tried again. The front 
part, some of it, was all right: but the equili- 
brium could not be readied. After a time an- 
other attempt was made and failed. Jack 
turned his head round to ascertain the cause of 
the failure but couldu't see any. The fifth 
vain attempt to bray was followed by a spiteful 
kick at Jenny: but it didn't cure the matter. 
At last he gave it np and stood at that store 
door the most neglected looking, discontented 
donkey in existence. Meantime Artemus en- 
joyed the fun and discharged α rattling f ucilade 
af pungent humor that kept the party in a 
roar, and made the whole a .'/air one of the 
most ludicrous that I ever experienced. Arte- 
mus had attached a heavy stone to the don- 
key's tail, leaving just play enough to the cord 
to allow the beast to get his tail nearly up to 
"concert pitch." 
There always will be, as long as Artemug 
Ward is remembered, a class who affect to de- 
spise him and sneer at his calling as α humor- 
ist. Life is α compound, and wit and humor 
are ingredients in a well-balanced human or- 
ganization. Ridicule is often more effective 
than argument, and a hearty laugh is an occa- 
sional tonic, dispelling care and giving now 
hope to the weary and discouraged. Artemus 
Ward was α helper of his kind, and the world 
is better bccause he lived in it. He was bu- 
rn an; and had humanity's weaknesses; lie was 
noblo, too, in filial obedience and love ; true 
in his friendships; there was nothing mean in 
his nature; and as those who loved him gather 
round his grave to deposit a sprig of evergreen 
on the sod and remember his brighter and bet- 
ter part, they ask reverently 
Has he gone to the land of no laughter, 
This friend who made mirth for us all? 
M. 
Ouida's Life and Habits. 
Private letters from Florence report that the 
most famous inhabitant of the foreign colony 
in that city, namely, Ouida, is beginning to 
twn uoi ogcj ι· iiivii muon UJ LIIU3 IIU1D UC SUUiC" 
where on the shady side of forty. She hae cat 
her hair short, that ''amber hair" of which 
she was once sa proud, and which she used to 
wear falling in α loose mauo down her back, 
though elaborately coifled in front. Its am- 
ber is alloyed with silver now, 1 hear. The fa- 
mous novelist drives abont Florence in a lofty 
drag, holding the reins herself, and driving 
with sach rocklessuess and lack of dae pre- 
caution that she lately ran her steeds straight 
into a hay-wagon. In olden days she used to 
go about Florence on foot, accompanied by a 
train of fourteen dogs of various dimensions, 
that kept their mistress fully employed in set- 
tling their quarrels and in keeping them out of 
mischief. Tbe canine train is now diminished 
to some two or tlirei individuals, but, as may 
be seen lu her recent novels, Ouida is still very 
fond of dogs. "Imperator" in Friendship and 
"Loris" in Moths, were drawn from two of her 
recent cauine favorites. Her weekly recep- 
tions are enlivened by the proeeo'o of two or 
three of her dogs, which, like SDoiled children, 
absorb more thaί their shaie of notice, both 
from the hostess and her visitors. Oue of 
Ouida's countryman recently called on her by 
permission, being quite proud of being al- 
lowed to pay his respects in person to so fa- 
mous a literary woman. He returned to tbe 
hole! at which he was staying, not altogether 
charmed with his visit. "Weil, what did you 
do at Ouida's?" inquired one of his lady friends. 
"I fed her dog with buns." "And what did 
she say? what did she do?" "Nothing; she fed 
the dog, too." So the interview seemed to 
have worn a wnony canine and Dunny aspect. 
Despite Ouida's reiterated and atrocious 
attacks on American womanhood in 
her later novels, there are still to be found 
American ladies who are willing to visit tier. 
Δ Tribute to John Brown. 
An autograph lettefof John Brown's, shown 
to Frederick Douglass, called forth the follow- 
ing acknowledgment and tribute to the memo- 
ry of the slaves' friend: 
My Dear Sir: You have made mo very much 
obliged to you for the letter of John Brown. 
Every line" and syllable written by the grand 
old horo has au especial interest for me. 
About the time this letter of his was written 
he was living with me in Rochester, Ν. Y., 
and hence letters f<<r him were directed to 
my care. There were reasons growing out 
of his "free state work" in Kansas which 
made it uocess iry at tint time to avoid pub- 
licity. I never had under my roof at auy lime such au iucarnatlon of justice and the true 
martyr spirit ad when Jobu Brown lived with 
me. He was a constant thorn in my side. I 
could not help feeling that this man's zeal in 
the cause of my enslaved people was holier 
and higher than mine. 1 could speak for my 
race—he could tight for my race. I could live 
for my race—John Browu could die for my 
race. My zeal was bouuded by time; his 
stretched away into the silent depths of eterni- 
ty. His call to me was: "Come up higher," 
and not being ready to rise to his height, hie 
calls troubled me;'still, I was drawn to hiui— 
loved hint. Ho was oneot the few men I have 
met with,the greatness of whose soul grew up- 
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on me the more I siw of him. Thanks to Ια- 
galls and to Edmunds— the two noble Senators, 
one speaking for free and uoble Kaneas and 
the othtr for Vermont (whose green 
mountains were in the darkest days of slavery, 
too sacred to liberty to tolerate the footprints , 
of a slave hound)—for the stinging rebuke they 
gave to the Seuator who tried to Etimp upon 
the grave of John Brown. But I only meant 
to thank you, which I do most heartily, for 
calling my attention to this letter of the glo- 
rious old hero and mirtyr. Very truly yours, i 
Frederick Douglass. t 
METEOKOLOQI0 AL 
ΙΗΡΙΟΑΓΙΟΝβ FOU ΤΗ· NEXT TWRNTY-FOUB 
HOURS. 
War Dkp't, Owicr Chibf Signal ) 
Office», Washington, l>. C., , 
May 4. 1 A. M. ) 
For Now England, 
Fair weather, variable winds shifting to south 
erly, stationary followed by ialling barometer, 
stationary or higher temperature. 
SFKCLAL WEAT1IKR BULLETIN. 
Barometer is highest in Ontario and low- 
est in the extreme Northwest. The tempera- 
ture has fallen slightly in the Middle and South 
Atlantic and risen slightly iu the upper lake 
region and Northwest. Cloudy ami threaten- 
ing weather prevails in Texas. South Atlantic 
and southern portion of the Middle Atlantic 
Suites Winds iu the South Atantic States 
have shifted to northeasterly and in tho lower 
lake region to easterly The Missouri has fal- 
len 12 inches at Omaha, 15 at Leavenworth, 
where it is now oue foot above the danger line, 
U inches above and falling at Lexington, 4 feet 
2 inches above and falling at Brunswick,feet 
5 inches above at Herman, 2 feet 5 iuchcs ι 
above at Kansas City, and has risen 0 inches at j 
Boonevilleand Jefferson City. The Mississip- 
pi lias fallen 12 inches at St. Paul, where it ε 
is 2 feet 3 inches above the dauger line, 2 feet 
lo iuchcs above and rising at St. Louis, 2 feet 
above and rising at Cairo, !· inches above at 
Memphis, 2 feet 3 inches at Helena, 1 foot 4 
inches at Vickburg, 2 inches below the danger 
line at New Orleans anil 4 inches at Keokuk. 
Indications are that fair weather will pre- 
vail in New England and lower lake region 
to-day and to-morrow. Fair weather will pre- 
vail to-day iu the Middle Atlantic States pre- 
ceded by local rains iu the southern portion 
and partly cloudy weather and occasional rain 
will prevail in the South Atlantic States fol- 
loweu by fair weather to-morrow. The Mis- 
souri will probably continue to fall above 
Booneville and rise at and below that station. 
The Mississippi will probably continue to fall 
nt St. Paul and rise slowlv at St. Louis. 
Si TELEGRAPH. 
MAINE. 
Sentenced to State frison for Life for 
Arson. 
Bklfast, Αι,γϊΙ 3.—In the Supreme Court 
to-day Joseph S. Patterson, aged 21, pleaded 
guilty to au indictment for arson in setting fire 
to the house of John Campbell in Belfast on 
the night of April Kith and was sentenced to 
the State prison for life. 
In Memory of Ex-Gov. Crosby. 
In the Supreme Court resolutions appro- 
priate to the death of Ex-Got. Crosby, a mem- 
ber of the bar for over a century, wore pre- 
sented and after remarks by Col. W. H. Fog- 
ler, Hon. A. G. Jewett aud Joseph William" 
son to which Judge Danforth felicitously 
reepouded the court adjourned as a mark of 
respect te the memory of the deceased. 
MASSACHUSETTS. 
Mysterious Murder in Marblehead, 
Makelkhkad, May 3.—Wm. F. Hathaway, 
aged 33, was found dead this morning in a 
ditch. An autopsy shows he had been first 
struck on the head by some weapon which 
stunned him, after which he was dragged to 
the di'ch aud h<ld uuder the water till 
drowned. No arri sti yet. 
Ballroad Smashup. 
North Adams, May 3.—A smashup occur- 
red on the Troy and Boston road this morning 
near Eagle Bridge, Ν. Y., by which several 
Sassenger coaches were thrown down an em· nkment. All traius from the West were de- 
layed. It is undrstood there was no fatality. 
Small Pox at North Adams. 
The small pox scare is revived by the break- 
ing out of nine new cases. Quarantine regu- 
lations are daily persistently violated by the 
relatives of the sick, who refuse to keep from 
visiting patients. There have been 21 cases in 
two weeks. 
A Freight Train Telescoped. 
Sphinofield, May 3.—Freight train on the 
Connecticut River railroad was telescoped this 
evening at Greenfield by runniug off an open 
switch. Two eugines and twelve cars were 
wrecked, causing a loss of §10,000 to 5550,000. 
wuro vriDU· 
Success of the Bakers' Strike. 
New York, April 3.—Up to last night 198 
bosses in this city, Brooklyn and vicinity bad 
agreed to give terms demauded by the striking bakers and they returned to work. This 
morniug 21 more surrendered and their ern- 
loyes resumed work. A committee of the 
ose bakers union were in session at Beethoven 
Hall all the morning. 
Most of the boss bakers yielded to the de- 
mands of their striking employees and resumed 
operations to-uignt. 
Brass moulders to-night resolved to strike 
Monday for iucrease from $3 to S3.50. 
The Troy Police Muddle. 
Troy, April 3.—Tne police muddle remains 
uachanged and the deadlock continues. The 
city is quiet. No riot is feared. 
XLVIIth CONGRESS. 
benate—Executive Session. 
Washington, May 3. 
The Vice President laid the resolution fcr 
election of officers before the Senate. 
Mr. Davis of West Virginia took the floor 
with a speech upon the debt question between 
the Virginias. In his remarks Mr. Davis 
said while the debt of the Virginias was large 
it was not very considerable. It was less than 
$20 per capita, while the debt of the United 
States was double that The rate of taxation 
in Virginia was hut|50 cts.,while inJNewjYork, 
Brooklyn and Boston it was much higher. 
There was au impression that Virginia had 
paid very little if any interest on her bonds. That was a great mistake. Virginia had every 
year siuce 18T2 paid an average ofJ4.3'J per cent 
on her entire debt. With her present pros- 
perity Virginia could and .would pay her debt 
in the future. 
Mr. Dawes—Including West Virginia's 
share? 
Davis—I speak with confidence when I say 
that the Virginias and their people will pay 
their debts, and the sooner the better, and I 
regret very much that my friend from Massa- 
chusetts is encouraging a party in the old state 
that does not want to pay the debt at all. 
After a short debate on the question of the debt of Virginia the Senate adjourned till to- 
morrow. 
SPORTING. 
The Cornell Crew for the Henley Regatta 
New York, May 3.—An Ithaca dispatch says 
the crew of Cornell University will leave for 
the Henley regatta on the 23d inst. The crew 
will oonsist of J. N. D. Shlnkell, '81, stroke; 
•T. G. Allen, '81, No. 3: J. Lewis Post, gradu- 
ate, '79, No. 2; A. H. Cowles, '72, No. 1; J. E. 
Iteed, '81. substitute. Commodore Curry C. 
vuoao αυυυιιιμαιιιση tUD JJiAltJT itn UUMUUSS lUttll" 
ager. The men are in active training. |M. F. 
Davis of Portland, Me., will assist in rigging 
the practice boat and will coach the crew. 
The Bogus St. Louis and St. Paul Mail 
Route. 
Ssw Yobk, May 3.—Λ Washington dis- 
spaich says James E. White, superintendent 
of the sixth division of the railway postal ser- 
vice, at Chicago, has been thanked by the 
Postmaster General for his course in resisting 
an attempt of Gen. Brady, late Secoud Assist- 
ant Postmaster General, to divert the carrying 
of the mail between St. Louis and St. Paul 
from the railroad to the steamboat service. ΟΓ- 
tici.il correspondence with the superintendent 
of the railway postal service shows that tlieie 
was not the slightest use for the |river service, 
and no mail was allowed lo be sent by this 
route. The management of Brady is revealed 
by the records of the Post Office, wherein the 
contractor was heavily fined for not even car- 
rying empty mail pouches between the points 
narued. The collusion between the contractor 
and postal officials will be made a subject of 
immediate investigation. Superintendent 
White was directed to at once thoroughly ex- 
amine into the steaml>oat service between 
Hannibal and St. Paul, to see if it cannot be 
wholly discontinued and Star route service 
substituted for it throughout the year. 
The Switchmen's Strike. 
Chicago, May 3.—The switchmen's strike 
was general this morning and clerks, yard 
masters and grayheads who early served au ap- 
prenticeship at the business are acting as 
switchmen at all the yards. No disturbance of 
the peace. 
In consequence of the switchmen's strike 
only two freight trains have been able to leave 
the city in the lafet 24 hours. A third attempt- 
ed to leave to-night from Chicago and Fort 
Wayne yard but was stopped by strikers. 
Kaetern Railroad of New Hampshire. 
PoutsJiut'TH, Ν. H., May 3.—The annual 
meeting of the Eastern railroad in New Hamp- 
shire was held here to-day. The following were 
chosen directors: Moody Currier, Manchester; 
Dexter Richard*, Newpoitj Francis Thomp- 
son, Bosion; Edward L. Giddings, Boston; 
Edward A. Abbott, Boston; Win. H. Good» 
win, Boston; Frank A. Philbrick, Rye. The treasurer, Edward A Abbott, reported 
dhoving a balance on hauil of S3.4SU.17. At a 
eabsfijiient meeting of the directors Moody 
Currier »»r chosen president, and William II- 
Hackett clerk. 
THE DEADLOCK. 
?he Republioan Caucus Accepts 
the Committee Report. 
lN EXECUTIVE 823SION TO BE HELD ( 
TO-DAY. 
Washington, Slay —Republican senators 
a caucus this morning received ,U»e report of ; 
lio committee of seven who were appointed ] 
ist week to arrange a programrao for the pro- 5 
>osed executive session. Explanation aud i 
iscussion of report being still in progress, j 
rheu the hour for assembling ef the Senate 
rrived the caucus took a recess until after ad- , 
ourument and as the result of further deliber- ( 
tion reaqhed a harmonious conclusion this af- j 
ernoon. The decision was directed mainly to 
he point of determining what was the preciso , 
cope of the committee recommendation in re- 
ard to "contested cases" and what binding 
ffect, if any, the present adoption of this 
ecommeudation would have upon the action 
f members of the caucus after uncontested cas- 
s shall have been all disposed of. The report 2 
f the committee was to-day amended so as to j 
lake the doubtful features clear and was final- t 
V adopted with entire unanimity in the shape a 
f a resolution which provides in substance ε 
hat executive sessions shall be held forthwith, c 
lie first one to-morrow, for transaction of ac- 
umulated business in the following ordor: 
First, reference of nominations now on the 
ible. 
Second, consideration of all nominations < 
eretofore or hereafter reported from the Sen- 1 
te committees which respectively are not ob- 
acted to by one Republican Senator from the 
tate to which the office appertains or from 
/hicb in case of a national or territorial ap- 
oiutment the nominee is to bo appointed. ; 
It was further expressly provided that as 1 
oiu as uncontested canes shall have been dis- * 
iosed of a caucus shall again assemble for the 
mrpose of determining what additional busi- 
es.-* should then be considered by the Senate 
nd that in the meantime the "contested 1 
ases" (as above defined) shall not be allowed 1 
0 impede the transaction of other business of 
he caucus. 
WASHINGTON. 
unitary Departments to be Consolidated 
Washington, May 3.—Generals Shermau, 
iheridan aud the Secretary of War conferred 
vith the President tcwi.-.y regarding the man- 
igemeut of the military departiuouts. It is 
relieved all the departments will be merged 
nto a Department of the East and West, to be 
joimnauded by Sheridan and Hancock, with 
.lu: other generals to be assigned to duty wher- 
iver most available. 
L LI Ο ilUbJ VU A.111L uuuus—UIUUi IN Ο <3i5 
Revoked. 
lu view of the actioQ of the United States 
Supremo Court yesterday, in granting leave to 
ile a petition for a rehearing in the recently lecided case of Victor et al. vs. C A. Arthur, 
Jollector, the Secretary of the Treasury to-day 
lirocted order No. 32 to be revoked. This or- 
der instructed collectors of customs to assess 
ill knit goods 35 per centum ad valorem. The 
revocation of the order restores the rates of 
luty whifch were enforced prior to March 20th, 
the date upon which the order was issued, 
namely, 50 conts per pound specific and 35 per 
cent ad valorem. The enforcement of this or- 
der, as stated heretofore, was strongly protest- 
ed against by the National Knit Goods Asso- 
ciation, members of which were granted a 
hearing by Secretary Windom on Saturday 
last. The chairman of the executive commit- 
tee, George C. Bosson, and F. T. Spooner re- 
mained in the city after the other members 
took their departure, for the purpose of ob- 
taining leave to file a petition, which was 
granted by the Supreme Court. This morning 
these gentlemen were reinforced by a number 
:>f members of the association, among whom 
were Charles Spencer, John L. Thayer, B. 
Allen and Conyers Britton. The delegation, 
if ter an extended and cordial interview with 
the Secretary of the Treasury, called upon the 
President, whom they assured that the decis- 
ion of the Treasury Department would relievo 
not only the manufacturers of knit goods nec- 
essarily interested in the question, but also 
some 500,000 persons who are in their employ, 
and would have been more or less affected by 
the enforcement of the order above referred 
to. The delegation and their counsel expressed 
themselves grateful for the courtesy granted 
them by Government officials and United 
States Senators. 
OPPOSED TO GORHAM. 
Reported better from the President. 
Nkw Yokk, May 3.—A Washington de»- 
patch to the Philadelphia Times says President 
Garfield has sent a letter to Senator Dawes, to 
the effect that while his sympathy is with his 
party in the Senate in the effort to break the 
solid South and the encouragement of the in- 
dependent movement in Virginia or else- 
where, he cannot indorse tho mode adopted by 
the Senate nor co-operate in any scheme 
which has for its conclusion the elevation of 
such a man as George Gorliam at the expense 
of the administration and to the exclusion of 
the most pressing acd necessary business. He 
rehearses the fact that several important treat- 
ies are awaiting their action, that the wheels 
of the Judiciary are blocked, and that his ad- 
ministration isj greatly embarrassed at every 
Kuiu, nunc mu QDUîtiu ujl hi ο umieu oiuitifj la 
wrangling over the election of a man who is 
daily denouncing liim personally, and this 
same Administration in his newspaper lu this 
city. This is the purport of the President's 
epistle, and a very sharp one it is. He winds 
up in an appeal to the friends of the Admis- 
tration in the Senate to corno to bis rescue, 
break the bonds of faction, and go into imme- 
diate executive session. 
Murder of a Lawyer at El Paso, III. 
Chicago, May 3.—Walter Bullock, a lawyer 
and old citizen ofJWoodford county, was shot 
and instantly killed at £1 Paso last night by 
P. C. Ransom, who was badly defeated in the 
rcceut municipal election for mayor. Bullock 
was standing on West Front street talking to a 
friend and made some remark about the elec- 
tion as Hansom passed by. Kansom stopped 
and ordered him to retract his words, and up- 
on his refusal to do so pulled out a revolver and 
shot him three times, once through the head, 
then through the heart and once in the shoul- 
der. Bullock fell, gasped two or three times 
and died. Ransom walked down the street 
and waited in front of the bauk building until 
arrested. He was followed to jail by an infuri- 
ated mob, crying "Lynch him, lynch him," 
bat no attempt w»s made to interfere with the 
officers. The feeling against Ransom in the 
community last night was very bitter. 
The Situation in Dakota. 
Yankton, D. T., May t.—Telegraphic com- 
munication is just resumed after being broken 
eleven days. The direct line was completely 
destroyed for sixty miles and will not be re- 
placed for months. All the floods are subsid- 
ing. The Missouri is falling rapidly. Flood 
sufferers are still beiog fed by relief commit- 
tees. The government stopped issuing rations 
yesterday, tho understanding being that pri- 
vate contributions from outside would relieve 
the War Department of this expense. The 
people are yet so much scattered that no defin- ite idea of the extent of the losses can be 
reached. The design is to give the destitute a 
horse and cow each and if possible enough 
hovsehold goods for a start. There is much 
demand for clothing for women and children. 
Mauy were taken out of the water only par- 
tially clad and all their surplus clothing lost. 
The Green Island mailbags and contents were 
recovered, but in a bad condition. The regis- 
tered packages, one of which contained $1100, 
are all right. 
A Great Storm in Northern Texas. 
Dallas, May 3.—A fierce rain storm visited 
this part of the state Monday, inundating the 
streets and seriously damaging buildings in 
course of construction. The rain was accom- 
panied by heavy lightning. The residence of 
Rev. Mr. Smith and Webb Greenlaw was 
struck and considerably damaged. Three wood 
choppers were slightly injured while seeking 
shelter under a tree. A ?as nine in the Mavor's 
court was struck during the session of the 
court, causing a momentary commotion. 
Virginia Moonshiners. 
Washington, May 3.—Internal Revenue 
Agent Xracie.conducting a raid upon illicii dis 
tillers in Franklin couuty, Va., lias forwarded 
a detailed account of tlie recent unsuccessful 
attempt to capture Dave Gillespie. Tlie officer 
has offered S100 reward for his capture, but 
few, lie says, s»6ai anxious to it. There is no 
each thing in Franklin county on the part of 
respectable citizens as sympathy for the 
enforcement of the laws regarding the makiug 
or selling of spirits, either state or national. 
A Lockout in Springfield, 111. 
Springfield, May 3.—The emploves in the 
stoarn melting department of the rolling mill 
today made a demand for increased pay. The 
company answered by closing down the steol 
mill, which they claim was never profitable. 
This throws 175 men out. 
Archbishop Purcell Nearing His End. 
Cincinnati, May 3.—News has been receiv- 
ed from Ursaline Convent, Brown couuty, 
tlmt Archbishop Puroell has been failing rap- 
idly the past few days, and his physicians fear 
his end is near. 
Rupublicans Carry Indianapolis, 
Indianapolis, May 3.—At the municipal 
election today the entire Republican ticket 
way elected. 
At Richmond, Iud., the entire Republican 
ticket is elected. 
American Medical Association· 
Richmond, Va., May 3.—The 32d annual 
session of the American Medical Association 
commenced here today. Five huuured delo- 
gatrs were present, representing every consid- 
erable city and state in the Union. The ses- 
sion will continue four days. 
Greeti^acK National Committee. 
St. Louis, May 3.—Tho national committee 
of the national Greenback party a*e summon- 
ed to meet here J une 7. 
Marriage of Prof. Proctor. 
St. Joseph, Mo., May 3.—Prof, proctor, 
the English astronomer, and Mrs. Sallie I). 
Crowley of this city, were married this aftcr- 
uoou. 
TERRIBLE EXPLOSION. 
1 British War Vessel Blown to 
Pieces. 
>NE HUNDRED 4.ND FORTY-FIVE MEN 
KILLED. 
London, May ;i.—llie admiralty has received 
telegram from Montevideo stating that the 
tritish war sloop Doterel was blown up ou the 
Oth of April at Sandy Point in the straits of 
lagellan. The cause of the catastrophe is not 
:nown. The commander, paymaster, an en- 
ineor, a calker, a carpenter and seven seamen 
;eie saved. Great loss of life probably at- 
Bnded the disaster. The Doterel registered 
137 tons and had 900 horse power engines. 
The Times announces that the otficors and 
rew of the Doterel numbered 150, all of whoin 
erished except eleven- 
Not In Need of Aid. 
Chicago, May 2.—A number of leading citi- 
ens of Fargo, D. T., have united in a des- 
atcli to the Associated Press which states that 
liey wish to contradict the impression spread 
broad that their section of the country,as well 
s Southorn Dakota, was visited by the flood, 
r that they are in neod of assistance. 
The Democrats Carry St. Paul. 
St. Paul, May 3.—The entire Democratic 
ity ticket was elected to-day, Edmund llice 
eilig elected Mayor. 
The Labor Movement in Milwaukee. 
Milwaukee, May 3.—All tiades unions of 
his city met this evening iu secret convention, 
t is expected the unions will demand increase 
f wages. 
Woman Suffrage in New York. 
Albany, April 1.—In the State assembly 
he bill to allow women to vote was ordered to 
third reading. 
FOREIGN. 
Particulars of the Arrest of Dillon. 
DTHER PROMINENT LAND LEAQUERS 
TO BE ARRESTED. 
L2,000 Russian Convicts Going to 
Siberia. 
New Yobk, April 3.—Special cable dis- 
patches state tliat lonr warrants were issned 
Eor the arrest of Dillon in order to secure him 
>t different points. At the time of the arrest 
lie was accompanied by Mr. Harrington of 
rralee, one of the organizers of the Land 
League, who came with liim to Dublin. At 
King's Bridge, Capt. Talbot, Chief Comrnis- 
lioner of Police, and Chief Superintendent 
Darr, Mr. Mallon and half a dozen detectives 
were in waiting. There were no strangers on 
the platform. Four policemen in plain clothes 
:ame up in the train. The instructions to the 
police were that the member for Tipperary 
ivas to be treated with every consideration 
that might be consistent with his safe keeping 
He was conveyed iu a cab by Mr. Mallon and 
Inspector McCormack to Kilmainham, where 
he was lodged at 10.30 The warrant, dated 
April 13th, charges Dillon with inciting per- 
sons forcibly to riot and to oppose and resist 
the execution of processes of law for giving 
possession of land. Mr. Brennan, Secretary of 
the Land Longue, met Dillon on his entrauce 
to jail. Mr. Dillon was cool and collected as 
usual, and did not exchange a single word 
with those who were assembled around him 
while the prison doors were bein* opened. The 
Lord Lieutenant telegraphed to the Chief 
Secretary the moment Mr. Dillon was lodged 
in prison. Several bands] paraded tke streets 
and great excitement prevails in Dublin. 
Brennan to be Arrested. 
Mr. Brennan, Secretary of the League, is 
also to be arrested without delay, A warrant 
has been made out and signed by the Lord 
Lieutenant for his incarceration. It is not im- 
probable that Mr. Kettle, another member of 
the League, will also be placed in Kilmain- 
ham. Thus the three active spirit? of the 
League Executive Committee would be placed 
in durance, leaving only Mr. Parnell to carry 
on the work. Patrick Egan, the Treasurer, 
returned to Paris afier the League Conference 
and will not come back now. The authorities 
are acquainted with the places where the 
Fenian organization have secreted guns, and 
they will seize these arms at once. Under the 
Coercion act about a dozen persons are likely 
to be incarcerated in Dublin under the treason 
and felony clause. 
Parliamentary Proceedings. 
London, May 3.—In the House of Commons 
to-day, Justin McCarthy gave notice that he 
would move that the action of the Irish Ex- 
ecutive in arbitrarily arresting a member of 
Parliament and proclaiming Dublin is an 
abuse of the powers granted by the Coercion 
act and is calculated to arouse disaffection and 
mar the results of remedial proposals. 
Mr. Muudella. Vice Prerident of the Coun- 
cil, replying to Mr. Arnold (Liberal) said he 
regrets that he cannot advise a relaxation of 
the Privy Council orders in regard to sheep 
from the United States. 
12,200 Russian Convicts to be Sent to 
Siberia. 
St. Petersburg, April 3.—Dispatch of con- 
victs through Moscow for Siberia will begin on 
the 10th inst. They number 12,200. 
England and the Anti-Socialist Agitation. 
London, May 3.—The News says: "If we 
are correctly informed, Bismarck, or whoever 
is striving to bring about a conference for the 
purpose of devisiug a more .stringent mode of 
dealing; with political conspirators, has sent an 
invitation to England, and has thus impru- 
dently invited a refusal, as England, following 
the example of France, will certainly not par- 
ticipate in any conference designed to shield 
unpopular governments from the consequences 
of their unpopularity." 
St. Petersburg a Vast Prison House. 
Berlin. May 3.—Private letters received 
here describe St. Petersburg as like a gloomy 
prison house where little is heard of the out- 
side world. Everybody lives in a constant 
state of painful suspense. The chief journals 
still appear with mourning borders. The at- 
mosphere is fraught with omens of another ap- 
proaching storm. 
A Tame Land League Meeting. 
Dublin, May 3.—The proceedings of the 
weekly meeting of the Laud League to-day 
were tame. The arrest of Dillon has evident- 
ly had a chilling effect. 
At a meeting of tho League to-night Egau 
said in view of the arrest of Dillon the League 
should call on the Irish members of Parlia- 
ment to hold no further terms with the land 
bill. Nicholl? and Kavanagh have been re- 
manded on charge of complicity in the shoot- 
ing of Farrell. 
The War In Tunis. 
London, May 3.—A Tunis dispatch dated 
Monday says the advance of the French 
troops causes intense excitement among all 
Tunisian tribes against the Bey's government 
for having forbidden all resistance to it on the 
plea that the French government would only 
operate against the Kroumirs. The French are 
expected to immediately occupy Porto Farina, 
23 miles from Tunis. 
A correspondent at Tunis asserts that the 
Sultan has telegraphed the Bey instructing 
him to refuse to entertain any proposal of a 
French practorate offered and to refer France 
to the Porto. 
Parnell Advises Opposition to the Land 
Bill. 
London, May 3.—In consequence of the ar- 
rest of Dillon, Parnell has advised his followers 
to abandon their present attitude toward the 
k:ii —ι — 
Attempt to Bescue Hessy Holfmann. 
Paeis, May 3.—A telegram to the Intransi- 
geaut announces that an attempt has been 
made by the Nihilists to rescue Hessy Helf- 
mann. Rochefort is organizing monster meet- 
ings over France to protest against the barbar- 
ity of executing Helfmann. 
Tne Porte's Reply to the Powers. 
Constantinople, May 3.—The ambassadors 
of the Powers received the Porte's reply to 
their last note lyesterday evening. It briefly 
announces that Turkey accepts without re- 
serve the proposed solution of the Greek fron- 
tier question and that the former four commis- 
sioners will confer with the ambassadors for 
arranging a formal convention. 
The Times Denies that Dillon's Arrest has 
Excited Ireland. 
London, May 3.—The Times' Dublin de- 
spatch says Dillon's arrest has not caused the 
slightest excitement in any part of the coun- 
try. On the contraryit appears to have had a 
quieting effect. Some of the warmest frieuds 
of the tenant farmers .condemn Dillon's 
speeches. 
SOUTH AMERICA. 
A Chilian Protectorate over Pern—Possi- 
ble Annexation of Peru to Chili. 
London, May 2.—The News says a private 
telegram states that the establishment of a 
Chilian protectrrate over Peru is rumored. A 
treaty of peace between those countries is 
doubtful. J'rpm this it woujd seem that Chili 
has yet to hold the country by force. 
Lima advloes say annexation to Chili is 
talked of there. Many prominent |>eople 
favor it, and if peace is not soon arranged sat- 
isfactorily to the Chilians it will allow as a con- 
sequence of the military occupation of the 
country. 
MINOR TELEGRAMS. 
The Suez canal is again open. 
Janres Moslier, a burglar, son of the abduc- 
tor of Charlie llose, was captured in Neç 
York Monday night after a severe fight. 
Edward Ilyau of Worcester, Mass., was held 
yesterday ou charge of poisoniug his wife with 
arsenic. 
Buenaventura dates of April 17 conflrm the 
burning of that place. At that date several 
bodies had been recovered. 
De Lesseps' absconding cashier was found at 
Arica, Pefu, with 15,000 francs. He is thought 
to be demented. 
Additional articles of agreement hayo been 
concluded between the United States and Cau- 
ada for the purpose of the prevention of the 
violation by publishers of the postal laws and 
regulation) in (.hg {init-ed States. 
THE DOMINION. 
Δ Strike Impending on the Grand Trunk. 
ΤυΒυΝ'τυ, May 3.—The home committee of 
tlie Grand Trunk brakemen publish a letter 
calling upon the men to hold themselves in 
readiness to strike Wednesday at midnight 
and warning them against committing any 
lawless act. 
Ship Laborers Strike at St. John. 
St. John, May 3.—Ship laborers who have 
been receiving $2 per day, struck (or $2.50. 
MEXICO. 
Δ Banquet to Gen. Grant. 
City of Mexico, May 3.—At a banquet to 
Geu. Grant by the promoters of the Yopolo- 
vampas railroad a hundred and fifty persons 
were present, including three members of the 
cabinet, many deputies, senators and distin- 
guished men. Great friendship is expressed 
for Geu. Graut. Tho toast of the minister of 
foreign affairs was, "Geu. Grant, the great, 
the good, and the well tried friend of Mexico." 
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Uuil) Wholesale Market. 
Portland, May 3. 
The following are to-day's quotations of FK.ur, 
Grain, Provision. &e. 
Wrc.'M. 
New Κ. M. Oorik, 
oar tor- 03 
flour. 
Supertine 4 00g4 50 
Extra Spring..6 2Γ>@5 50 
XX Spring... .0 25(o 0 f>0 Oats {· 51 
Patent Spring Sacked Br au 2100 
Wheats 8 00^8 75 Mills... '■ 0 
Michigan Win- ! Oorn, bag lot* 67 
ter beet 6 0@0 25 Meal, ·· «3 
Low Grade Oats, " .. 52 
Michigan....5 25@5 50 Bran, " 23 
St. Louis Win- Mid'ng*:, 2β 00 
ter fair ...0 00©6 25 Kyo, 45 
Winter good, .β 25(a0 50 ί 
Winter best. ..6 76@7 0Ç)i Provisic»». 
Prodnce. Megs-Boef.. 9 503510 00 




Ex Mess.. 10 7 .χα 11 00 
Plato 13 50 a 13 75 
Ex Plato..14 00@14 25 
Fresh Beef, 
Geese, 11 @ 12 V2 ! Hind Qu — 7.gl0Vac 
Swoet 14 JcrseyS 75C^4 00 J Fore Qu...... 5(5,(5Mjc 
Norfolk 2 7ft αβ 00, Pock— 
Onions, p bbl.4 0054 501 Bac!c«.. ..23 50@23 75 
Bermuda, crate, 1 75' Clear 22 50(^22 75 
Cruberries, $> bbl νίβεβ 19 OOffil9 50 
Maine, 2 00®4 00 IIans 10 V2 
CapeCod,4 00;a§5 00 f^ard. 
Round Hogs....7Vivo-8 Tub, ψ ih — 12y'8,âl3 
Fruit Tierces. ib 2% a 12 7 3 
Musc'tlRaisins2 25@2 30 Pail 13VjsiIl4 
London Layers2 35^2 40 Kegs 
Turkish Prunes.6Vj@7c Ifrnu*. 
Pea 2 <>5cg2 75 
Palermos ^bu 4 50 ici4 75 Mediums 2 05 η 2 75 
Messina,t>box,4 75^5 00 Yellow Ε 70» .2 1G@2 20 
Valencia i>case $9(φ$10 iluiiv.r. 
Ex large caeos$12(&12 50 Creamery @28 
Lemons. Gilt Edge Vermont 28 
Messina 3 75@4 00 Choice " 22@25 
Palermos 3 75^400,Good 18@20 
Nuts. Store 17f<il!> 
Peanuts— ! 
Wilmington.1 60@1 70 Maine 14@16 
Virginia 1 60@1 6 2 Vermont 14α>1β 
Tennessee.. .1 20@1 35j cf. Y.Factory 14àlG 
Castana, ψ lb. Oc^lOcSkim Cheese 8@10 
Walnuts, " 14@16n{ Apple». 
Filbert.*, ·· 12@14c 
Pecan, 13(a) 14c 
Sn^ar. 
Granulated.... @ 9% 
Extra CJ @9Vs] 
Baldwin, 2 00.0)2 2 5 
Greenings 1 76.e£2 00 
Choice eating apples 2 50 
Dried Western 
do Eastern.. 4 α 5 
Potatoes· 
Early Rose, ^ bush:— 
Houlton. 75@80 
Maine Central 70^75 
Grand Trunk 70m75 
Proliflcs, Eastern 65@70 
Grand Trunk 65®70 
Jacksons 60@G5 
The above prices are for car lots of Potatoes; small 
lots about 6c higher. 
FREIGHTS—There are but few unchartered ves- 
sels in port, but the demand for tonnage is exceed- 
ingly dull. We hear of no material change in rates j 
since our previous report. The following charters 
were made for the week ending May 3d 
Bark Charles Loring, Portland to Buenos Ayres 
direct, lumber $14.50 ψ M. 
A Bark (1000 tons capacity), Liverpool to Port- 
land, salt 9s. 
Schr Addie, New York to Yarmouth, coal 1.15 
and discharged. 
Brig Lahaina, Portland to Cardenas or Matanzas, 
shooks and heads 20c. 
Schr Henry E. Willard, Portland to Philadelphia, 
potatoes 8c. 
Schr Β. N. Fullerton, Hillsboro, Ν. Β to Port- 
land, railroad sleepers 10c apiece, 
Schr Teazer, Bangor to Bridgeport, Conn., lumber 
2 25, and sand from Nortliport, L. I., to Portland. 
1.00 and discharged. 
Grain Market. 
Portland, May 3. 
The following quotation Of Grain were received 
by telegraph from Chicago to-day by A. W. Jordan, 
157 Commercial street: 
Chicago ,—Wheat—» Corn « Oats « 
Time. June. May. June. June. June. 
9.34... '103% 42% 42% 
9.51... 103% 42% 42% 36% 
10.05... 103% 42% 42% 37 Ve 
11.05... 103% 42% 42% 37 Ve 
12.35 104*4 42% 37 Vs 
1.04... 42% 42% 371/4 
Call 103% 42% 42% 37 
Daily Domeelic ESeceipiti. 
By w»ter conveyance—1000 bu?h Oorcroeal to G 
W. Tru« & Co. 
Stock Market. 
The following quotations of stocka were received 
yesterday by vVoodbury & Moulton (members of the 
Boston Stock Exchange), corner of Middle and Ex- 
change streets: 
Openinq. 
Boston Land. lOtyfe 
WatergPower 10% 
Aspiuwall Land 7% 
Flint & Fere Marquette common.. 32 
Hartford & Erie 7s 62% 
À.T. &S. F 138% 
Boston & Maine 153 
C. S. & Clev 31 Vé 
Eastern 43 Vs 
Flint & Pere Marquette preferred. 93 
L. R. & Ft. Smith 82% 
Catalpa 2% 
Copper Falls 9 
Denver & Rio Grande 108 
Northern Pacific preferred &723/s 
44 *4 Common 43ye 
Eastern K. R.. 4Va 104% 


















Dry <*oodn Wholesale Market. 
The following quotations are wholesale prices and 
corrected daily by Storer Bros. & Co., Dry Goods, 
Woolens and Fancy Goods, 54 & 50 Middle street: 
UNBLEACHED COTTONS. 
Heavy 30 in. 7V2@ 8 
Med. 30 in. 6%@ 7y2 
Light 30 in. 5 @ 0 
Fine 40 in. 7%@ 9 
Fine 7-4 14@17 
Fine 8-t 16@20 
Fine 9-4 20@2t5 
Fine 10-4.... 27V2@32i/2 
BLEACHED COTTONS. 
Best 36 in. .liyai 
Med. 30 in.. 8 
Light36in.. 6 
Fine 42 in.. 10 
Fine 5-4.... 11 
Fine 6-4 15 @20 
Fine 7-4 19 @23 
Fine 8-4 21 @26 
Fiue 9-4 25 @30 
Fine 10-4. ..27%@32y2 
TICKINGS, ETC. 
Drills 8@ 9 
Corset Jeans 7 » S 
Satteens 8@ 9y2 
Cambrics 5@ 6y2 
Sileeiae 10® 20 
Cotton Flannels. 7'«ol5 







Denmis 12i^@16 Vfe 
Ducks-Brown 9 @12 





New York Stock and Jlouev Market· 
iBy Telegraph.) 
New York, May 3—Evening.—Mosey market 
easy at 2g5 011 call; prime mercantile paper 4Vs@ 
5. Sterling Exchange strong at 4.83% for long and 
4.85% for short. Governments are quiet ana un- 
changed. State bonds are dull. Railroad bonds are 
fairly active. The stock market closed strong and 
higher. 
lhe transactions at the Stock Exchange aggregate 
et1_457.387 share#. 
xjj© xoiiowmg are to-day's closing quotation· of 
Government securities : 
United States 6's, 1881. reg 103% 
United States O's. 1881. coup 10394 
United states new 6*s, reg 101% 
United States new 5's, coup 101 % 
United States new4%'s, reg 113% 
United States new 4%'s, coup 114s/s 
United States new 4's,reg 11G % 
United States new 4'p, coup 116% 
Pacific 6's of ^95,,... «130% 
The following were the closing quotat one of 
stocks: 
Rock island 136 55 
I linois Central 1 38% 
C rt. At^uincy. 166% 
Chicago & Alton 135 
rrhioaffo et Alton preferred 140 
New York Central 147 
LHke Sbore — 128% 
"Michigan Central 109% 
Erie 47% 
fc'rie preferred 88 Va 
Northwestern 126% 
Northwestern preferred 138% 
Milwaukee & St. Paul 115% 
St. Paul preferred 120% 
New Jersey Central » 98% 
I'Tiion Pacific * * II8V2 
Western Union Tel. Co ,..,116% 
C alifornia ΙΠιηιηχ Stocke. 
(Br Telegraph.) 
San Francisco. May 3 —The following are the 
c «sine Quotations of Mining stocks to-day: Alta 33/e Noonday 2% 
Λ-lpba 4% Hale & Norcross.. 6 
belcher 23/e Grand Prize 
B st& Belcher...... 12% Mexican 13Ve 
Hull ion 1% Northern Belle 18% 
California l?/e Ophir 8% 
GhoPar 3% Overman.. iy8 tu»*eka Con 30% Union Con 10% 
r,rown Point 2% Sierra Nevada llS/4 
E<cliequer IV2 Yellow Jacket 6% 
ould & Curry 7% Bodic 7ya 
S-vage 4% Potosi 4% 
Bulwer 3% Con. Virginia 2% 
Watertown Cattle Market· 
Watertown, May 3.—Beef Cattle—receipts 1,- 549 head: fair local trade in both Novthejii and 
Western Cattle at 9 ea >v raies; sales of choice at 
8 00@8 75; extra at 7 00@7 75; tirst quality 6 00 @6 75; second quality at 5 00{fè575; third qualitv 4 00®4 75. 
Store Cattle—Work Oxen φ pair at $100@$165; Milch Cows and Calves at $20ά:?45; Yearling» $7.^ 812; two years old $13,a$25;three 5ears $20:â$45; Farrow Cows $16@$30; Fancy Cows 860&$65. 
Western fat Swine, live, 7@7%:Northern dressed 
Hogs 8. 
Sheep and Lambs—Receipts 2310 head; market is 
steady; sales of Sheep in lots 2 50^6 00 each; extra at β 00@6 50; Lambs 5%@7%. Veal Calves 3a5 
Chicago fiive Stock Market. 
(By Telegraph.) 
Chicago. May 3.—bogs—Receipts 16.000 head; shipments 2,600 head; packers and shippers active; common to fair mixed packing at 5 80 6 15;choice heavy packing and shipping at G 20@6 ^0. Cattle—Receipts φΆ;0 head;shjpments 1400 head; active, steadier and stronger; common to fair ship- ping at 4 80@5 20; good to choice 5 ΰϋίαδ 75: ex- 
ports 0 00@6 25. 
Sheep—receipts 2000 head; shipments 1100 head; strong and higher; common to fair 5 00@5 25; me- dium to good 5 70@6 00; choice G 20@6 30. 
Domestic Market»· 
CA f T^legrai^y 
Nïw York. May 3—Evening.—Κ lour market te steads' for low grades with a moderate inquiry; 
iigliûr grades dull and strongly in buyers favor; ex- 
tort and jobbing liglit. 
Receipts of Fiosr 1 9,305 bbls:expoi ts 18,196 bbls; 
ales 15,100;No 2 3 00α3 70, latter extreme; Sup. 
Veetern and State 3 90@4 50;common to good ext. 
Vestern and State 4 50 α 4 90; good to choice Wee- 
ern extra at 5 ΟΟάΰ 75; common t > ohoice White 
Vheat Western extra 5 OOSG 00; fancy do at 6 10 
$7 00; common to good exira Obio at 4 60 α6 75; 
ommon to choice extra St. l^ouis at 4 05 '. 6 75: 
'ateut Minnesota extra at (' OOffG SO: choice to 
louble extra at. G ΟΟ,ά 8 00. inalu?.ing 2000 bbla of 
)iîy Mill? extra at 5 G0@5 05: 1200 bbls No 2 at 
ί 00α3 7·'. latter fancy; 1300 bbls Superfine 3 90 
i4 50. 1400 bbls low extra at 4 60®4 60; 3700 
ibis Winter Wi eai extrr. at 4 50i£8 00: 450' bbls 
rlinmsota extra at 4 50ά"8 00; Southern flour dull 
,nd heavy; good to choice extra at 5 25@7 00. Κ ye 
Flow»· is dull and we ik at 5 75@G 15 for Super- 
lue. Corn Tlcnl steady: Yellow Western 2 80@ 
! 25. Wheat -receipts 74/J00 bush: exports 141,- 
58,000 bush: opened shade easier and closed with 
at her more strength, moderate export and light peculative trading; salos 1,100,000 bush, iuoduilina 
182,000 bns:i on spot; State Spring at 1 2G; No 3 
lining at 1 15: No 2 Chicago 1 22; ungraded Red at 
1751 28; No 3 do 1 23; No 2 Red 1 2H<®1 26ya; 
ίο 1 ('· 1 29@1 30; Mixed Winter at 1 22V3@1 23; 
mgraded Wh te at 1 08@1 20Va; «No 2 do 1 21 Va 
Î1 22*6: No 1 do, 49.00ο bush at 1 23Yé i£l 23%; 
ίο 2 Rett for Mav, S44,000 bush 1 22%(£ΐ 23Vi. 
S ye is ouiet and steady ;quoted at 1 10@1 20. Bar- 
ev is dull aud declining. Malt isjdull and nomiml. 
Dora is without decided change and very dull; re- 
leipts 73,450 bush; exports 140,500 bush: eales 
528.000 bush, including 100,000 on the srot: un- 
rraded at 54'R60c: No 3 at 55i®55V2c; steamer at 
tb3/s ciç-58% c: No 2 at 5'JV2@593/4c; steamer White 
it 60@65c; No 2 for May 56i4@56 7-lGc: June at 
>rc: .July at 55Mî@55%c. Oate opened a shade 
t ronger, closing weak; receipts 13.600 bush; sales 
L93,000 bush:No 3 at 45%e; do White at 49V2C; 
sTo 2 at 46@4GV2c: do White at 52c: No L at 4GV2; 
lo White at 54c; Mixed Western 45@47Mic; White 
lo at46@52V2C; White State 52V2@54c, including 
Γ5.000 bush No 2 for May at 46^a46Vfec: 25,000 do 
iuue at 46@46V8c; 10,000 bush do July at 4GVe@ 
I6V2C. Hum is steady; retlned steady and quiet; 
itandavd A 8%{^9; powdered 95/e(®9%c; granu- 
ated 9 7-16®9V2C. i?lcl»t»cN unchanged. Peiro- 
etiw dull and lower; united at 79%c; refined 7%. 
Tallow is steady; sales 85,000 lbs. at G 7-10@ 
9-lGc. tt'orli shade tirmer;sales 350 bbls old mess 
)ii spot at 1G 00@16 25; 150 new do 17 9· (α;18 I'O; 
■day and June quoted at 17 80@17 90: July 3 7 90; 
Vugust at 18 09gl8 15. Beef firm. Lard is more 
ictive, opening 10@12V2 higher and closing with idvance partly lost; sales 1350 tes prime steam on 
,he spot at 11 70(5)11 75; 4750 for May at 11 G2Va 
gll 75; 8750 for Juno 11 62V2f^ 11 75; 5750 for July at 11 70@11 80; 250 year at 10 95; 160 city 
deam at 11 55@ll Gu; refined at 11 75. ISutier 
lull aud heavy. C'(tee<e unchanged and quiet. 
Freights to Liverpool steady; Wheat φ steam 2%. 
Chicago. May 3.-Flour quiet and steady. Wheat 
is in fair demand aud lower; No 2 Red Winter 1 oG 
$1 08; No 2 Chicago Spring at 1 01%@1 02; No 3 
10 91@97c. Corn lower at 42%c for cash; 42%c 
For June: 44%c August. Oats strong and higher at 
for cash; 37ys&371/4c for June;3GV2C July; 
29Vsc for August. Kye strong and higher at 1 16. Barley at 1 05. Pork shade higher at 17 50@17 55 
For cash; 17 55@17 57J/2 for May and June; 17 G5 
July. I.ard active, firm and higher at 1125 cash; 
11 S5Jfor June; 11 42Va@H 4r> July. Bulk Me*ts 
••teady and uir-bang. d; shoulder? at 5 SO; short rib 
at 8/70: short elcav at 8 80. 
Ke^e p'.?—20,000 frbls tlour. 13,000 bush whoa*, 
218,000 bust* c'.im, 119,000 bt'Bh ouis. lOOObusb 
rye, 4400 bush barloy. 
ί>1ϋΐ>ηι^ηΐ8-14/Ό0 bbls Hour,134.000 bust» wheat, 
101 400 bash corn, 65,000 bu?b oats, 2300 bush 
rye. 6500 bush barley. 
At the_Afternoon Call of the Board, No 2 Chicago 
h uook uiwacvi no χ vx»y4: iwi «J-iiyj J. 
I 0b% for June: 1 04 for July; 1 OOV2 lor August. 
Corn at 42%@42%c for May; 42%@42%c -Tune; 
43%c for July; 443/8C for August. Oats at 37c for 
June; 3G%c for July; 29%c August. Rye at 1 3 6 
bid May. Pork at 17 ή7Va bid,17 (»2 Va asked May; 
17 57% for June: 17 55 bid, 17 65 asked for July. 
Lard at 11 25 for May; 11 35 for June; 11 421/fe@ 
II 45 for July and August; 11 47V2 all year. 
St. Louis, May 3.—Flour steady. Wheat unset- 
tled and lower;No 2JRedjFall at 1 07%@l 07Vi for 
cash; I 07 Vs for May;I 0i^@l 07% Jun*;l 02*4 
@1 02% July: 99%c for August; No 3 Red Fall at 
1 02H ; No 4 do at 97c bid. Corn dull aud lower 
at 42% c for cash: 42%@42% c for May; 42% for 
June; 43@43Vec July; 43V2@43%c for August. 
Oats higher at 35%c cash; 30c bid for June; 34% 
^34%c for July; 27V2C August. Kye nominal at 
1 15. Barley dull. Perk is higher; jobbing 17 75. 
Lard is tirm at 1 1 12V2 bid. 
Keceipts-2,000 bbls tlour, 28,000 bush wheat, 
25 00*» bush corn, 43,000 bush oats, 3.00Π bush 
rye 0,000 oush barley. 
Shipments-5,000 bbls flour, 1,000 bush wheat, 
8,000 bush corn, 3,000 bush oats, 000,000 bush 
b i.rle»y, 0Λ 00 buah rye. 
L-stboit, May 3.—Wheat firm with a fair inquiry; 
No 1 White at 1 09V2 for May; 1 09V« for June 
and July; 1 04Vs for August; No 2 White 1 073/e 
@1 07Vfc;No2 Red 1 12. 
New York, May 3.—Cotton dull and easier; Mid- 
dling uplands 10%c. 
Mobile, May 3.—Cotton is quiet; Middling up- 
lands at lOVec. 
Memphis, May 3.—-Cotton equiet; ?/Iiddling up- 
la ius at I0yert. 
Savannah, May 3.—Cotton irregular; Middling 
uplands 10*4 c. 




L >ND0N, May 3.—American securities—United 
States bondi, 4y2e, 117: 5s, 104Vs. 
Liverpool, May 3—12.30 P. M.-Cotton mai·-et 
flat and irregular; Middling uplands at 5 13-16d; Orleans at 5%d; sales 8000 bales; speculation and 
export 1,000; futures flat. 
Notice. Ladiea now usmg cream tartar and 
s:><ia iu baking will have better results by using 
Congress Yeast Powder. Try it in biscuits, cake, 
doughnuts, pie crust, etc. 
Slade's English Mustard is sold by ajl gro- 
cers. 
JIARRIACSKtt. 
In this city. May 1, by Rev. J. McWhin*ie, Alvin 
A. Poor and"Miss Carrie'E. Woodman, both of Port- 
land. 
In this city, April 30, by Rev. C. A. Dickinson, 
UCU· IV. turn 11X159 Γ Jl ti r>. jrcasc, OOIU ΟΙ 
Portland. 
In Falmouth, May 2, at the Hill Chapel, by Rev. 
W. H. ilaskell, Albert H. Sampson of Gorbam aud 
Miss Lucy J. Marston of Falmouth. 
DEATHS 
In this city, May 2, Oliver Yarney, aged 70 years. 
[Funeral this Wednesday afternoon at 2 o'clck, 
at No. 22S Brackett street. Buffhl at convenience 
of the family. 
In North Yarmouth, May 2, of pneumonia, Wm. 
B. Skillin, aged 02 years 0 mont he. 
[Funeral this Wednesday afternoon, at 2 o'clock, 
at his late residence. 
In Lyman, May 2, suddenly, Diinon Roberts, Esq. 
[Funeral on Thursday afternoon, at 2 o'clock.] 
»ΑϊΙ,ΙΝβ DAYS OP STJEAIHSHIPS. 
FROM FOR 
Wyoming New York..Liverpool...May 3 
Gallia New York.. Liverpool... M ay 4 
Amérique New York..Havre May 4 
Republic New York..Liverpool. ..May 5 
City of Chester — New York..Liverpool. ..May 7 
Helveti ·. New York.. Liverpool... M ay 7 
Devonia New York..Glasgow May 7 
Samaria Boston Liverpool May 7 
Dominion Quebec Liverpool.. ..May 7 
Peruvian Quebec Liverpool May 7 
Arizona New York. .Liverpool. ..May 10 
Cresceni 'Jity New York..Panama May 10 
Algeria New York..Liverpool May 11 
Mississippi Quebec Liverpool.... May 12 
Celtic New York..Liverpool May 12 
City of ii!ctiiiiund..New York. .Liverpool .. .May 14 
Polynesian Quebec Liverpool.... May 14 
Wisconsin New York. .Liverpool... .May 17 
Anchoria New York..Glasgow May 14 
Brooklyn Quebec Liverpool May 19 
Colon New Y ork.. Aspinwall... May 20 
MINI AV.: iî κ ALMANAC MAY 4. 
Sun riso 4.46 I High water, (pm)„ 3.40 
Sun sets 7.07 I Moon sets morn 
MARINE ISTEWS. 
PORT OP PORTLAND. 
TUESDAY. May 3. 
Arrived. 
Steamer City of Portland, Thompson, St John, 
NB, via Eastport for Boston. 
Brig Helen Ο Phinney, Sylvester. Sagua. 
Sch Nellio F Sawyer, Bunker, Pascagoula—bard 
pine to S H & A R Dotteu. 
Sch Nellie Chase, Lindsey, New York—coal to 
Randall & McAlliste». 
Sch Benj Carver, Lowell, New York—coal to C H 
O'Brion. 
Sch Emily A Staples, Coleman, Boston. 
Sch Ann. Stratton. Franklin for New Yorb. 
Sch Lewis R French, Newman, North Boothbay. 
Sch Arrival, Famham, Boothbay. 
Παηνο.Ι 
Barque Ethel, (new, of Portland, G50) Thompson, 
Buenos Ay res—W & C R Milliken. 
Sch Addie, Costello, New York—Geo Sylvester. 
Sell Mystic Tie, Snow, Port la Tour—Perley, Rus^ 
sell & Co. 
Sell Β Ν Fullerton, (Br) Morris, Hillsboro, NB, 
(destination ebauged) to load R R sleepers and re- 
turn—G Τ Ingraliam. 
Sch Good Intent, McLean, Luhec—Ν Blake. 
Sch Swallow, Brewster, Calais—Geo W True & Co. 
Sch Ralph Κ Grant, Grant, Bangor—S W Thaxter 
Sch Kailroad, Webster, Oastine—Kensell & Tabor. 
Sch S W Brown, Maddox, Rockland—Kensell & 
Tabor, 
FROM JUEKCIlANTS' EXCHANGE. 
Ar at Liverpool 1st inst, ships Bohemia, Trask, San Francisco, (Dec 10); Thus M Reed, Work, do. 
(Dec 30); Alice M Minot, Galveston. 
Sid fin Cardiff 2d in-α, ships Carondelet. Stetson, 
Yokohama; Ρ G Blanchard, .Mclntyre, Kio Janeiro. 
Passed Scilly 1st inst, ship Jane Fish, ïoung, 
from Savannah for Be val. 
Ar at Havre 2d inst, ship Red Cross, Rowland, 
Astoria, O. 
Sid 1st, ship Scotia, Oliver, Trapmi. 
Off tbe Lizard April 29, ship Scioto, Floweas, fm 
New Orleans for liavre. 
Ar at Queenstown 1st inst, barque Gerard C To- 
bav, Crowell, San Francisco. 
Slip Alexand r. of Bath, C^pt Cotton, from Car- 
diff for Rio Janeiro, before reported abandoned at 
goa, sprung aleak April 11th. oil Lundy 101 and, and 
on tbe 13th had 10 feet water in the bold. The 
crew having become exhausted from constaut pump- 
ing, tbe captain founçl it necessary to abandon her. 
Fire broke out aft 14th and she was left in flames. 
Sch Τ S McLellan, Bibber, from Azua for New 
York, struck on Romcr Sboal morning of the 2d 
inst, but came iff uninjured after throwing ovei 
live tons logwood. 
Sch I exington, from Ellsworth for Portsmouth, 
with wood, was run into night of 30th. off Boon Isl- 
and, and lost jibboom. had forward rail broken, and 
sustained other damage. 
Sch En, of Machias, from Port Johnson for Sa- 
lem, with coal, was run into by an unknown steamer 
30th, off Faulkiicr'e leland, and lost all of her head 
gear. She put into New London. [Tne steamer is 
supposed to bo the Cortes.] 
domestic; t'OKm 
SAN FRANCISCO—Sid 24th, ship Geo Stetson. 
Higgins, Liverpool. 
NEW ORLEANS-Ar 20th, ech Clara L Dyer, 
Nickcrson, Utilla. 
Ar at Port Eads 2'Jtb, barque C Ρ Dixon, Keene, 
Rockland. 
Sid 29th, sch May Evelyn. 
SAVANijAII — Sid'2cf, sell Satilla, Rivers, for 
Satina River. 
CHARLESTON—Below 1st, sch Arthur Burton, 
from a Northern port. 
Off port 2d, barque Helen Sands, Bosford, from 
Liverpool. 
WILMINGTON, NC—Sid 28th, sch S am u pi Hart, llolbrook, Bofitop. 
Cld 30 th, sehs 0 W Lewis. H upper, Thomastou; 
Jessie Η*μ·£, Wall, Bath. 
FORTRESS MONROE-In Hampton Roads 28th, 
gehs Ella M Storer, and Lizlie Carr, for Bath. 
Passed out 2d, barque F L Carney, for Havana; 
brig Addie Hale, —. 
BALTIMORE—Below 3d -hip Snow & Burgess, 
Anderson, from Liverpool. 
Ar 2d, schs Spartan, Hodgdon, New York; Char- 
lie & Willis, Weed, Governor's Harbor; Lunet, Hinds, Çalaia. 
Ckf 2d, sch Hattie MoG Buck, Woodburv, for 
Georgetown, SC. 
PHILADELPHIA— Ar 30th, sch White F .am, 
Coombs, Providence, (and old for Boston.) 
Ar 2d, bric L M Merritt, Barrett, St Marrys, Oa; 
sch ICI la A Warner, Uolbrook. Porto Kico. 
Cld 2d. barque Norwegian, Lincoln, Antwerp; sch 
Kthan Allen, Simonton, for Portland; L F Warren, 
Johnson, Fcrnaudina ; A W Parker. Dean, Fox 
Island. 
NEW YORK—Ar 2d. shire Melrose, French, from 
Havre 50 days; Success Hichborn, do 35 days; brig 
Katahdin, Dodgo, Naguabo PR; scbs Τ S McLellan, 
Bibber. Azua ID days; Geo W Jewett, Blair, Cape 
Hayti 17 days; Storm Petrel. Hcrrick, Baraeoa 10 
days ; Faniiie A Milliken. Roberts, Jacksonville; 
Acara, Chandler, Jacksonville; Alaeka, Clark, Ma· 
chias; Susan, Kennedy, and Suubeam, Sanudcrs, 
Rockland ; Laura Robinson, Luce, Round Pond; 
Margaret, Johns, Fall River; Nettie Walkt-r, Ingalls 
City island. 
Cld 2d, barque Leventer, Vesper, Port Spain; scbs 
Sarah Mills, Rogers, Baracoa; Annie R Lewis, Lew- 
is, Jacksonville; Mary Β Stuite, Maloney, Province- 
town; Ε Arcularius, Montgomery, Gloucestor. 
NEW HAVEN—Ar 30th, sell Winslow Morse, 
Marr, Norfolk. 
Cld 30th, sch S I) Hart, Burgess, New York. 
NEW LONDON—Sid 30th, sch A L McKeen, for 
Belfast, 
FALL RIVER- Ar 1st, sch Charley Hanley, Arey, 
Philadelphia. 
PAWTUCKEÏ—Sid 1st, sch Challenge, Meservey, 
New York or Calais. 
PROVIDENCE—Ar 2d, sche Ruth S Hodgdon, 
Stearns, New York; Lyra, Greenlaw, and Dolphin, 
Jordan, Calais; Hiram Tucker, Kuowlton, Dennis- 
ville. 
V1NF.YAKD HAVEN — Ar 30th, schs Clytic, 
I.aughtou, Baltimore for Portsmouth; Grace Cusli- 
ing, Mesher. Bangor for Philadelphia. 
Sid, schs Grace Cushing, Hiram Tucker, Nul at o, 
J Κ Baker, and others. 
Ar 1st, schs Reuben Eastman, Gardiner for New 
York; Β L Eaton, Calais for do; Addie M Chadwick, 
Portlaud for Charleston. 
Sch Com Kearney has repaired and cleared for 
Calais. 
Sid 1st. schs M W Drew, Sea Queen, Com Tucker. 
Μ Β Mahoney, Maud Webster, das O'Donohue, and 
Lizzie Cochran. 
BOSTON—Ar 2d, schs Ada F Whitney, Bartlett, 
Pensacola; Ε H Herriman, Smith. Brunswick; C 
Henratian, Whitraore, Charleston: Ε H Drummond, 
Veazle, Wilmington; Anna Frye. Bryant, Elizabeth 
port; Abby II Hodgman, Frye, from Elizabethport; 
Prospect, Powers, and L A Boardman, Norwood, 
Perth Amboy: Maggie Todd. Norwood, Weehawken; 
LE Messer,* Gregory, Port Johnson; U R Smith, 
Riohardsou, Hobokeri; C H Eaton, Swain, and H G 
King, Townsend, do; Nellie F, Huntley; Fannie 
Pike, Maloney; Angolala, Dyor, and Oregon. Hen- 
sbaw, Hoboken: G Β Ferguson, Ferguson, Rondout; 
C A Ropes, Whalen, New York; Morning Light, 
Dorr, Calais; Gipsy, Smith, and Atlantic, Smith, 
Mac hi as; Myra, Perry, do; Wave, Wallace, fm Mill- 
bridge; White Foam, Kelley, Sullivan; A Β Crab- 
tree, Crabtree. do; Estella. Remick, Ellsworth; Ex- 
change, Greenleaf, Damariscotta; Pulaski, Wilson, 
Thomaston; Minna Davis, Davis. Friendship; Plant- 
er, Sellers, do; D Sprague, Sprague, Cushing; Em- 
ma Hotchkiss, Phillips, Belfast; L Τ Chester, Kemp, 
and Robt Ripley. Beal, Camden; Antelope, Paine, 
Camden; Alleghany, Cookson. and W C Hall, Emery, 
Rockland; Β Stinson, Stinson, Deer Isle; Herald, 
Frisbee, and Matilda, Coffin. Wise asset. 
Cld 'id. schs Faank Harrington, Kent, Baltimore; 
■a> it ι.-;u.„n.iA.. 
Ar 3d, selis Kato M Hilton, Adams, Philadelphia; 
Sarah Franklin, Bowden, Vinalhaven. 
Clci 3d, sebs Chas 12 Moody, U«tes, for Cape Hayti; 
Η Τ Townsend, Smith, Shulee, NS: Samuel G Hart, 
Kelley, Kennebec; Julia Elizabeth, Candage, for 
Bangor. 
SALEM—Ar 2d, sch Com Tucker, Kendall, Port 
Johnson; S Ρ Adams, Haskell, Bangor. 
NEWUURYPORT— Ar 20th, sch Pensylvania, 
Sn ith, VVeebawkeu. 
Ar 1st, sch Jas S Pike, Norwood, Calais. 
PORTSMOUTH—Ar lst,scbs Addie Ryerson, Has- 
kell, Richmond; Neponset, Stratton, Franklin. 
Ar 2d. schs Harry Ρ Percy, Hinckley, and R Bak- 
er, Robinson, Port John-on; Lizz<e Cochran, Hop 
kins, and Μ Β Mahoney, Smith, from Elizabeth port; 
Clytie, Laughton, Baltimore; Magnet, Fletcher, 
Hoboken. 
FOREIGN PORTS. 
Oft Plymouth Apl 18, barque Vesuvius, from Lon- 
don for Philadelphia. 
Ar at Hamilton, Bermuda, Apl 21, seh Chromo, 
Wooster, Portland. 
Ar at Halifax 29th ult, sch City Point, Thompson, 
Western Banks, with 00,000 lbs codfish, (put in to 
repair rudder.) 
Cld at St John, NB, 30tb, sch Rosella B, Erb, for 
Portland. 
Ar 20th, barque Mercury, Thomas, Portland. 
MPOKKft. 
March 24, lat 17 S, Ion 34 40 W, ship C F Sar- 
gent. Atherton, from Queenstown lor Hong Kong. 
April 24, lat 2G 26, Ion 74 50, barque Carrie Wy- 
man, Kandall, from Havana for New York. 
FINANCIAL·. 
Swan & Barrett, 
BANKERS AM) BROKEN, 
ISO (Middle Street 
iCAIVAIi BANK HLOCH.) 
Deniers in Ooverauuent, munici- 
pal und Railroad Securities. 
I S. "Called" Bonds C ASHED or 
excfisanged on £a«rorat>Sc terms. 
ja2 smeodtf 
BANKING HOUSE 
— OF — 
HENRY CLEWS & CO., 
IS NEW HT., NEW YORK. 
(NEXT DOOR TO THE STOCK EXCHANGE.) 
Securities bought and sold strictly on commission, 
and carried as long as required, on tavorable terms 
and on a moderate margin. Deposits payable on de- 
man· 1 received. Four per cent, interest allowed on 
daily balances. Members of the Ν. Y. Stock Ex- 
change. marlGeodtf 
JOHN F. ZEBLEY & CO., 
3 Broad St., (Drexel Building,) N. ¥., 
Dealers In County, City and 
Town Bonds of Illinois, Kan- 
sas, Missouri and Nebraska, 
interest paying or defaulted. Information furn- 
ished. Correspondence solicited. 
apr9 S&W3m 
Investment Securities 
BOUGHT AND SOLD. 
ORDERS fer SrOCKS promptly ex- 
ecuted at the New York and Boston 
Stock Exchanges, by 
H. M. PAYSON & CO., 
BANKERS 4ND BROKERS, 
No. 32 Exchange Street. 
*pl2 eodtf 
SAMUEL HANSON, 
Banker & Broker, 
194 Middle Street. 
Government Bonds, First Class 
Securities, Bank Stock, &e., 
bought and sold. Orders at New 
York and Boston Stock Exchanges 
executed by wire. 
oc23 eodtf 
OF U. S. 6S. 'j 
We beg permission to advise those 
liftlilors nf t.liA almvn nnmod hnrnlc -tvltn 
are intending to sell, that it will be to 
their advantage to do so before 31 aj 
10th, as they are now quoted 103 5-8 
to 103 î-8. After the date mentioned 
they will only be worth par and accrued 
interest, less collection expenses. 
5 Wooiiiry&Moiiltou 
Cor. Middle & Exchange Sis., 
apr29 eodtf 
DRESS SILK HATS. 
"The Correct Style for Young Men," 
"THE BROADWAY 
for middle aged men." Also, all the latest novelties in young men's Derby Mats. 
low crowned and narrow brim. 
FELiI X, 
self conforming, fits like a soft bat. 
THE GEM, 
Soft, Nobby. All just opened. Please examine. 
Call and examine our Special Style in 
YOUNG BEN'S SILK HAT. 
Ko Old Hat made over, but Now and Nobby Goods 
Silk If ate Blocked and Ironed. Old Hats made over 
Ε. N. PERRY, 
245 Middle Street. ap2«i eod3m 
A Small Assortment of Very Choice 
Easter Cards, 
Jl'ST KKCEIVKD. 
CYRUS F. DAVIS. 
Fine Art Store, 593 Congress Street. 
ap2 eodtf 
"notice, 
miUS i»to certify that I forbul all persons trust 
JL Γηκ any one 011 'my account after this date. 
MARK SHATTCCK. 
Fitchburg, April 20,1881, aj)20dlw* 
SPECIAL NOTICES. 
Woman Suffrage Convention. 
THE NEW ENGLAND WOMAN 
SUFFKIUE ASSOCIATION, 
at the invitation of friends of the Cause In Maine, 
will hold a Convention in l'OKTLA.XD, at City 
Hall, May 10th and 1 itli, commencing Tuesday 
Evening at 7.30 o'clock, aud continuing Wednee 
day Afternoon and Evening, at 2.30 and 7.80 
.Mayor Senter will preside. 
Tnie Association believes in the natnral equality 
of the sexes, and that women ought to enjoy the 
same legal and political rights and privileges as 
men. All citizens of the State who sympathize 
with this reform, and all others are invited to attend 
Lucy Stone, Mary F. Eastman, Dr. H. II. Black 
well. Rev. J. \Y. Bashford, Mrs. C. A. Quinby and 
other popular speakers will adrir.-ss the convention. 
Reduction of fares may bo expectcd. Free Enter- 
tainment. 
Per order 
MRS. C. A. OUINBY, Près Me. Society. 
T. WENT WORTH HiGGI Ν SON, Chairman Execu- 




Prices still lower tliau the sharp compe- 
tition of Port laud market has already 
drivcu them. 
Two cases (ί-4 All Wool Sackings, just 
bought at two-thirds price, to close 
the iot. Best shades anil best qualities 
in America. 
Our price will be only 90 cts., aud we 
guarantee the larger proportion are 
the same as we have sold readily at 
§1.25. 
Also, large lot Remnants Woolens, open 
Tor sale to-day, at two-thirds price. 
RIMES BROS. 
aprSO sn dtf 
JUST ARRIVED. 
a ι,λκ«;κ lot of 
Im ported Cigars. 
of my own importation, for sale at a very low price. 
Also, a nice lot ef Cleir Havana Goods, manufact- 
ured from my own imported stock, which I am re- 
tailing three for 25 cents, and a smaller size, four 
for 2o cents. Also, a Clear Havana Filled Cigar 
for 5 cents. If you want to smoke the best 10 
cent ■ igar in the city call for the Old Judge Brand, 
and for a 5 cent Cigar call for the Light of the 
World, and the Moonshiner and the Portland Fa- 
vorite Brands. These eooda will be sold at whole- 
sale for casii, at very low prices, ae I want to re- 
duce my stock. 
13. POKTCB, 
€01·. iV2iddIc and Exchange StM., Op p. P.O. 
aprlG Portland, Me· su dim 
CARPET BEATING ROUS 
13 Preble Street. 
machine Patented with Air and 
Steam Attachment. 
Orders for Carpet Dealing should be left the 
(lay before, or early in the morning to insure re- 
turn of work the same day. Carpets cleaned in 
all kinds of weather and at all seasons of the year. 
Trucking free. Lace curtains cleansed and done 
up by improved machinery. 
apr27 sneodtf 
Cure Your Corns! 
ΒΓ USING 
SCHLOTTERBECK'S 
Corn. Wart & Bunion Solvent. 
Entirely harmless; is not a caustic. 
It removes Corns. Warts, Bunions and Callous, 
without leaving a blemish. 
Brush for applying in each bottle. 
1& A LURE IS Ο UAlt ANTEED.mdSA 
Price cents. For unie by all Druggiftt»· 
Try it and you will be convinced like thousands 
who have used it and now testify to its value. 
Auk i'or Mchlotterbeck'x Corn and Wart 
Mol vent and take no other. 
nov23 sndif 
S. T. TAYLOR'S SYSTEM 
— OF 
iiKûiS» iTiiMtiiiKU : 
Children's work a specialty. Prices very low. 
5 14 Congree» Street. 




FIRST MORTGAGE BONOS, 
WITH] A BONUS OF STOCK. 
The pavement made by this Company has met 
with the highest favor, both in this country and in 
Europe, and it is coneiderod to approach perfection 
more nearly than any other. 
The Works of the Company are at Providence, 
β. I., and at Hastings, Ν. Y., and the needs of its 
business will soon require additional ones at Chica- 
go and other large cities. 
Negotiations are now pending with capitalists in 
London and Paris for the right to manufacture and 
use this pavement in those cities. 
Few enterprises now on the market promise as 
profitable business at this one. 
ïhe Company require additional means to extend 
their facilities for manufacturing, and offer for sale 
the second $100,000 of their 6 per cent, bonds 
(convertible into stock) at par and interest. These 
bonds carry a bonus of stock, which is fixed for the 
present at FIFTY PER CENT. 
Pamphlets and full information furnished, and 
subscriptions received by 
THE CORBIN BANKING COMPANY, 
13 MILK STREET, BOSTON. 
marl8 eodtf 
NEW ANNOUNCEMENT. 
WE are pleased to call attention to the choicest line of 
PAPER IIANOINGS 
AND WALL DECORATIONS, 
to be found in the market, and at prices for all 
grades guaranteed satisfactory. 
PRACTICAL PAPER HANGERS 
of oar own furnished to hang papers, thus enabling 
us to give estimates of work completed. Special 
attention given to Ceiliug Decorations. 
Drapery and Curtain Department. 
We are able to otfer special inducements in this 
branch of our business, and invite an inspection of 
designs and stuffs. We have just opened a splendid line of €î ΓΚ1 AIN POLES of all kind» at low 
pricce. 
Bosffortli & Morse, 
591 Congress Street. ap23 ^ dtf 
ZENAS THOMPSON 17 
CARRIAGE MANUFACTURER. 
MANUFACTORY and WARE ROOMS, 
32 ito 36 Union street, 
near Falmouth Hotel, Portland, Me. 
CARRIAGES, 
for pleasure driving, the latest and most elegant 
designs. 
Cabriolets, Broughams, Victorias, 
Coupe and Brougham Rockavrays, 
Phaetons, Buggies, Light Carryalls, 
Road Wagons, a Seat, Sury Side Bar 
Wagons, Side Spi ing Box Wagons. Side 
Spring Concord Wagons, Village Carts. 
Special attention given to the Manufacture of 
Carriages for family use. mar'-<Seod3m 
1st. PREMIUM 
— AT — 
Portland, 1880. 
Stato Fair, 1870. 
ΚΓ. S3. Fair·,1877. 
Lamson 
Artist Piiotograplier, 
Opposite Falmouth Hotel, 
PORTLAND, MAINE. 
E?" I'p One Flight Only. 
eep21 dtf 
fust liouemen t. 
Ί1ΙΙΕ sale o£ tlie liulin Street Uiiivenilist CUurcli ie postponed until further notice. 




PHENIX ASSURANCE CO., 
OF LONDON. 
EstatoJisliodL 1782. 
TOTAL ΛΜΜΚΤΧ, 117 
LIABILITIES. 
Cash Capital $ 359,593 75 
Unearned Premiums.. 1,307,832 10 
All Losses uu> standing 298,965 (X) 
All other Liabilities... 129,905 i'O 2,096,355 85 
ΝΚΤ 81ΒΡΙ.ΓΝ $3. 1 JO,ΟΙΟ .VJ 
LotNeM Poiil, over $63,000,000. 
Statement of Uni edStaU s Branch, Jan. 1,1881. 
U. S. Bonds (market value), 9607,948 75 
Cash in hands of U. S. Trustees, 11,754 2Γ 
Cab in Bank 20,202 13 
Premiums in course of Collection 47,591 81» 
Interest due ami aoerued 1,000 00 
TOT AI. ΛϋβΕΤβ IIV (J. ». *«**..157 O'J 
Outstanding 1.oases $ 43,133 01 
Reinsurance Reserve 249,127 43 
All other Liabilities 3,237 25 
Tolal Linbilifie» iu 17. M 
A. D. IRVING, Manager, New York. 
ID. LITTLE k CO., 
31 EXCHANGE ST,, PORTLAND. 
apr29 dlw 
STATEMENT OF THE 
21* I Ο ΙΚΓ 
FIRE INSURANCE COMPANY, 
or LO.\DO.V 
United States Branch, 
HARTFORD, CONN. 
Capital, paid-up, in Cash, $1,000,000.00 
Reserve Fund Cash 260,000.00 
Cash Assets, (Fire), 1,340,141.00 
LIABILITIES. 
m 
Reserve for Uupaid Lotsc? 5,820.0· 
Reserve for He insurance, 31,538.00 
Reserve for all other Liabilities 70,255.00 
$107,613.00 
Capital Stock, (paid up» ... $1,000,000.00 
Net Surplus 232,528.00 
§1,340tTiU)S 
M. BENNETT Jr, Hartford, Manager, 
in η ι iTTi r η nn ν 
If. U, LI 11 Ll α UU., fl», 
PORTLAND. 
All losses promptly settled at oar office. 
ANNUAL STATEMENT 
or τ ii κ 
Continental Ins. Co., 
OF NEW YORK. 
Cash S23J,130.90 
Loans on Stocks and Bonds payable 
on demand 288,467.68 
Loans on Bonds and Mortgage 588,550.00 
United States Bonds 1,188,020.00 
Other Stocks and Bonds ,.. 7 95,070.00 
Real Estate 058,500.00 
Other Assets 183,874.87 
$3,938,719.41^ 
Deduct for futlre decline (i( any) 
in market values 50,000.00 
Total Assets 33,888.71»74i 
€ apitnl $1,000,000.00 
Kmrrrr for roiniui ranee of out- 
standing risk· 1,340,11)5.00 
BfM PVf, ample, for all other 
claim* 286,387.05 
Special Reserve Fund, $500,000.00 
Guaranty Surplus Fund 600,000.00 
Unallotted Surplus.... 266,135.77 1,256,135.77 
Total C'anh A ««et* $3,888,719.41 
GEO. T. HOPE, President, 
H. H. LAMPORT, Vice President, 
CYRUS PECK, Secretary, 
10. LITTLE k CO., 
This Company conducts its business under the 
New York Safety Fund Law, the effect of which is 
to strengthen the Company to meet the detoands 
growing out of any great conflagration, and still 
more abundantly to protect all ofite policy holders 
in the event of such conflagration. 
RUBBER 
HOSE ! 




A large assortment of 
Patent Nozzles, 
Brass Pipes, 
Couplings, &c., &c. 
HOSE REPAIRED. 
Every conceivable stylo of Rubber Goods,. 
Rubber Clothing, Ladies', Misses* and Children's 
Gossamer Circulars. 
J. & E. R. BARBOUR, 
No. 8 Exchange St. apr28 dtf 
WBITM GAITER, 
A novelty in the slioe line. Pat- 
ented, March 15tli, 1881. A Boot 
with an elastic gore and buttoned 
at the inside quarter, easily adjus- 
ted and removed from the foot 
without straining the gore. No 
trouble of lacing or pulling oil' buttons; this boot combines beauty 
and durability, and is acknowledged x_ J» 1 
tu 'iv me pjfM improvement in 
style of Boots and Shoes yet made,, 
by all who have seen it. Made to 
measure at 
222 Middle St., 
Under Falmouth Hotel. 
B. F. WHITMY & Oo. 
apl5 dtf 
GRASSSEEDS 
Timothy, Orchard Grass, Red Top, Blue Grass, Ν. Ν. Y. Clover, Millet, 
Western Clover, Hungarian, 
Alsike Clover, White Clover. 
Also Flower and Vegetable Seeds. For 
sale at the Lowest Market Price, l>y 




By license of. Coiut of Probate, all the 
HORSES, 
OF the Joanna B. Oilman estate, Waterville, Maine, will be sold on May 12, 1881. They consist of HainbletonUn Knox and Antield stock', and are as follows:—1 seven-year-old, own sister to • Bay;" 1 five-year-old, half brother to Bay; 2 
three-year-old (Knox); 2 four-year-old, matched· 
Knox Marcs; 1 two-year-old (Autield); 1 Artield 
Brood Mare and Colt; 1 tine Knox Brood Mare; 1 
one-year-old (Knox). Most of these are brothers· 
and listers or half brothers and eistere to Bay. 
Sale to be^in at 10.30 a. m. 
may3 <13t 
FOR SALE. 
AFIKST-CLASS Grocery team, consisting of Horse, Harness, Wagon etc. Will be sola sep- 
arate if desired. Apply to W. C. BARROWS. 
ap2'Jdlwa 84 Portland, St. 
FOIt 8ALE-DRDG MOKE. 
ONE of tlio best in Boston, on very faroralile terms. Call on or addrcM, UK. A. G. TKAF- 
TON, ;i27 Sliawrout Avenue, BiHvn, Muwh. 
maya dlw* 
THE PÎEE8S. 
WEDNESDAY MORNING, MAY 4. 
CITY AND VICINITY. 
THE PBES3 
ay be obtained at the Periodical Depots of N. G F. eseaiden, Marqui*, Brunei & Co., Andrews, Arm- 
Htroug, Cox. Weutwortb, Hodsdon, A. T. Cleveland, 
71» Middle S t., Welauicr. Boston & .Maine Depot, an.i Chisbolm Bros., on ail trains that run out of the 
city. 
Auburn, W il lard Small & Co. 
Augusta, F. Pierce. 
Bangor, J. H. Babb & Co. 
Bath, of «J. O. Shaw. 
Biddeford, P. M. Burnham. 
·* Jellerson's Bookstore. 
Bridgton. Daniel Dickens. 
Brunswick, B. (). Dennison. 
Oam».rland Mills. F. A. Verrill. 
Daraarlscotta, E. W. Dunbar 
Free port, vv. A. Mitchell. 
Fryeburg, R. C. Harmon and Shirley & Lewis. 
Gardiner, Palmer & Co. 
Gorham. J. Irish. 
H;«Uovell, C. L. Spauldlng. 
Lewiston, Chandh r & Estes. 
Lisbon, C. E. JudkinB. 
Mechanic Falls. A. W. Bridge, F. A. Millett. Norway, A. O. Noyce. 
Richmond, G. A. Beale. 
Rockland, O. O. Andrews. 
Sabattus, Ε. II. Johnson. 
gaccarappa. at the Post Office. 
8aco, of L. Hodsdon and H. B. Kendrick, Tbomaeton, S. Delano. 
Viuaibaven, B. Lane. 
Waldoboro, G. Bliss. 
Water ville, .J. M. Wall. 
Wlecasset. Gibbs A Bundle*. 
Woodford's Corner, H. Moody. Yarmouth, C. E. Coombs. 
NEW ADVERTISEMENTS TO-DAY 
KNTERTAIΝ M ENT COLUM Ν. 
Fair —First Baptist Church. 
MISCELLANEOUS NOTICES. 
Kendall & Whitney—1. 
Positive Pile Cure. 
NEW AI>V KlfT!8EMKNTH 
Dress Trimmings—Mrs. 8. J. Clough. 
Quarterly Convention of Reform Clubs. 
Riding Saddles—Wm. Hennessy & Co. 
Rare Chance-Chase. Leavittl& Co. 
Get the Very Best—Kendall & Whitney. Admiuietrator'h Sale of Valuable Real Estate. 
Annual Meeting—Tamiscouta Pine Land Co. 
Two Good Brick Houses—Wm. H. Jerris. 
Tlie Merccdes Parasol—Wright, Urotliors & Co. 
F. O. Bailey & Co. will sell at 2Λ o'clock 
today, at store 4:51 and 133 Congress St., and 
coutinuirg at 10 a. in. and 1\ p. in., until sold, 
the stock of dry anil fancy goods consisting of 
Ca-hmeres, Camel Hairs, Hosiery, Suits, Gar- 
ments. &e. Tiiis is a lino stock and all in waut 
of dry and fancy goods will do well to attend 
the sales. See auction column. 
Five Hundred Dozen Choice Pansiea ior 
sale by Kendall & Whitney. 
my4-eod4t 
A New and Elegant Preparation 
is .1 & E. Atkinson's Glycerine Lotion. It is 
not only a preventive of dandruff, but imparts 
to the hair a remarkable softness and brillian- 
cy. my4-W&S. 
Positive Pile Cure. 
Cures all cases of Piles, either Internal, Ex- 
ternal, Bleeding, Blind, Itching or any other 
kind of Piles. 
Positive Pile Cure has an inherent power to 
cure Piles and Consumption|never1surpassed in 
the history of medicine. Satisfaction Guaran- 
teed. Sold by all dealers in medicine. 
•T. H. WIGGIN, Sole Agents, 
myteodlSi Rockland, Maine. 
A Positive and Safe Remedy in all Kid- 
♦ tie? troubles, Diseases of the Urinary Organs, 
Female Complaints, is found in DR. BUL- 
LOCK'S KIDNEY REMEDY, "NE- 
PHRETICCM." It is not only strongly recom- 
mended, but bears the fullest test in all trials. 
There need be no hesitation in its use, as it is 
purely vegetable and safe iu all cases. 
ap30-S&W 
Forty years' experience of an Old 
Nurse. MRS. WINSLOW'S SOOTHING 
SYRUP is the prescription of one of the best 
female physicians and nurses in the United 
States, and has been used for forty years with 
never-failing success by millions of mothers for 
their children. It relieves the child from pain, 
cures dysentery and diarrhœa, griping in the bowels, and wind-colic. By giving health to 
,'be c'iild it rests the mother. Price Twenty- 
five Cents a bottle. nov'27SMAV&w6mo 
Onited Statês Circuit Court. 
BEFORE JCDGE FOX. 
TiF-SDAV—United Stall s by indictment vs. James 
Veazic of Buxton. For making and passing coun 
terfeit money. On triai. 
Wilbr.r Γ. Lunt, Diet. Att'y for Govt. 
A. A. Strout—A. F. Moulton for deft. 
Adjtiarned to 9 a. ra. Wednesday. 
SUDerlor Court. 
BEFOitR JUDGE BOXNEV. 
Ti)E»i>av.—The May criminal term opened witli 
prayer by the Kev. Mr. Ifarlow of Cai>c Klizabetli. 
There will be bat one jury in attendauee and they 
will come in Thursday afternoon. Tlie gi and jury 
IB now in tension and is tlie same as at last term. 
Charles Green and Benjamin Jones of Kaples 
were convicted before Trial .Iustiee Cliadburne of 
taking trout in close time. The responlenls ap- 
pealed, and upon motion of their counsel, D. if. 
Cole of Naples, the complaints were quashed for in- 
formality and uncertainty in the allegations. 
Elizabeth Conley paid a tine of $100 and costs u 
» complaint against her for search and seizure. 
Brief Jottings. 
Colder yesterday. Mercury 3G° at sunrise, 
54" at noon. 50° at sunset: wind northwest. 
The IJaily Chronicle >s the latest newspaper 
candidate for popular favor. It made its bow 
to the public yesterday morning, and started 
on its journey in high spirits. 
The sociable given by the Park street parish 
au GUbert's ΙΙλΙΙ last evening was a delightful 
affair. There was α large turnout and every- 
thing passed off pleasantly. 
The Portland Telephone Co. kindly placed a 
telephone in the Masonic Hall for the use of 
the grand bodies during their meetings. 
Gen. J. D. Fesseuden has sold his house, cor- 
ner of State and Deering streets, to President 
IJeWitt, of the Union Mutual Insurance Co., 
for $15,000. 
There were ;JI intentions of marriage re- 
corded the past month in Portland. 
Somebody has been swindling a Skowhegan 
gentleman ont of his board by saying his namo 
was Martin, and he was head .clerk at Schlot· 
ter btck'6. 
The subscribers to tho new Spanish Literary 
Club met for the first time last evening in ^  
their new rooms in Motley Block which have 
been neatly furnished. 
At a meeting of State street churoh Monday 
evening Mr. Hincks' resignation was accepted 
and a committee appointed to draft resolutions 
of regret. 
By the inventory of the late Eben N. Wins- 
low 's property it appears that ho left SIC,000, 
of wh. ïh sum the Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals will get 88,000. 
Attention is called to the meeting of Ihe 
Ocean Park Association, to bo held at Old Or- 
chard, May lOtJi. Tlie directors' meeting will 
occur the !'th. Address Secretary L. \V. 
JStone, Biddeford. 
Mr. Lambert has been engaged to Mus bass 
at the Congress Square Univerialist church. 
Constable Miles yesterday arrested Thomas 
Donahus, John Haley and John Collins for 
playing ball oil Sunday, and took thorn to Par- 
ry Village where they will do tried before 
Justice Perry. 
The dance given by the Ancient Older of 
Hibernians was well attended at City Hall 
last night. The arrangements were exctl" 
lent and all had a good time. 
The Crumple Island Club,composed of Α11β:ΐ 
M on 1 ton. Hon. W. "W. Thomas, Jr., Warren 
Noyee, C. M. Wormell, and others, left 011 the 
boat for Joucsport last night on a ten days 
shooting expedition. 
Agents of the American Express Co. will re- 
ceive and forward free of charge, any ship- 
ments of clothing or small amounts of money 
addressed to Hon. N. G. Ordway, Governor, or 
Hon. George H. Hand, Acting Governor of 
Dakota, Yankton. D. T., which may be of- 
fered on account of the sufferers by the late 
floods in that Territory. 
The Maine Beet Sugar Company is to dis- 
tribute ?'.ί,000 worth of sugar beet seed among 
Xhe fanners of New England and other sec- 
tions. This seed was bought by the govern- 
ment *or the purpose of promoting sugar beet 
culture the distribution has been pat into 
the hand» oi tlle Maine company. 
Owing to i1"» recent agreement whereby the 
Canadian business is pooled, the necessity for 
the construction of tjie short link of new road 
between Swanton ii'.iil House s Point, for the 
purpose of connecttcg tlie Ogdensburg and 
Lake Champlain with the Portland and Og. 
densburg, has been obviated, And the schome 
lias been abaudoned. 
Maine General Conference. 
The Maine General Conference of Congrega- 
tional churches will hold its annual session in 
tnie city with Willistju church from June 14th 
to l'ith. This is tbo most important meeting 
of the Congregational dénomination for the 
year and has not been held hero for live years. 
All the leading clergymen of the denomina- 
tion will be here. Each couuty conference 
sends delegates. Probably four to live hun- 
dred delegates will be present. The pro- 
gramme will soon be made out and includes 
eading talent from outside of, as well as in- 
side of, the State. 
MASONIC. 
Meeting- of the Graad Bodies. 
The aunual session of the grand bodies of 
the Masonic order commenced in this city yes- 
terday. There was a very large attendance of 
the members of the order. 
GRAND LODGE. 
Tho Grand Lodge of Maine met at 0 a. in., 
Charles I. Collamore of Bangor, Grand 
Master, presiding. 
The committee of credentials reported 131 
out of 182 lodges represented, and a large 
number of othors are expected by the morning 
trains. 
Graud Master Collamore made an able aud 
interesting report, referring especially to the 
deaths of Past Graud Officers F. Loring of 
Machias, Peleg Sprague of Boston, aud E. W. 
French of Washington, T). C., who had died 
during the year, I'eleg Sprague was the last 
su-vivor of the original members of the 
Grand Lodge in 1820. He reported the 
fraternity in good condition, but recommended 
that few new lodges be chartered uutil the 
old lodges are strengthened. 
The report on returns shows 19,321 members, 
being au increase of 18 over last year. Tho 
initiates are 594 against 014 last year, but as 
two lodges ha»e not made their returns, the 
number may be very nearly the same. The 
deaths are 230 agaiimt 185 last year, being a 
little over one per ceut. 
The report of tho Grand Secretary showed 
that he had held the office a quarter of a 
wutuij οι 1*\JO rruiuu Liui'o tiltj LUUgUij il.tvo 111- 
creascd from 70 to 182 and the membership 
from 3,211 to 19,321. 
Routine business occupied the time until 
11.20 when the Grand Lod 'o called off until 
2 p. m. 
TUESDAY AFTERNOON. 
Met at 2 o'clock. Routine business occupied 
the hour until 3 o'clock, the 'ime assigned for 
election of officer?, when tlio following officers 
were chosen: 
Grand Master—Marquis l·'. King, Portland. 
Deputy Grand Master—Wui. R. G. Estes, 
Skowhegan. 
Senior Grand Warden—John B. Redman, Ellsworth. 
Junior Graud Warden—Fessenden I. Day, Lewiston. 
Grand Treasurer -William O. Fox, Port- land. 
Graud Secretary—Ira Berry, Portland. Finance Committee—Oliver Gerrish, W XI. 
Smith and Albro E. Chase, all of Portland. 
Trustees of the Charity Fund for thrco 
years—Charles I. Collauiore, Bangor, Augus- 
tus Bailey, Bangor. 
Ono hundred and sixty-five lodges wcro re- 
presented in the afternoon. 
At 5 o'clock the Grand Lodge called off un- 
til 2 p. in. Wednesday. 
TUESDAY EVENING. 
The Graud Royal Arch Chapter met at 7 
o'clock, Joseph M. Hayes, Grand High Prieet, 
presiding. Forty-one out of forty-four chapters 
were represented. The Grand Officers made 
their annual reports and the following were 
elected : 
Grand Uigli Priest—Joseph A. Locke, Port- 
land. 
Deputy Grand High Priest—Frank E. 
Sleeper, Sabattus. 
Grand King—Manly G. Trask, Bangor. Grand Scribe—James M. Nevens, Bucks- 
port. 
Graud Treasurer—lUtfus JI. H ink ley, Port- land. 
Graud Secretary—Ira Berry. Finance Committee—J. H. Drummond, Port- 
land, Oliver Gerrish, Portlaud, Nathan Wood- 
bury, Lewiston. 
Tho Graud Chapter then called off until 9 
a. m. Wednesday. Immediately after the ses- 
sion of the Grand Chapter the Council of 
High Priesthood will meet in Tyrtaa Hall. It 
will also meet at the same place on Thursday 
morning at 8 o'clock. The Grand Council 
will meet at 2 p. in., and tlio Grand Coui- 
maudery at 7 p. in. 
The High School Cadets at Yarmouth. 
By special order No. 3, the boys were order- 
ad to report at the drill liall on Monday, the 
ïd, at 2.45 p. in. The ordor was obeyed to the 
letter and the company left tho armory at 
lbout 3 o'clock. After a parade in the city the 
company arrivod at the Grand Trunk depot 
and settled tliomselves in the cars in tho most 
comfortable manuer possible for their ride, 
which was a very enjoyable paît of tho pro- 
gramme The time passed quickly and the 
toys stepped upon the Yarmouth platform at 
lbout 5 o'clock. After a parade and stroll 
lbout town they repaired to the Masonic Hall 
md burned their tongues with red-hot oysters, 
which were alternated with fi.vkey apple turn- 
avers. 
At about 8 o'clock the hall was well filled, 
and at 8.30 the drill began, consisting of com- 
puny movements ana tlie manual of arms, both 
by command and silent. TUe drill passed off 
splendidly and no mistakes wortliv of mention 
occurred. The drill was without exception the 
best the compAuy has yet given and was evi- 
dently appreciated. After tlio drill dancing 
began, which was kept up with a short inter- 
mission until after 1 o'clock. The assembly 
then broke up and tho boys started for the 
train. They arrived in town at about 3 a. in., 
and after leaving their guns at the armory 
separated. 
The committee of arrangements consiste ! of 
Sergt. YV. X. Woodman, Corp. ft. A. Snow- 
man and Private F. S. Maxcy, and the floor 
committee of Lieut. F. F. Talbot as manager, 
with Sergt. R. Κ Longfellow, 8orgt. \V. Car- 
penter and G. W. Pennell as aids. Tho drum- 
mers are deserving of notice also. They were 
Messrs. Filiebrown and B.itchelder, and al- 
though not members kindly gave their ser- 
vices. The dance orders were fine specimens 
of Lowell's art and were well printed by Snow- 
man. On the whole tho boys had a fine time 
and are to be commended for their behavior, 
which was in every way beyond reproach. 
Church Entertainments. 
Now is the time for the festive church en- 
tertainment. 
The young ladies of the First Baptist So- 
ciety will ^ive a delightful entertainment com- 
posed of leadings, vocal and instrumental 
music, this afternoon and evening, at the ves- 
try. 
The ladies of St. Paul's church will hold 
their annual sale of useful and fancy articles 
at Congress Hall tomorrow afternoon and 
evening, and in the evening offer readings, vo- 
cal and instrumental inustë. 
The ladies of Williston circle will give an 
entertainment consisting of readings, vocal 
and instrumental music, at their vestry to- 
morrow evening. 
The Sunday School formerly held in Iudia 
street church, will give a fair and excellent en- 
tertainment at Recaption Hall, tomorrow and 
Friday evenings. Useful and fancy articles 
will be for sale. 
The ladies of the Froe Baptist church will 
hold a sale of aprons and other useful articles 
at the church this afternoon and evening. In 
the evening there will be vocal music and 
readings by Miss Valentine. Refreshments 
will be served. 
Co-operative Dress Association. 
The Co-operative Dress Association recently 
formed in New York city, is meeting with the 
most brilliant success, and reports from head- 
quarters assure the stockholders that the great 
vuuj utu ou» υ W IWOIYO Will DUUU UO 
within thoir reach. The stock has been in 
such demand that though only 9,900 shares 
were offered for subscription, 5,407 persons ap- 
plied for 11,075 shares. Solid business men 
have beon elected directors, and they have 
recognized the great services of Miss Kate 
Fiald iu this undertaking, by making her the 
President of tlio association. Certificates of 
stock will soon be issued and it is expected 
that the establishment will be in operation by 
September. Those of oar citizens who wero so 
fortunate as to secure a subscription will be 
glad to hear of the complete success of this 
movement. 
Falmouth Mining Company. 
The anuuil meeting of tho stockholders of 
the Falmouth Mining Company was held yes- 
terday forenoon at the office ol the company, 
93 Exchange street. The following officers 
were elected : 
President—James N. Wiuslow. 
Treasurer—Oren S. Thomas. 
Secretary—George H. Blake. 
Directors—James N. Winslow, Charles A. 
Merrill, Orou S. Thomas, Ira Winn, Georgo 
H. Blake. 
Subsequently at a meeting of the Board of 
Directors, George II Blako was elected Man- 
aging Director. 
Accidents. 
Mr. Griffin of Falmouth, while riding in his 
wagon Monday, in that village, had the wheel 
of the carriage catch in the railroad track, 
throwing him out and fracturing one of his 
arms. 
A little sju of Mr. Merrill (who i* employed 
at Thompson & Hall's) aged about four years, 
was run over by a team ou Portland street yes- 
terday and badly injured. 
MUSIC ΑΝ υ THE DH&MA. 
OBGAN CONCKBT. 
The orgau concert to be given at St. Law- 
rence Street Church to-night will draw a mus- 
ical audience. Mr. Milliken will preeide at the 
organ and will be assisted by Miss Milliken 
and Mr. Tliurotou vocalists, Miss Annie Davis 
violinists, and Mr. David Moulton elocution- 
ist. A number of young ladies will canvass 
M ii η joy Hill to-day with tickets. Tlio society 
has purchased a fine Burdett organ. 
NOTES. 
Thursday morning the tickets for Olivette 
will be sold at Stockbridge's. 
Those who intend hearing the Thomas-Clary concert had better get seats at once. 
Mrs. F. A. Bent and Miss Anna Willey will 
appear at an entertainment at Gorham, Ν. II., together with Judge R. I. Burbank of Boston, Thursday, May 5. 
Mr. Louis Zwisler, who has served as treas- 
urer of the Salvini combination, during the tragedian's American tour under Mr. Stetson's 
management, was surprised yesterday by the 
present of a very handsome and costly seal ring from the members of the company, 'all of whom, together with Sig. Salvini, united in a letier testifying to his valuable services. 
Lucien Ingalls. 
We very much regret to be called upon to 
announce the death of Dr. Itigalls of Fal- 
mouth. Nearly five weeks azo he received a 
slight paralytic shock from which ho never re- 
covered. It was hoped and believed that seri- 
ous results would not follow, although he him- 
self seemod apprehensive of danger from the 
first. His condition changed for the worse 
during the latter part of last week, and last 
Monday night he grew decided worsely. He be- 
came unconscious early Tuesday morning and 
remained so until the end. He breathed with 
trpA.it- ΛΪΙΙίλπΗϊτ Λ 11 »·ί η or +>»o Λ-ιττ 
away about half-past four yesterday after- 
noon. 
Dr. Iugalls was born in Merrimac. Ν. H, 
April 2'Jth, 1833. and consequently was only a 
few days over 43 years of age. He began tlio 
study of mediciue with Dr. Harrison Eaton of 
his native town, and graduated from Dart- 
mouth Medical College iu 1859. Xu 1860 he 
settled in Andover, Me., and lived there for 
thirteen years, obtaining au extensive prac- 
tico. In the fall of 1873 he romoved to Fal- 
mouth, where he has since resided, and where 
he had a wide and successful practice both in 
his own town and in adjoining towns. He 
was a member of the Cumberland County 
Medical Society. Dr. Ingalls was twice mar- 
ried and leaves two daughters by his first wife. 
He was a man most tenderly devoted to his 
family, and ho also loaves a hast of warm 
friends outside the immediate circle of his own 
relatives. Ho was a skilful physician and a 
most faithful one. 
Funeral services will be held at his late resi- 
dence iu Falmouth this afternoon at half-past 
two. Thutsday morning his remains will be 
taken to his former home in Merrimac, Ν. H., 
for burial. 
May Party and Ancient Customs. 
The May festival to bo given by the ladies of 
St. Luke's Cathedral at City Hall to-day is at- 
tracting attention, even in Boston, as witness 
the following from the Post; 
Portland often surprises us. Among the latest now.lties is a May party to be given un- der the patronage of the ladies connected with 
the Cathedral church of St. Luke. Araon; other attractions there is to be a procession of 
persons representing ancient May customs iu 
different, parts of England. The old Moorish 
or Morris dances, though undoubtedly origi- nating iu Spain, formed part of the May fes- tivities iu several couutries in England during the sixteenth and seventeenth centurses, es- 
pecially "Maid Marion." The Piper and the 
wonderful Hobbyhorse have become of historic 
interest. The Lord and Ladies of May are of 
no less certain antiquity. Jacks in the Greon, 
though dating from last century, are to be 
seen in this day in different parts of London 
during the first week iu May. It would hard- 
ly be fair to betray secrets, but iu the little 
p^per to be brought out even journalism may learn that there is something new under the 
sun. At any rate, if there is, these Portlnud 
ladies will be likely to find it out. 
The afternoon entertainment will be given 
for the children. The evening for both adults 
and children. 
Death of Diman Roberts. 
The death of Hon. Diman Roberts {of Ly- 
man, occurred very suddenly at about sunset 
Monday evening. He attendod to business as 
usual through the day and while employed iu 
the closing work of the day, without a mo- 
ment's warning, fell and died instantlv. The 
causo is supposed to have been heart disease 
Mr. Iloberts was about TO years of age and has 
led a busy and very useful life. He lias been 
largely identified with public affairs in this 
section of the state and all his duties have been 
met with wisdom and sterliug integrity. Mr. 
It. leaves a wife, a son and a daughter at the 
homestead, and two married daughters away. 
His los3 is not to them alone, but to the many 
accustomed to his advice and sympathy, to the 
town and county and to the Congregational 
church, of which for many years he was a 
worthy member, and for whose interest lie was 
ever on the alert. 
The Inspection. 
The regular May inspection took plaoo la-t 
evening at the armories of the various com- 
panies. By invitation of Col. Brown, of the 
1st regiment, Inspector General Lynch, Adju- 
tant Gonernl Beal, ex-Adjutant General Leav- 
itt, Major S. Clifford Belcher aud Adjutaut 
Swett inspected the Infantry, Blues and 
Montgomery Guards. The other companies 
were inspected by their respective compauy 
officers. Tho men all appeared well, were iu 
full uniform, and went through the compauy 
movements and manual very creditably. Iu 
future, on such occasions, a strict criticism will 
be made of each compauy, as. by so doing, the 
value of the inspection will be enhanced. 
When officers and men understand every 
movement, every position, aud oven the de- 
tails of dress, will be criticised they will be 
apt to be very particular. Gov. Plai3ted in- 
tended to be present last eveniuj but a busi- 
ness engagement prevented. 
Inhumanity. 
The Ai-jus s.iys that Friday afternoon Mr. 
Frauk Bailey of Cumberland Mills, took his 
two dogs and went out ou a little hunting ex- 
pedition. He returned home leaving oue of 
the dogs on a chase, being part lionnd. A 
short time after the da» was seen with his own 
hide hanging over his hind parts, travelling ia 
tho road in a homeward direction about a mile 
from Saccarappa, ou the Saco road. On ex- 
amination it was found that the hide bad been 
cut over the back and down the sides just 
back of the fore log·), and with a hook had 
been pulled off to the tail and left hanging 
over the hind parts of the animal. A humane 
persou put him out of his misory by shooting 
him through the head. This is a case that re- 
quires an investigation. Knife marks were 
plaiuly visible, als> the hole where the hook 
was applied. 
Woman's Suffrage Convention. 
Tuesday and Wednesday of next week a 
Woman's Suffrage Convention will be held at 
City Hall, at which the leading women of this 
movement in the country will be present and 
speak. Mayor Senter will probably preside on 
Tuesday evening and addrossei will be made 
most probably by Lucy Stone, Mary F. East- 
man, Dr. Blackwell, T. Wentworth Higgin- 
son, Mrs. C. A. Quiuby, Itev. J. W. Bashford, 
Burton Firman, of Cambridge, aud other tal- 
ented speakers. The convention will continue 
Τ,,πα,Ι™ .*...1 TO..J—J— 
auil evening, and will be held under t!,o aus- 
pices of batli the New England and the Maine 
Woman Suffrage Associations. 
Second Parish Sewing School. 
This charity for girls, which has met every 
Saturday in the vestry duriug the winter, wa3 
closed for the season yesterday afternoon with 
appropriate exercises, after which the scholars 
partook of a bountiful supply of refreshments. 
The school has been under the superintend- 
ence of Miss Maria A. Gould, and has been 
quite successful. The sixty-fourth anniver- 
sary of the Sunday school of this church will 
be observed next Sunday evening. 
Real Estate Transfers. 
The following transfers of real estate were 
reported yesterday: 
Yarmouth—-David M. Lorin^ to S. D. War- 
ron et al., land on "Sligo road." 
Oasco—Chapman Brackett to Mary A. Han- 
son, homestead farm. 
Gorham—Charles F. Thompson to Emily 
Day, ten acres land and buildings. 
Freeport—Andrew J. Wilson to Samuel A. 
Holbrook, Charles Wilson homestead farm. 
Falmouth—Edward S. Prince to Haus P. 
Anderson et al., lot of land. 
17th Maine Regiment Association. 
At a meeting of tho board of directors held 
yesterday afternoon it was voted to call a 
meeting of tho association next Saturday 
evening at Army & Navy Uniou Hall to take 
action upon the death of Dr. Hersoui, formerly 
surgeon of tho 17th Maiue Regiment and 
a member of the association. 
Failure. 
Parsons, Bangs & Co., wholesale druggists 
of this city, have suspended. 
The Citizens Relief. 
At the last monthly meeting of the Citizens 
Mutual Relief Society it was suggested that in 
cases where profligate and unprincipled mem- 
bers might neglect to pay their dues to the so- 
ciety, or where they should abandon and leave 
their families without support, and the wife or 
llio children see fit to contribute mouey to pay 
their dues to keep their membership alive, that 
the society should not allow tlio benefits to be 
perverted from the relief of the wife and the 
children who have thus contributed. 
The following amendmont to the By-Laws 
was accordingly offered and will come up at 
the May meeting: 
"The directors shall have power to prohibit 
a member from assigning his benefit* to any 
other person, object or corporation than the 
wife or children in such cases as they or either 
of them liave coutributed money to pay the 
assessments necessary to maintain his beneficial 
membership in the society .J' 
Personal. 
I)r. II. li. Hill of Lewiston has entered upon 
his duties as assistant physician at the Insane 
Hospital. 
Ex-Gov. Davis will deliver the Memorial 
Day address at Bangor. 
C. P. Thompson of Gloucester, Mass., Dem- 
ocratic candidate for governor of Massachu- 
setts, was in town yesterday ana stopping at 
the Falmouth. 
Dr. C. H. Burr and Mr. Lewis B. Smith 
have been elected members, and Mr. F. E. 
Thompson proposed for membership in the 
Natural History Society. 
Mrs. Holt received a letter from Dr. Holt 
yesterday, datod Queenstown, evidently writ- 
ten just after arrival. Dr. Holt writes that Dr. 
Hersom had slight seasickness at the begin- 
ning of the voyage, as moat people do, recov- 
ered from it nicely, was able to go to the table 
to his meals, and even vary his diet some- 
what, aud when he arrived at Queenstown he 
ill gvjuu JlCiliLIi iur II 1II1. 
Arcana Lodge. 
At the meeting on Monday evening the fol- 
lowing officers were installed: 
W. C T.—D. R. Dresser 
W. V. T.—Mamie Maley. 
W. S.—Eben Leach. 
W. F. S.—John W. Pease. 
\V. T.—Henry P. White. 
W. M.—C. D. Starbird. 
W. C.—Jas. A. Anderson. 
W. I· G.—A. B. Brown. 
W. O. G.—R. B. Wbitcomb. 
The Checker Match. 
Six games wore played yesterday afteruoou, 
three of which were won by Wright, one by 
Golden, and two drawn. In the evening of 
four games one was won by Golden and three 
drawn. So far 18 game3 have been played, 
six of which have been won by Wright, two 
by Golden, and ten drawn. Thirty-two more 
pâmes are to be played. 
City Affairs. 
At the city meeting Monday evening the 
petition of C. H. Pike to erect a steam engine 
for sawing wood on Parris street was granted 
M. V. B. Carpenter and J. T. Griffin were 
appointed and confirmed special police with- 
out pay. 
G. E. Deering'e petition was granted not re- 
ferred. 
Fine Harnesses. 
Mr. Win. Hennessey, at 113 Centre street, 
exhibits some very fine ridiuj saddles, bridles 
martingales and housings, besides excellent 
custom made harnesses aud wool horse collars, 
Mr. Hennessey is a first-rate workman and we 
have had occasion to commend his handiwork 
before. 
Concerning Clergymen, 
llev. John P. Skeele, pastor the of Congrega- 
tional church, Hallowell, 1850-57, died in East 
Bloouifield, Ν. Y., April 23d, aged 59 years. 
His native place was ICennebunkport. A 
graduate of Bowdoin College, 1845, and of 
Bangor Theological Seminary 1850. He was 
pastor at Wilbraham, Mass., seven years from 
1858; District Secretary of the American 
Board C. Α. Μ residing at Hartford, Conn., 
six years from 1884; pastor at Hatfield, Mas»., 
three years from 1870; acting pastor at East 
Bloouifield, Ν. Y., from 1873 to the time of his 
death. 
Rev. E. C. Cook, of North Berwick, has en- 
tered upon his labors in the Free Baptist 
church of Foxcroft and Dover. 
Rev. C. W. Purington, of Weld, is supply- 
ing the church in Canton. 
Rev. Dr. N. .Butler preached on Fighting on 
the evening of April 17th in the Baptist 
T\-«·1 Τ» TT r« on·* » 
moine, declines the call to this church. 
The Universalist and Free Baptist churches 
in North Anson united in services on Fast day. 
Rev. E. S. Ufford, of East Auburn, preached 
in Turner April 17th ou the planetary conjunc- 
tion. He is supplying the Baptist church in 
Turner until S. A. Severance, of Newton 
Theological Seminary, assumes the pastorate. 
Hev. G. L. Lewis, of Cautoa, delivered a 
lecture at Hebron Academy April 10th. ■ 
Rev. Lewis Hersey, of Buckfield, is quite 
sick. 
Hev. Gilmau Bice is engaged to supply at 
Sutnner and East Sumner another year. 
Rev. A. Maxwell, who preached in Sumner 
and Weld in 186G-CJ, has recently resigned his 
charge in L upe City, Nebraska. 
Rev. Joseph Garland has closed his labors at 
Rumford. 
Iley. J. G. Leavitt, who was pastor of the 
Congregational church at New Gloucester in 
1875-77, and went to Bay City, Mich., accepts a 
call to Wobster, Mass. 
The Wiutlirop street Universaliso parish of 
Augusta has extended a call to the Bev. A C. 
White, of Amesbury, Mass. 
Rev. J. S. Swift, of Farmington, has issued 
the first number of a quarterly magazine to bo 
devoted to the Topography and History of 
Franklin county. 
Bowdoins vs. Harvard» 
The game of base ball between the Bowdoins 
and Harvards took place Monday afternoon at 
4 o'clock on Jarvis field, Cambridge, Mass. 
The game was interesting throughout, many 
good plays being made ou both sides. The 
chief excellences of the Harvards were their 
pitcher and their wonderful battiDg abilities, 
Taking into consideration the work they had 
to do the Bowdoins played excellently. In 
fact Captaiu Wilson expressed his complete 
satisfaction with the general playing of his 
nine. The game lasted one hour and forty 
minutes. The following is the score in full: 
HAKVABDS. 
Ali. K. 111. ill. I'D. Λ. E. 
Coolidge. 2b li 1 υ 0 4 4 Ο 
Cutte, lb β 3 3 4 9 0 2 
Nichols, c 0 1 1 1 0 Ο 0 
Baker, ss 6 3 3 3 3 1 0 
Oliuatead, if <» 4 3 4 1 Ο 1 
Edwards, rf <» 3 2 2 Ο 0 0 
Folsora, ρ 5 2 4 0 0 (ί 4 
Hall, c 5 1 1 1 10 1 1 
Snow, 3b .. ...5 0 0 0 0 0 1 
Total.... ...51 IS 17 21 27 12 0 
noWDOixs 
AB. R. IB. TiS. PO. A. E. 
Wilson, li 4 0 Ο Ο 2 Λ Ο 
Ilogers, 2b 4 0 0 0 1 2 2 
Gardner, 3b 4 0 0 0 4 3 5 
Staples, lb 4 0 0 0 » 0 0 
Snow, c 4 0 Ο 0 4 1 1 
Wright, *>s 4 1 1 1 1 3 2 
Ivnapp, rf 3 1 0 0 1 0 1 
Haggiriy.cf 3 2 1 1 2 0 1 Smith, If 3 1 2 2 3 0 2 
Total 33 5 4 4 27 14 14 
Umpire—Mr. Donovan, of Boston. 
The Second District. 
Tlie Republican County "Committee of Saga- 
dahoc has issued an address to the Republicans 
of Oxford, Franklin and Androscoggin setting 
forth the claims of Sagadahoc county to name 
the Republican candidate for Congress in the 
Sccond District. The address takes the ground 
substantially that the shipbuilding interests 
need a special representative because they are 
especially threatened,and that'Sagadahoc coun- 
ty is the only county in the district that can 
furnish a candidate familiar with the needs 
aud the dangers of the ship builders. 
The Bath Times contains a long letter 
from the Hon. Williams Rogers, of Bath, op- 
posing the candidacy of Hon. Guy C. Goss. 
The letter betrays strongs personal hostility on 
the part of Mr. Rogers. 
Bowdoinham. 
Tho citizens of Bowdoinham who have for 
some time agitated the matter of a shoe facto- 
ry, met in a public meeting Monday evening 
and made the first move in the matter. Dr. A. 
H. Cheney was chosen clmirman and speeches 
wore made in lavor of the project by E. J. 
Millay, Rev. Messrs Kelly, Mclntyre, C. 
Puriugton, C. R. Carr, E. O. Fisher and S. 
Adams. The necessary amount of funds are 
assured and it only remaius to secure some 
one to operate tho factory. A committee was 
appointed for that purpose, as well as one to 
solicit funds, it may be safely assumed that 
the shoe factory at Bowdoinham will be a suc- 
cess, aud the village smile again. 
Ou Saturday evening the building at York 
beach occupied as a dwelling and saloon during 
the eummor season by Miss Lizzie Wilson, was 
burned, probably by an incendiary lire. Re- 
ported to be insured. 
STATE NEWS. 
ANDBOSCOGGIN COUNTY. 
Mr. John W. Adams of Lewiston is suffer- ing severely from the effects of zinc poison. While preparing an electric bath for his nickel-plating shop in Auburn, Mr. Adams in- haled the vapor from dissolving zinc, and it poisoned his bungs. He thought, at first, he had a severe cold, but the symptoms soon made evident the cause of his trouble. The poison has now settled in his right arm, which pains him continuously, and it may lead to more serious consequences. 
Some of the employes of the Deunison Paper Manufacturing Company at Mechanic Falls have struck for higher pay. The mills were 
running Monday with a reduced force. 
FRANKLIN COUNTY. 
Among the awards at the World's fair at 
Melbourne, Australia, was one to Holt, Hiram & Co., East Wilton, for hay knives. 
HANCOCK COUNTY. 
Elmer Maddox, son of Benjamin Maddox of North Ellsworth, who has been living with Bridgham Haynes of Dedham, disappeared 
mysteriously Saturday last. He hnd been at 
work bnilding a fence, and left the house in the forenoon at about 10 o'clock, dressed in his 
working clothes, taking an axe, since which time he has not been seen. Sunday over one hundred men and boys from Dedbam and Ellsworth dragged Reed's Pond, it being feared by his friends that he had committed suicide. He is a young man 20 years of age and has been married only a few weeks. 
KENNEBEC COUNTY. 
The trial of Merrill, the China murderer, has again been postponed till May 10th. 
PENOBSCOT COUNTY. 
The lot of 1000 tons of iron rails from the Portland rolling mills is now being received by the European & North American Railroad flnmnotiTi ΠΓΗ —ϊι_ ■ '' 
_ .www «τ ud iaiu ucvnCCU 
Veazieand Milford. 
SOMERSET COUNTY. 
A preliminary meeting of tlie charter mem- bers of the Skowhegan & Athens Kailroad 
Company was held Saturday and the following officers chosen. Moderator, F. G. Greene; Clerk pro tem. J. F. Holman; Committee on By-Laws, F. G. Greene, J. F. Holman, S. L. Tobey. 
SAGADAHOC COUNTY 
Work on the proposed new bag factory at Richmond was begun Tuesday by Mr Pattenson and his crew. 
WASHINGTON COUNTY. 
The ad damnum in Rev. John Morse's suit 
against the Bangor Commercial is S20,000. 
YORK COUNTY 
Sunday April 154th Elder George Paine closed his labors wiih the Christian Baptist church atOgunquit village, Wells. 
Do you want a genuine Spring Tonic, one that 
will purify your blood, give you an apielite, and 
set tlie stream of life flowing in its uatural course 
if so use Dr. Graves' Blood Purifier. Its virtue 
are acknowledged as a purifier of the blood and 
builder up of the debilitated system through the 
stomach and liver. Every ono needs a tonic in the 
Spring to c'.eanse the system of accumulated impur- 
ities. 
The Blood Purifier is a cure for Biliousness, lu- 
digestion, Liver Complaint, Jaundice, Humors, 
Scrofula, &e. It will built you up, give you re- 
newed life and vigor, and is just suited to your 
wants at this season of the 3 car. Price, $1.00. 
For a Cough, Cold, Sore Throat, Hoarseness, &c., 
use Dr. Graves' Balsam of Wild Cherry and Tar. 
Price, 10 ets and GO cts per bottle. 
Improved Family Cathartic Pills, made by Dr. 
Uraves, cure Headache, Constipation, &c. Price, 







of all kinds may bo fouud at 
Win. Hennessy & Co's 
llti Center Street· 
Manufacturer of 
Fine Custom Harness and Wool 
Horse Collars of all kinds. 
We aim to suit our customers. 
may 4 d2m 
Administrator's Sale of Valuable Real 
Estate. 
T1V virt.lio of a llOAnsn ΛΜοίηα.! fynm »lm Bwl,,,»» 
JLM Court in and for Cumberland county, Ï shall sell at public auction, on the premises, on "SATUR- DAY, the Fourth day of June, A. D. 1881, at three o'clock p. m., the lot ana brick dwelling house thereon, No. 128 Daufortli street, in Portland, late- ly occupied by Benjamin Stevens, Jr., said lot hav- ing a frontage of thirty-five feet and running back to the court in the rear, and is the same property cenveyed to Benjamin Stevens. Jr., by Thomas F. Sawyer by deed dated March 15th, A. D. 1807, re- corded in Cumberland Registry of Deeds, Book 351, Page 34. Said property will be sold subject to ex- isting encumbrances, viz.: mortgage to 'lhomasF. Sawyer in sum of iitteen hundred dollars; mortgage to Hannah E. McKenney for four thousand dollars; also subject to outstanding taxes. Amount due on 
mortgages will be stated at time of sale. 
JOHN At. STEVENS, Administrator. my4 dlaw3wW 
Tlxe "Mercedes" 
PARASOL! 
By a novel arrangement the unsightly and awk- ward projecting stick is abolished, and the whole 
covering of the Parasol, including the top, is made of the name material. The Parasol, when open, forms graceful curves, and becomes 
rrore of an article oidress than formerly. Mechanism and Design patented April 5, 1881. For sale (at wholesale only) by the Sole Alan'frs. WRIGHT BROTHERS & CO. 
Philadelphia. New York. Boston. Baltimore, 
m ay 4 WF&S 
Rare Chance to Purchase a Yacht, 
S CH. YACHT "MAGGIE," will be sold at α bar- gain. 1 year old, G3 feet long, over all, 20 feet beam. Saloon 20 by 12 feet, finished in ash and black walnut, four staterooms, If not sold, will be let for the season on reasonable terms. Apply to 
CHASE, LISAVITT & CO., 
may4dtf 113 Commercial St. 
GET THE VERY BEST. 
The Philadelphia Lawn mower. 
At wholesale and retail by 




Mrs. S. J. CLOUGH'S, 
CONGRESS ST. 
Finest Assortment in the City. may4 dlw 
QUARTERLY CONVENTION Of REFORM CLUBS 
OB1 
Cumberland. County. 
The next convention of Reform Clubs, will be 
bel·! at EDES FALLû,oii Weilneiday and 
Thui'Hilay, I 111·ami 1 jth May, 1881. 
HQS WELL WARD, Pres't. 
ROBERT SCOIT, Sec'y. may4dSt 
Annual meeting. 
THE stockholders of The Tamixcouta Pine Ijatnl Co. are hereby notified that their an- 
nual meeting will be held on WEDNESDAY, May 
11th, at 3 o'clock p. m., at No. 38 Exchange Street, 
Portland, Me. 
t or the choice of officers, ami the transacting of 
any business legally presented. 
Ν. O. CHAM, Clerk. 
myl dtd 
Two Good Brick Houses 
AT Morrill's Corner, to be let; ten rooms each, in nice order, together with a good stable, all 
pleasantly situated. Rent $300 and $250. Apply to C. E. Morrill, on the premises, or Wm. H. Jerris, 
WAITTBPÎ 
AN experienced Drug Clerk. Apply between 5 and G. W. W. WHIPPLE & CO. 
niy4 d3t 
CALL and SEE 
Decker Bros ' Pianos, 
Indorsed by ANNIE LOUISE CARÏ. 
Also a choice stock of flret-claes 
PiANOS AND ORGANS. 
Samuel Thurston, 
3 Free St. Block, PORTLAND. 
eey2!) dtl 
Oak Piles, Ship Timber & Plank, 
DRÏ PINE, DECK PLANK. 
Car Timber and Plow Beams, Treenail*, Treenail Wedigev »nd Flanking il edge·) Pine and lleiulocb Kuildtng Lum- 
ber, fetox HoRid·*, HIiingleH At. 













WeJl Made, otylish lut, reriect Fitting. 
CHILDREN'S CLOTHING, 
ALL· SIZES, ALL SHADES, ALL STYLES. 
Our stock of these garments are (he finest fitting, most perfcct styles 
and handsomest designs (hat can l>e found in America- 
One Price, Square Dealings and TRUTH- 
FUL Representations Govern Our 
Establishment. 
C. D. B. Fisk <fc Co. 
933 MIDDLE STREET 233 ■ UV *<mt78S7TO"8 rowj nVIV ap2 9 dlf 
DRESS GOODS.! 
lilMt 4 little 
Are offering extra bargains in 
Black Satin De Lyon, Marvelieux 
and Surah Silks, 
Plain and Striped Black Gren- 
adines, Silk and Wool Bayadere 
Stripe for trimmiugs. 
ΙΟ pieces Crape Bunting at IS 5 
cents, marked down from 37 1-3 
cents. 
50 picces Gilbert's 0-1 Suitings 
at 98 cents. They are cheap at 
$1.25 per yard. 
Owing to unsettled prices that 
have been made on these goods 
the past week, we have made a 
price that will please every cus- 
tomer. 
10 pieces Shroda Cloth at 62 
cents, worlli 75 cents. 
Nuit's Veiling, in black and 
evenings shades. 
Black, Salin Striped Cashmeres. 
Black Passementeries, Beaded 
Fringes, and Cord and Tassels. 
Chudda Shawls, in colors, very 
desirable for Summer wear. 
White Bordered Paisley Shawls. 
Parasols in nil the now tivlfs. 
Ladles' Alpaca Rain Umbrellas. 
IILLETT & LITTLE, 
227 Middle St. 
ap20 dlw 
BOOTS. 
A large invoice of 
Gents' Cloth Top, Hand and Ma- 
chine Sewed 
Congress and Button 
BOOTS 
Juet received at 
WYER GREENE &C0'S 
A full line of (J. 11. Howard's Cioseanier and Julm 
Hart'c Fine Frencli Calf Patent Leather Strap 
Ladies' Fine Boots and Fancy Low Shoes and 
Slippers in all the leadirg styles. 
People's Shoe Store, 
No. 480 Congress Street, 




We have about two hun- 
dred Colored Chevoit and 
Percale Shirts, which we 
want to sell. They are of 
first-class material, well- 
made, and were intended 
for $2.00 goods. Choice 
from the lot will be offered 
at $1.00 each. 
Ocean Park Association. 
NOTICE. 
NOTICE is hereby given, that a special meeting of Ocean Park Association, will be lieUl ou 
their grounds at OldfOrchard, Saco, Me., on TUES- 
DAY, the 10th day of May, 1881, at niue and a half o'clock a. m. The principal object of this meeting is the dedication of the grounds and the sale of lots. 
The directors' meot iug will be on the day precediug at 7 o'clock p. m at the Central House. 
Persons wishing entertainment, should apply at 
once, to \V. G. SMITH, Central House, Old Orchard. 
L. W. STONE Secretary of Association. Biddeford, April 27, 1881. may2d7t 
Nolive. 
Portland, May 2,1S81. 
GEORGE OILMAN retires this day from the firm of KINO, OILMAN & CO. and THOM- 
AS O. WIN SLOW is admitted. The Arm name will be continued, 
A. S. KINO, 
GEO. OILMAN, 
my2dtf THOS. O. WINSLOW. 
m\m of 1881. 
190 and 192 middle St. 
-Beg to announce tliat tliey are 
now prepared to exhibit tlie larg- 





Of" nlldeseriptions to be found in 
any City in New England. Oui' 
îStoclc is fall and complete, em- 
bracing tlie new designs in large 
variety of 
A f i- 






all with special 
Borders to Match. 
These goods have been selected 
witli great care by an experienced 
buyer, and -will be offered to onr 
customers at prices G XT AR Α.ΝΓ ~ 
TEED XO BE A.S LOW as any 
house in ISTew York or Boston. 
"We invite special attention to an 
importation just landed per 
Steamship Toronto 
From Liverpool, 
OF Τ FN BALES 
the iinest goods exhibited in this 
country. Our stock is also com- 
plete in 
Km PIPER DECORATIONS 
of every conceivable var iety. 
Special attention given to 
DRAPERY WORK 
in all its branches. 
To parties contemplating furn 
ishting, we respectfully solicit at- 
tention. to tliis unrivalled stock of 
goods, wliich will be freely shown 
to all wlio inay favor us witli a call. 
mm, m 
190 & 192 Middle Street. 
isd2mc<8 
LOOK ! LOOKι 
McKENNEY, 
is making Phot graphs at half price, he warrante them tirst-elass, ami as good as can be hud {n Port- land. 
lie offers groat inducements for clubs. 
His Crayons are the best iu Portland. Call and see 
Samples. 
Bring in your children May week. 
12 Market Square. may2 * d3t 
M. C. HI. A. 
ASTATKDMeetinç of the Maine Charitable Mechanic Association will bo held in the Lib- 
rary Room, Mechanics Building, on THURSDAY' 
EVKNIXG.May 5th, at 7.30 o'clock. 
may3dtd R. B. SWI FT, Sec. 
Strawberry Plants for Sale. 
DI RU WlIiNON strawberry plants for sale. J_ Will be ready for delivery on and after May 1st. Price $2.50 per 1000. Address SIMON A. 
JORDAN, Cape Elisabeth Me. up2« U2w» 
AUCTION SALES. 
FINE 
Silver Plated Ware 
BY AUCTION. 
-ON -- 
Monday, Tuesday k Wednesday 
MAY 2, 3 & 4, 
at 10 a. m. and 2V6 p. m., each day, at our 
SALESROOM, 
NO. 18 EXCHANGE STREET, 
a flue sto<-k of Rich and Elegant Triple Plated Silver Ware from the boat manufacturera in the 
country. The stock includes Tea Sets, Urne, Wait ers, Ice Pitchers, Dinner, Breakfast and Pickle 
Cantors, Tureens, Baking Dirties, Elegant Ke- 
poussee Epergnes, Tilt Pitchers, Vases, Toilet Sets, Butter Dishes. Knives, Forks, Spoons, Carver»*, îjh- dles, Cake and Fish Knives and Napkin Kings, and a great variety of useful and ornamental articles. 
tiyEvery article sold under full guaranty and warrant. 
F. Ο. Β11 LEY & CO., Auctioneer*. 
n»y2 dl't 
Important Sale of Dry and Fanej 
Goods, by Auction. 
Wfi su.ui sen, commoHcmg on WEDNESDAY, MAY 4th, at 2Vb o'clock P. M.f ami continu- ing, at 10 A. M. and 2 Vis P. M » until gold, the en- tiro stock of Dry and Fancy Goods in store No 431 and 433 Congress street, occupied by C. A. Leigh· ton & Co. 
The stock consist» in part of Dress Goods in Cam- 
el's Hair, Cashmere, French Suiting Novelties. &c. Silks and Satins in colors and Black; colored 
Velvets, Garments, Hosiery and Under-Wear, Linen Suits. Lace Points and Jackets, Cassimeres an<l Shirtings, &c., &c 
Mr. Leighton having decided to make a change in his business, ofl'ers his entire stock without reserve. 
This firm kept only first-class goods and the sale 
otters an excellent opportunity to buy goods. F. O. BAILBY Λ CO., Auctioneer*. 
ap 28 Ut 
ASSIGNEES SALE. 
Estate of ('hurles It. stud Luther 
E. frost. 
I shall sellât public auction, at the office of Geo. F.Gould, No. 85 Exchange St., Portland, Me., ou SATUBDAY, May 7th, 1881, at eleven a. in. 
all the book accounts belonging to the estate of Charles R. and Luther E. Frost, of Portland, in- solvent debtors. Also, at the same time and place eleven shares of the Portland Union Kail way and Back Bay Land Compinv. Also, at the same time and place, ten shares of the Portlaud & Ogdensburg It. N. Co Also, at the same time and place, all the 
right, title and interest which the said Frosts or eilher of tlieiu had on the li»ith day of March, in and to tho parcel of land with the buildings thereon situated ou the southerly side of a court leading iroin Park street in said Portland, and known as No. 4 Park Place Block. Also, immediately there- after, all the right, title and interest which the said 
Frosts or either of them had in and to the parcel of land with the buildings thereon situated on the 
northerly side of Winter etreet in said city, and known as No. 35 en said Winter street. 
KDWAKD P. CHASE, Assignee, my2 dlw No. 85 Exchange Street. 
f. O. BAILEY & COH 
A aclioaeerti and Commission Merchant'· 
Nnlr.roftut IS E«clinu( Ml. 
». O. KMI.SY. C W- A LUES. 
Kegnlar sale of Furniture and General Merehan 
•ISae every Saturday, commencing at 10 o'clock a. dp 
Consignments solicited. oeSdt 
CHAMBlRLlN 
& HOMSTED, 
Cor. Congress & Elm Sts., 
Offer for Cash Only, 
GILBERT'S 
6-4 SUITINGS 
in all colors, for 
95 CTS. PER YARD, 
former price, 
81.33. 
„ may 2 eodtf 
BOOKS, STATION- 
ery, Blank Books, 
Card Albums, and 
Fancy Cards. Also 
a large assortment 
of Rubber Bands, 
which we are selling 
by the pound, a 
great saving over 
buying them by the 
dozen. 
FRANK B. CLARK, 
TELEPHONE 3$iO. 
515 Congress St. 
ap27 eedtf 
Faience Vase Lamps. 
We have (his day opened a large as- 
sortment of Faience Vase Lamps, received 
direct from the manufacturers of the fol· 
lowing wares: 
LONGWY, KIOTO, LIMOGES, WEDG- 
WOOD and JAPANESE. These Lamps 
are lltted with tue celebrated English 
Duplex and Moehring Burners, aud 
choice Cut and Opal Globes. 
We solicit an examination of the above. 
HAYES & DOUGLASS, 
« 
248 Middle St. 
EVERYTHING 
in tlic shape of Boot», Shoes and 
Slippers, including all the latest 
styles of Walking and Dress 
Boots for ladies and gentlemen. 
Ladies1 Cloth Top Button Boots, 
Dongolas, Pebble Goat, Curaco» 
Kid, American Kid, French Kid 
and Patent Leather. 
Ladies' Dress and Toilet Slip- 
pers in all the new styles and in 
all grades. 
Gentlemen's Cloth Top Buttou 
Boots, Cloth Top Congress, (iniit. 
Button,) Kid Top Congress, Bal· 
morals, Lotv Shoes and Pumps. 
Misses' and Children's spriug heel boots in Kid, Goat and Calf. 
M. G. Palmer, 
230 MIDDLE ST. 
apr2"> JU>o 
ROW BOATS 
Fine Modeled and Stylish How 
Boats for sale at low rates. 
J. S. 
No. (> Union Street. 
maya <kx12w* 
I. O. W. V. 
Odd Fellow»' .VIutun! Relief .%«»ocittlioii 
of Portland, Mf. 
THERE will bo a Special Meeting of this Associ- ation on THURSDAY EVENING, May 6th 
at 8 o'clock, for the purport} of receiving proposed 
amendments to the by-laws, ai.d for the transaction 
01 any business that may properly come before said 
meeting. CH AS. II. FRENCH, Pree't. 
ISAAC F. CLAltK, Secretary. 
April 27,1881. apr27 dtd 
Order Your Hack by Telephone 
A TELEPHONE has just been put into Brown's 
Ά. Stable, 190 Federal Street, and when you are 
in want of a llack telephone to this stable for 
AMOS MESERVE, 
The Well Known llackinan. 
»pr20 eodiw 
POETRY. 
[For the Press.] 
Ganymede. 
FBOM GOETHE. 
How in the morning brighlmss 
Thou around me glowest, 
Spring, my beloved. 
With thousand fold endearments 
On my heart impressing 
Thiue eternal warmth, 
Holy pission, 
Infinite beauty. 
O, that I might clasp thee 
J η these arms. 
Ah! on thy bosom, 
I lie, 1 languish; 
And thy grass, thy flowers, 
Are iinpies^ed upon my heart. 
Thou coolest ihe burning 
Thirst of my bosom, 
Lovely morning wind. 
Therein the nightingale call» 
Foudiy to me from the mist valo. 
1 come, 1 come ! 
Whither, ah whither ? 
Upward, upward is the struggle. 
The clouds are floating 
Downward, the clouds 
Bow themselves to the longing iove. 
Me ! I ! 
To your caresses, 
Upwards, 
All surrounding embrace ! 
Upwards to tby bosom, 
All loving Father ! 
The Last Hundred. 
He Never Heard of Any Having- Holes in 
'Em Used as Buttons. 
[Philadelphia Press] 
A Third street broker iu speaking on Satur- 
day of tho present well-known banking firm of 
A. J. Drexel & Co., and its bumble origin, 
told tha following story of Francis Drexel, tbe 
fAtlier of the two brothers who are now joined 
in business: 
Shortly after i!ie close of the war with Mexi- 
co uiauy Spanish and Mexican silver dollars 
found their way into tho United States, and 
Vf DID uw u^ui ui/ uj uuu uiuui/j -uvui^ia 
ail over the couutry. Τίιβ price paid for tliem 
Varied greatly according to the demand and 
■apply aud the condition of the pieces them- 
selves, those in perfect preservation, of full 
weight and without holes or other defacement 
bringing more than those not so well preserved. 
The persons having these coins for sile carried 
them about in all kinds of parcels, using in 
their transportation handkerchiefs, paper 
packages, old stockings, tin cans, kettles and 
boxes af all sizes and descriptions. 
At the close of a rainy day, during which 
Mr. Drexel—then doing a very modest business 
on Third street as a money and exchange 
broker—had been a large buyer of Mexican 
silver, and while he was engaged in recount- 
ing his purchases preparatory to settling his 
cash account, the door of his bankiug-luiu^e 
w.<s sudileuly opened by a plainly-dressed man, 
who exclaimed: "I only have 100 left; do you 
want them?" 
Mr. Drexel, without raising his head, re- 
plied: "I'll give you SOceuts for them." 
"No," said the man, "I've sold all the others 
at 73 cents and only have 100 left." 
Mr. Drexel replied: "I have bought them all 
day a< (JO cents, and if yours have no holes in 
them I will take them at the same price and 
that is the most you can get for them." 
"I never saw any with holes in them," said 
the man. 
"Didn't you'.'" said Mr. Drexel. "Half of 
what we get are full of holes, where thoy have 
been used as buttons." 
The man scratched liis head a moment and 
then said: "Very well; I'll bring them in 
right away." 
Five minutes afterward he appeared with a 
small tin kettle, aud walking up to the count- 
er, said: 
"Where shall I put them?" 
"Pour them out here," said Mr. Drexel, in- 
dicating a particular spot on the counter. 
"Ί can't, said the seller, "they will all slip 
off on the door!" 
Mr. Drexel, without removing his attention 
from the counting of his purchases of the day, 
called to his son Frank to "bring a tray." 
When the tray was brought, it was found to 
have a large crack across it, to which the man 
strenuously objected, saying: "They will all 
fall through." This nettled old Mr. Drexel, 
who told him, in rather sharp words, "tliat 
tray lias held thousauds aud thousands of them 
every day " aud fuJtbermore in per- 
emprory tones, bade him "pour them out 
quick." 
Accordingly the kettle was raised to the lev- 
el of the counter and 100 fat, raw oysters were 
poured into the cracked tray, much to the cha- 
grin and disgust of the banker and his son— 
the former of whom exclaimed: "Why, those 
are uysiersi 
"Well," said the oyaterman (wlio know 
nothing about Mexican silver,) "what the 
did you think they were?" 
Salads. 
The use of lettuce, in this country, is very 
deservedly becoming, more and more popu 
lar every year; the numerous emigrants 
from Germany and France have taught us 
somethiug worth knowing about its value as 
a cooling salad in warm weather. As a na- 
tion, Americans eat altogether too much 
meal in warm weather, especially fat fried 
pork. This is well enough in winter weath 
er, but something different is far more 
wholesome for a summer diet. With a few 
eggs, a quart or two of milk, and some fresh 
lettuce and bread with suitable seasonings, 
a Frenchman will get up an appetizing meal, 
fora warm day, quite as cheap and far more 
wholesome than our staple pork and beans, 
It is hardly to be expected that Yankees will 
at once take kindly to the use of sweet oil. 
so general aiuong the Germans and French 
with salad : it is neither so cheap nor so 
good here as in Europe ; it comes to us adul- 
terated with cotton seed oil, if nothing 
worse, and costs rather more than it ought, 
to be generally used; besides every farmer 
has at hand something far better in the 
fresh cream and milk of his dairy; it will 
not take long for an ingenious Yankee girl 
to learn how to mix cream, vinegar, salt and 
mustard, together with tbe yolk of an egg, 
to form a delicious salad dressing. Lettuce 
leaves hold a good deal of water when 
washed and this should be removed yd gent- 
ly pressing each leaf between the folds of a 
dry towel, before bringing to the table, then 
cut up with a hard boiled egg, or a little 
cold corned beef and serve with the dress- 
i' g, and when eaten with boiled potatoes or 
bread I know of no better or more whole 
some breakfast or dinner for a hot day. 
Lettuce should be in every farmer's gar- 
den, ready for the table from Juuc 1st to 
October. It needs only a small patch of 
land to grow it, but it must be very rich, 
and the first lot will come from plants raised 
in a hot bed, which can be had of any mar- 
ket gardener for less than a cent apiece; 
these will be followed by the produce of the 
seed sown out of doors in April, and to 
keep up a succession, successive sowings 
should be made every ten or fifteen days. 
If the weather is dry, water the bed free- 
ly, which can easily be done in the evening, 
aa only a small area will suffice; if the 
weather is very hot and sunny, the lettuce 
will do better under the partial shade of a 
lath frame, with laths nailed across, leaving 
two-inch spaces between. This, however is 
hoi essenuai n lue la:m is very rich and 
kept moist. 
Lettuce usually sells at wholesale in Bos- 
ton through the summer, at about 15 cents 
per dozen, and, since the plants are grown 
quite thickly, it is tolerably profitable. The 
method is simply to sow the seed in drills, 
14 inches apart, cultivate with the scuffle 
hoe. and thin the plants to six or eight inch- 1 
es apart in the rows; they will head in 
about eight weeks from seed iu summer. 
Th« b uck seeded Te inisball is the best va- 
riety for out of door growth; it is very ten- 
der, and will head in hot weatl'er if kept 
moist, otherwise it will run to seed without 
heading. In very dry weather, lettuce seed 
sometimes comes up with difficulty; in such j times it is better to water the land thorough 
)y the day before sowing; then immediately after sowing, mulch the surface with a light 
covering of hay or straw, which must be re- 
moved directly when the seed breaks 
ground, if the mulch is left on too long the 
plants will come up weakly, and will burn 
off in the hot sun. A little care, however, will enable any one to succeed every time. The land occupied by the early lots may be used afterwards for another sowing of let- 
tuce, or better for celery, melons, or some late crop. 
In October, indeed in September, lettuce 
gives place to the more delicious celery 
which is generally preferred for a winter 
salad.—Ν. E. Farmer. 
Cultivating Orchards. 
It is only in the richest land that young orchards can flourish without good cultiva- tion, and as there are but few orchard soils 
that possess more than ordinary fertility, the owners should be prepared for the early 
mellowing of the surface of the ground oc- cupied by their young fruit trees, remem- 
bering that it requires only a very few years for the entire soil to become filled with the 
network of their fibres, and anything short of broadcast culture will not answer. A 
shallow plowing in spring mav be sufficient, 
and cultivators and harrows do all the work 
for the rest of the season. If the ground is 
only moderately rich, no other crop but the trees should occupy the ground, but if suffi- 
ciently manured, hoed crops may be plant- t ed. The safe index for the kind of treat- 
ment is to examine the annual shoots of the 
trees, ami if found less than a foot long it ι will be seen that they want better treat- 
meut; if two or three feel, you may plant 
potatoes, turnips, beaus or coru among 
them. For many soils and for most trees, 
shallow culture answers best; and if the 
soil is already in tolerably mellow condition, 
iplow will not be required, but an excellent 
substitute be found in the Acme harrow, 
which will thoroughly and rapidly pulverize 
the surface, while it cannot tear up the 
roots. Later in the season, the smoothing 
liarrow will take its place, which like the 
Acme, Shares and disc harrows, pass over 
the roots without tearing them. 
Boy Farmers in Maine. 
The boy farmers are excelling the older 
heads in farming. They have immensely 
more enthusiasm, more go-ahead, and it be- 
gins to look as if they know more about rais 
ing large crops than their fathers do. It 
will be"remembered that over six hundred 
of our Maine boys last year competed for 
the Allen corn prizes, and that the larger 
part of them reported having raised at the 
rate of over 100 bushels of shelled corn per 
acre while mai\y raised over 150 bushels, a 
few 200 bushels, and one 540 bushels. 
Now, we have reports published in the 
New England Farmer, of what the Vermont 
farmer boys accomplished last year, in com- 
peting for prizes for corn and potato-raising 
offered by the trustees of the Vermont 
Agricultural college. One hundred and 
two boys sent in reports of their corn crop 
on one-eigh.h of an acre. Of these, 02 
raised over 80 bushels of shelled corn per 
acre; thirty-four raised at the rate of 100 or 
more bushels; twelve, 110 bushels ; five 
raised at the rates respectively of 114, 117, 
110, 121 and 122 bushels. These figures, 
when compared with the average yield 
of corn, In the State of Vermont which 
was 29 bushels per acre in 1S78, make a fa- 
vorable showing in favor of the boy-farmers 
as compared with the men farmers. 
In J otato-raising, one hundred and five 
boys reported the yield of one-eighth of an 
acre of Early Rose potatoes. Of these, for- 
ty-nine raised at the rate of 300 or more 
bushels per acre, while five who won the 
prizes, at the rate of 443, 444, 450, 457, and 
459, bushels per acre. 
These figures speak well for the enterprise 
and skill of the boy-farmers in VermoLt. 
The Vermont and Maine boys have shown 
that they have enthusiasm, enterprise, aud 
"know a thing or two" about îarniing. 
New England farmiuc seems likelv to fall 
into safe hands when the boys take the 
helm.— Lewiston Journal. 
Eggs vs. Meat. 
Would it not be wise to substitute more 
eggs for meat in our daily diet? About one- 
third of the weight of an egg is solid nutri- 
ment. This is more than can be said of 
meat. There are no bones, no tough pieces 
that have to be laid aside. A good egg is 
made up of ten parts shell, sixty parts white 
and thirty parts yolk. The white of an egg 
contains sixty per cent water, the yolk fifty- 
two per cent. Practically an egg is animal 
food, and yet there is none of the disagree- 
able work of the butcher necessary to cbtaiu 
it. The vegetarians of England use eggs 
freely, and many of these men are eighty 
and ninety years old, and have been remark- 
ably free from illness. Eggs are best when 
cooked four minutes. This takes away the 
animal tast thate is offensive to some, but 
does not harden the white or yolk so as to 
make them hard to digest. An egg if cook- 
ed veryfchard is difficult of digestion except 
by those of stout stomachs; such eggs 
should be eaten with bread and masticated 
very finely. An egg spread on toast is food 
fit for a king, if kings deserve any better 
food than anybody else, which is doubtful. 
Fried eggs are less wholesome than boiled 
ones. An egg dropped into hot water is not 
only clean and handsome, but a delicious 
morsel. Most people spoil the tast of their 
eggs by adding pepper and salt. A little- 
sweet butter is the best dressing. Eggs con- 
tain much phosphorus, which is supposed to 
be useful to those who use their brains 
much.—Poultry Review. 
Planting Seeds. 
Every farmer and gardener should under- 
stand well the requirements for the germi- 
nation of all seeds, namely, warmth, mois- 
ture and air, but not light. The seeds of 
tender plants, like beans, corn and pump- 
kins, require more warmth than hardy 
ones, as peas and rye, and the soil must be 
allowed to become warmer for them. The 
amount of moisture for all should be enough 
to swell them, but not to reduce the soil to 
mortar. Of this there is less danger in 
sandy and gravelly soils than in clay. Press- 
ing the mellow earth about the seeds 
requires judgment. We observe that writ- 
ers on gardening who live in sandy and 
gravelly regions urge the tread of the foot or 
the pressure of the roller as indispensable, 
and they are right from tbeir standpoint. 
Those who live in clayey regions recom- 
menu tduuun, anu incjr ιυυ aie iigui. iuc 
moist soil should always be well in contact 
with the seed, but never so compact as to 
exclude air, as seeds buried beyond its reach 
cannot germinate. If moisture could be 
constantly imparted, see Is would grow rest- 
ing on the surface. Small seeds must have 
a shallow covering, large ones may be bur- 
ied deeper. As a general rule varying with 
the kind and condition of the soil, seeds 
may be covered to a depth from three to five 
times their diameter. 
How to Train Fuchsias. 
Did you ever see anything more graceful 
than a handsomely shaped Fuchsia, starred 
with its myriad pendant gems? I never did. 
But I must confess I have seen some strag- 
gling awkward, twisted Fuchsia plants 
which distressed me fairly. Truly, "as the 
twig is bent, the tree's inclined." No plant 
is more obedient to training in youth than a 
Fuchsia. Take the little upright plants, 
pinch out the center, and in place of one, 
there will spring out two, often three shoots, 
Let these branches make about the same 
growth, and repeat the process to each, 
keeping the siie branches of equal length, 
or tapering like a pyramid; or by clipping off 
all the lower limb and letting the upper 
ones droop over, you have an umbrella. In 
deed, you can have any shape you please, 
if you begin nith a young plant. Besides, 
the Fuchsia likes the pruning and will re- 
ward you with fourfold more blossoms. 
I once saw it recommended to put a few 
rusty nails in Fuchsia pots, as Fuchsias like 
copperas. I had some water which had 
been standing for months in an iron kettle 
till it was impregnated with iron. I put a 
cupful of this in a pail of water and occas- 
ionally gave it to my Fuchsias! Try it.—Corr. 
Western Horticulturist. 
Wit and Wisdom. 
Sanguinary encounter in tho Senate: "Will 
you fight this evening?" "No, not this even- 
ing." "Then some other evening?" "Well, 
ijood evening."—.Louisville Courier-Journal. 
Boston shows premonitory symptoms of the 
Esthetic craze. The wife of one of the leading 
merchants of that city was seen the other day 
with her elbows on her knees and with her 
syes raised in sweet, eublime melancholy at a 
Deanpot which was used by Gen. Putnam dur- 
ing the siege of Boston. 
a n: 1· —— » » 
wms/ou*··*»· ujiau v>iuu|>|rvmvu nuu DCTCii uc* 
lectives couldu't find him in nine weeks. But 
ι shrewd politician got tho mayor to appoint 
lie man to office, and two hours later be came 
η ou the run to be sworn in.—Boston Post. 
The London Standard refused to publish a 
•eport of the university sports because some of 
-he committee were discourteous to the report- 
ir. We do these things botter in America. 
Fhe reporter holds his peace, writes a fine ac- 
:ouut of the affair, and spells the names of 
he committee wrong.—Philadelphia News. 
It was a class of four small boys, and after 
he recitation tho teacher thought he would 
;et an insight iii'o their characters by asking 
hem what they desired to be when they be- 
:amo grown men. One had an ambition to be 
lawyer, another preferred to keep a candy 
itoro, another thought he would become a lo- 
:omotive engineer, but the last one said he 
ranted to be a cat. "A cat!" exclaimed the 
tacher. "Yes, sir, a cat," emphatically re- lated the little one, ruefully rubbing his arm; 
cats never get small pox and don't have to be 
raecinated. — Brooklyn Eagle. 
Henry's Carbolic Salve 
s the BEST SALVE for Cuts, Bruises, Sorts, ;ic rs, Salt Ilheum, Tetter, Chapped Hands, 
Chilblains, Corns and all kinds of Skin Erup- 4 ioiiB, Freckles and Pimples. Get HENRY'S 
3A11HOLIC SALVE, as all others are coun- 
.erfeits. Price 25 cents. 
Dr. Green's Oxygenated Bitters 
s tho best remedy for Dyspepsia, Biliousness, 
Jalaria, Indigestion aud diseases of the Blood, 
Kidneys, Liver, Skin, &c. 
WM. M. MARKS, i 
M, Card, and Jon Printer, î 
1* .-iixtere' Exchange, 
I I 1 Exchange St., Portland, Me. 
Fine Job Priutiug η Specialty. 
)r<lcre by mail or in person promptly attended to. 





Frankliii Exteaoiou Silver Milling Co. 
ΓIIE annual meeting of the stockholders ot the Franklin Extension Silver Mining Company, 
vill be held at the office of the Secretary, Ardon ΛΥ. 
Coombs, at No. 93 Exchange St., in Portland, on 
WEDNESDAY, the fourth day of May, A. 1). 1881, 
it one o'clock p. m. for the following purposes, viz: 
1. To choose a board of seven directors for the en- 
uing year. 
2. To elect a Treasurer. 
o. To elect a Secretary. 
4. To act upon an ν amendments of, alterations 
η an t additions to the By-laws which may be pro- 
>osed at such meeting. 
f> To transact any other business which may bo 
cgally acted upon at said meetintr. 
Per order of the Directors. 
ap20dtd AKDON W. COOMBS, Secretary 
... ·. λ. v it- ; ·ι : .ri^-roaaraswee. 
Wei Be Meyer's 
CuRE· Unquestionably the most important 
nedical discovery since vaccination. A remedy 
vliich assimilates with the mucous membrane and 
forms not only a local, but a conetitiitiouaB 
jure at any stage. One package generally suffices. 
Delivered by Druggists or by D. B. Dewey & Co., 
16 Dey Street, Ν. Y., §1.00 complete, Six packages 
?5.00. Treatise and remarkable statements by the 
ïured, mailed free. 
Hie afllicted can refer to: 
S. Lewis, 220 Pleasant St., Boston; 
II. A. Choatk, Kevere House; 
B. F. Bradbury, Washington St.; 
Geo. C. Goodwin, Hanover St.; 
"W. Geraghty, 51 White St., Lawrence.; 
Mrs. A. J. Whittlesey, Sheffield, Mass.; 
Cab well & Masse y, Newport, Ii. I.; 
Mrs. Susan B. Leighton, New Market, N. 11.; 
Mrs. Edgar Moores, Friendship, Me.; 
Mrs. Geo. Webster, CO Exchange St., Portland; 
Mrs. George Hayden, West Roxbury, Mass. 
Mrs. A. M. Partridge, Jamaica Plains, Mass. 
Mille. Aihee, Opera Prma Donna; 
Paul Boyton, the great swimmer, Flushing, L. I 
ivcy. υ. η. idiL'Jv, irtu^vuiocu, unniai^ii, * 
Sam'l Benedict. Jr. 097 Broadway, N. Y„ etc. 




every mail or woman in every walk of life. It fur- 
nishes an exercise which may, and should be intro- 
duced into every house; which may be practiced at 
all seasons, in all kinds of weather, by persons of 
both sexes, all ages or degrees of strengtl 01 weak- 
ness, alone or in company. No one c-°n say too 
much in praise of it, and no one can .ft'ord to do 
without it. All who investigate thor aghly, use it, 
and consider it invaiuable and indispensable. It is 
the safest, simplest, cheapest and most efficient 
medicine e*er discovered. No claim is set up for 
it which is anscientilic or impracticable. 
Oeuvrai.—It is the best of rest. It is perfectly 
safe. No harm ever came from its use. It strains 
no portion of the system. It directs the vital forces 
to the affected parts. By its use the health is easily 
maintained. The purchase of a Keactionary Lifter 
ie the best kind of economy. The convenience of 
having one in the house is very great. 
Jflind and Brain.— It invigorates and strength- 
ens the brain, and renders it more active and effi- 
cient in all its operations. 
Mleep·—It is the simplest and safest narcotic. 
It is the most nat ural and probably the best means 
of inducing sound and refreshing sleep. 
Werree.—It is a wonderful tonic to the whole 
nervous system. It is a most efficacious remedy in 
paralysis, if taken in time. 
Lunge, Throat&nd Voice.—It gives special 
expansion and greater mobility to the chest; en- 
larges the lungs, increases the volume of respira- 
tion, and brings the voice moie fully under control. 
As a preventive and cure of lung diseases it has no 
equal. 
Exercise.—It is the most perftct exercise for 
man or woman, furnishing the best form of physi- 
cal culture and development in the safest, easiest·, 
most thorough and expeditious manner. It is bet- 
ter than the gymnasium, and free from its dangers; 
cheaper than the saddle; less laborious than boating 
and infinitely better than drugs in a majority of 
chronic diseases. It rounds and hardens the mus- 
cles, and educates them into ever ready, faithful 
and efficient servants of the will. 
EXERCISE AND SALESROOMS. 
SOI Sliddle Street, Portland. 





As a general beverage anil necessary 
corrective of water rendered impure by 
vegetable decomposition or other causes, 
as Limestone, Sulphate of Copper &c, the 
Aromatic Schnapps h superior to every 
other alcoholic preparation. A public 
trial of over 80 years duration in every 
section of our country of Udolpho Wolfe's 
Schnapps, its unsolicited endorsement by 
the medical faculty and a sale nnequaled 
by any other alcoholic distillation have 
insured for it the reputation of salubrity 







Only Vegetable Compound that 
acts directly upon the Liver, and 
cures Liver Complaints, Jaun- 
dice, Biliousness, Malaria, Cos- 
tlVPOPCC Tf occicfc r1î_ 
gestion, strengthens the system, 
regulates the bowels, purifies the 
blood. A Book sent free. Dr. 
Sanford, 162 Broadway, Ν. Y. 
FOB SALE BY ALL DRUGGISTS. 
Cures Dyspepsia, Nervous Affec- 
tions, General Debility, Fever and 
Ague, Paralysis, Chronic Diarrhoea, 
Boils, Dropsy, Humors, Female Com- 
plaints, Liver Complaint, Remittent 
Fever, and all diseases originating 
in a bad State of the Blood, or 
accompanied by Debility or a low 
State of the System. 
&wl γ4 
DR. R. T. WÎLDE, 
The Natural RKngnetic Physician, 
Has returned from New York and is at home 
gi in at the 
UNITED STATES HOTEL·. 
He has met with unparalleled success iu the 
reatment of Chronic and Nervous diseases of every escription. Nine-tenths of all the invalids of the 
ountry may be either helped or cured, if treated in 
arinony with the laws of nature. The Dr. never 
reats a disease by name, as if calling a disease by 
ame and throwing an enchanted drug at it would 
harm it away; but he treats with reference to the 
eculiar organization and pathological condition of 
is patient, thus he never make» » mistake, 
or jeopardizes the lives of his patients by exped- 
ients. His uniform success for the last seven years 
a Portland has demonstrated that this is the cor- 
ect method of treatment. If you are physically or îentally sick, go and see the Doctor, and you will 
ever regret it Consultation Free. 
Oet well and yon will be happy. 
mar9 d3m 
OR F. II. KENJSON 
From 145 Tremont Street 
ISoston, will be at U. S. 
Hotel, Room 19 
I7> for Four Days only 
Corn», CSunionM and 
Hud Nail* treated with- 
out Pain. Operations on 
Corns, 25 cents each. 
#0—.t· 
REAL ESTATE. 
Farm For Sale. 
THE Homestead Farm of the late John Larra bee, situated at Pleasant Hill, Scarborough 
is now onered for sale. Said farm is very pleasant 
ly situated, 4V2 miles from Portland, and is in a 
good state of cultivation. The pasture is good and 
well watered. The build ngs are in good repair and 
of excellent appointment. Terms easy. Enquire 
of B. S. LARRABEE, Scarborough, or of >E1H 
L. LARRABEE. Portland, Me. marl7tod3rn 
For Sale. 
LOCATED Oil the Corner of Deering and Pearl Sts., at Woodford's, Deering, IVIe.; a flrst- 
class 2 story IToude and Ell, containing 13 finished 
rooms, suitable for one or two families; house heat- 
ed by urnace, cemented cellar, excellent well of 
water, and large cistern; Stable 25x30 feet with 
water in stable; Lot contains about one-half acre 
of land and covered with fruit and shade trees. 
Will be sold at a bargain. Enquire on the premises 
or of JOHN C. PROCTER, S3 Exchange Street, 
maris eod2m 
Klr&aiit and Popular 
Seaside Hotel For Sale. 
THE] ATLANTIC HOUSE, 
Well· Beac-la. Me., 
SO long and widely known a? one of tha finest re- sorts on the Atlantic coa*t, is now offered on 
favorable terms, owing to the recent demise of the 
proprietor. All particulars can be had on applica- 
tion to EDWARD F. THAYER, 35 Equitable 
Building, Boston. FM&Wlm 
Fine Summer ilote! For Sale. 
THE Ocean Bffou*e, at Cape Elizabeth, near Portland, is ottered for sale, (to close the es- 
tate of the late Col. A. J. Nichol-.) This is the 
choicest summer hotel property on the whole now 
famous coast of Maiue. Engagements that would 
fill the house for the season can be made within 
thirty davs from purchase. 
» his sale offers au opportunity to purchase one of the tin st estates on the Atlantic coast. 'J he pro- 
jected railway to skirt this portion of the shore 
gives it new value and importance in the future. 
The house is fully furnished and perfectly fitted 
for immediate!) opening to the public. 
The purchaser of the estate is to take the furni- 
ture at an appraisal. 
For particulars apply to ENOCH KNIGHT, No. 
100 Exchange Street, Portland, or ARTHUR WM. 
HOBART, No, 20 State Street, Boeton. 
apr2o codSw 
Cosy Summer Residence for Rent or Sale. 
AT Falmouth Foresidc, miles from Portland. Also office or desk r ïom to let. I nquire of 
CHARLES MERR ί LL, 
aprlO dtf 117 Commercial St. 
REAL ESTATE NOTICE. 
WE offer for sale in large or small lots, all oui property in Deering, the same being a pari 
οι uto <4i ut υι iuu in te «;auj w L/oonug. 
This is the most valuable suburban property in tht 
vicinity of Portland, and will be sola very low. 
Plans and description of the promises can be seer 
at our office. 
Also, building lots on Munjoy Hill, Congress 
Deering, Iiigh, State, Mellen, Sherman, Grant 
Portland, West and Vaughn streets. 
To those wishing to build or to invest in real es 
tate, a rare opportunity is now offered. 
To Let. 
Store No. 51 Exchange St., chambers on Ex 
change St. and on Middle St. 
J. I>. & F. FESSER DE ft, 
nov2U dGin 172 Middle Street. 
Farm for $700. 
FORTY-six acres, good land, sma.l house ani barn, plenty water, some wood and fruit, pps 
ture for three cows and two horses, easy land t< 
work, being quite level, cuts ten tons of hay; locate* 
in Pownal, on road to Lewiston. Must be sold 
£700 cash will buy it. Wm. H. Jerris, Real Estât» 
Agent, Portland. A m il 18,1881. apl9d2w&wlt* 
FOR SALE OR TO LET. 
T1ÏE G HOVE HOUSE, 
At the Orchard Beach Camp Ground, containing 
22 sleeping rooms, large dining room, kitchens, &c 
Also to let, the Fruit Btc<*taurant on sai( 
ground. 
ap30dtf M. G. PALMER. 
TO LET. 
POK RENT. 
Three First-class Houses to rent, at Morrill'! 
Corner, Deering. 
One Fret-class residence for sale on Stevens 
Plains, Deering. 
Farm for sale in Gorham. 
Farm for sale in Windham. 
Farm to rent in Windham. 
Inquire of 
JOHN C. COBB, 
apr9dtf 31% Exchange St. 
Store To Let. 
("10RNER Franklin and Congress Sts. The best lo J cation in the city for Grocery and Provisior 
business. Apply at GEO. C. FRYE'8. marSOdtf 
FARM TO LET. 
Macls.oy's Island, 
IN Casco Bay, Portland, opposite Marine Hospi tal. To Iraee for a term of years. Contain! 
about 150 acres, half of which is good arable lai d, 
the balauce first-rate pasture. Gond house, barr 
and sheds, also good well ana several springs ol 
fresh water. Can cross to main-land with borne al 
low tide. Well adapted for raising or pasturing 
cattle or horses, and altogether λ most, «tafiimhli 
property. Apply to WM. SENTER, ESQ., Ex- 
change St., Portland, or to 
WILLIAM M. CUSH1NG, 
ap26 dfcf Cushing's Island. 
TO LET. 
A Front Room, furnished, at No. G9 BROWS STREET, corner of Cumberland. apr2Sdt: 
To Let. 
TWO lofts of 72 feet long, at No. 6 Custom House Wharf. Either «ne or both. Apply to A. 
L. JOHNSON, on premises. apr27 dtf 
To be JLet. 
0<i asid after Oct. 1, 18§0, tin 
premises now occupied by F. ©, 
Bailey & Co., So.'s 35 & 37 Ex. 
change St. Apply to 
HESBÏ DEEKlRtt, 




A CAPABLE girl to do cooking ami general house work in a small family. Also an expe- 
rienced nursery girl. Good references required. 
Apply, afternoons, at No. 10 Carleton St., near 
Pine St. my 3 dlw 
Wanted. 
A GOOI) Tinman, to work on Tinware. PltKSCOTT EMERY, Sanford, Me. mayS d3w* 
Wanted, 
NIGIIT Watchman. Must be aw cnglneei ami well recommended. Apply at FOREST CITY 
SUGAR REFINERY. may3d3t* 
WANTED. 
A competent girl or woman to do chamber work, family sewing, &c. Apply at 
apr27dtf NO. 227 CUMBERLAND ST. 
Wanted at the college of Tele- 
graphy, 
fffYOUNG Ladies and Gentlemen, to learn t/U the Profession. Extensive arrangements 
are being made for a School which will oonnect 
with many Private Dwellings aud Offices about the 
City, giving actual Line communication. 
îunii iiLiuin au νιιιιι ςι:· 
For terms apply to F. A. JOHNSON, Propr. 
marl2dtf 65 Exchange Street. 
Wanted. 
A JOUR. TAILOR, one Coat Maker, one Pant Maker, and Vest Maker. Apply or address, 
C.M. WATER HOUSE, 
ap28dlw* Saccarappa, Me. 
BUSINESS DIRECTOin7? 
Accountant and Notary Public. 
«KO. C. COIMJA», Ο Sice Ne. 1*4 middle 
Sli-eel, Pardaail. 
Book Binder». 
W.1I. Λ. QIJIKCY, Kloonx 11, Printer»' 




Newspaper Advertising Bureau. 
For Ten Cents: One hundred page 
pamphlet with Lists of News- 
papers and Advertising liâtes 
For Ten Dollars: Five lines inser- 






J. U. BATES, 
-Late of S. M. Pettengill & Co. 
Newspaper Advertising Agent, 
M JPARK ROW, NEW Ï»BB 
THE BUYERS GUIDE. 
TRADE CIRCULAR. 
RETAIL TRADE 
OF PORTLAND, ME., 
The following Trade Circular is respect- 
fully presented l>y the undersigned île- 
tail Houses of 1'ortland, with a view to 
show the extent and variety of articles 
handled, and the names ol those large 
dealers who make this City the Itesl 
market and trade centre for the people 
of Maine. 
£3T"i*arties not prepared to visit Port, 
land, may order goods from the follow- 
ing classifications with perfect relfance 
that their orders will be promptly at- 
tended to. Satisfaction guaranteed or 
money refunded. 
AtiBICCl.'ITItlL TOOILS.G.dlllliM Field and Flower Seeds, Fertilizers, &c. 
\VM. C. SAWYER & CO., 22 Market Square 
American watches, Fine Jewelry Silrcrware, Clot-it», Ae. 
CI1AS. II. LAMSON, 201 Middle street 
APO'i'sIECAKBES; DingM, K'atiiN, ^sIn. gts. Pratt's Astral Oil. 
W. W. WHIPPLE & CO., 21 Market Square 
APOTHECARIES; i'hemicab, Imported Perfumes, Soaps, Toilet Articles &c. 
FRED T. MEAkiER & CO.. 4.73 Congress St 
APOTHÈf Ailï; The Careful Prepara- tion of Prescriptions a Specialty. 
E. DANA JR., 5S0 Congress St. 
4 ilΤ I»IB OTOiiK A1» Μ V by LAMSON, opposite Falmouth Hotel. 
Absolutely permanent Photographs a specialty. 
A KTISTN> MATERIAL·»,Arehiiecl*'&- 
Engineers' Supplies, Picture Frames, Art Goods 
CYRUS F. DAVIS, No. 5»3 Congress St 
5&OHLW, fiijiuotr/ry & BtlauU Beoli». 
Clark's Circulating Library. 
FRANK B. CLARK, 515 Congress St. 
OOT8 and Slioei, Fine Cuetoni W«rh, 
for Ladies and Geuts. to Measure. 
15. F. WHliNEY & Co., 222 Middle St. 
Boot·* and Sïioe*: Fino and Medium Goods at low prices. J HVETHERELL & CO., 
Successors to CYRUS LOWELL, 225 Middle St. 
ClASDïîES and Fine Coufictioux, j I. F. LORD, successor to 
Allen Qow, 5GG Congress Street 
Β 
Β 
cr τι ι. .. ...ι — ι.. » 
Dealers in Fine and Medium Furniture. 
DEAN Ε BROS. & SANBORN, 183 & 185 Middle St 
C3ÎÛAB8. I?Iauuf»*cturer oa<! Importer of Havana 'igars, Wholesale and Retail. 
ERNESTO PONCE, cor. Exchange anil Middle St. 
C^LOTSIINGaud FurnÎMliing (2ood<, J J. BURLEIGH & Co. 




CLOTISINÛ, Men's Boy»» nud Cbild- dren's, Wholesale and Retail. 
BOSTON & PORTLAND Clothing Co., 255 Middle. 
CUjOTISINCû* lîlea'e. ïooth'H & Boy»' y Fine Goods k Gents' Furnishing Goods. 
0. J. & F. R. FARR1NGT0N, 182 Middle St 
OAEi in full variety and at H|ieciaiy N«iis- 
factory Pricta· 
,10S. II. POOR, No. 253 Commercial St. 
ClOi'FIRf and €n»ki't ûlnuui'acturcr»), / and Furnishing Undertakers. 
S. S. RICH & SON, 1 33 Exchange St 
C<OSSETS, Hosiery, JBLâd Cloves, E.accs, > Erabroideries and Worsteds. 
W. E. I'LUMMER, 455 Congress St. (Ciapp's Blk.) 
COÏtSËTiûS, Hid ÎGlovee, Ribbouû, Laces, Embroideries, Worsted Crewels, &c 
E. S. MERRILL, 407 Congress St 
imOCKGRV. China cad ttluss Ware. J K. S. RAND, 
5ό«J Congress St. 
BY <*(>ODS, Silks, Sktoils, Drc«e 
€«oods, Woolens, Linens, &c. 
M1LLETT & LITTLE. 227 Middle Street 
&Y Gootfx, Fancy Iwcoî!», £»îks, 
Dress Goods, Cloaks, Shawls, &c, 
R1NES BROS, 241 & 243 Middle St. 
DRY Good*, Fancy &oods, Hosiery* Gloves, Worsteds, Yarns, &c. 
A. B. BUTLER, 247 Middle St. 
DYEINCi, Clcau*iug, Carpet C?leaniuc and Feather-Bed Renovating at FOREST CITY 
DYE HOUSE 13Preble St, op., Preble House. 
1,iNt!BAVlNG. Wedding and Calling Cards and Fine Stationery. 
WILLIAM S. LOWELL, 513 Congress St. 
F INKS Custom and Heady IVJade Cloth&ug Gents' Furnishing Goods. 
ALLEN & COM PAN/, 22» Middle St 
Î^ïiORf STS,FiJuei iii Desiguxauil Choice Flowers a specialty. 
W. E. MORI ON & CO., Glo Congress St 
FKUSTT, Foreign and Doxnefttic, OaDilics, Children's Christmas Toys. 
GEO. H. CUSHMAN, 486 Congress Si 
Fl>RMC£M, Ranges and S coves. Sole agents for the improved Highland Range. 
Ο. M. & D.W.NASH. No. G Exchange St 
IliVKIVrrPRE and I'okoltitery. Fine, Medium and Common Goods, PORTLAND FURNITURE Co., 4u Exchange St. 
i^UUNITIURJE, Carpet*, Crockery» and House Furnishing Goods. 
HOOPER, ΕΑΊΟΝ & CO., 123 Exchange St 
CTAS & Kerosene Fixtures, Hainps Ac. ΪΓ Old Fixtures Rebronzed. 
CLEVELAND & MARSTON, 128 Exchange St 
G A3 Fixture*, Kerosene I^anap* & goods Fixtures Rebronzed and Gilded. 
LEVI S. BROWN, 28 Market Square 
GENTS' Furuixhiusi t«ootla, Neckivcar, Undorwear &c. Fine Shirts to order. 
CHARLES CUSTIS & CO.. 493 Congress St 
GROCERIES, Wholesale and Retail. Fine Teas, uorfees and Fancy Groceries. 
GEO. C. SHAW & CO., 5t<5&587Cong. & 235 Middle 
Gl COC£UN. W Fine goods and low prices. 
W. L. WILSON & CO., Exchange & Federal St. 
GROC£RIE§, Teas nud Colour. 8.T. SOULE & CO., 
47 Free Stroet. 
G1 BOCEBÏES, Flour, Fine Tea*, nud Γ Coffee, Pure Spices, Butter, &c., &c. WILLIAM MILLLKEN & CO., 582 Congress St 
C^iPTS AND FISHINU tackm:. X Agent for Du Pout's POWDîiiî, and BENDûOtK. G. L. BAILEY, 221 Middle JSt. 
UA3R .«lore. Hair Jewelry and Iluuian Hair Goods of all kinds made to order. 
A. BLOCK LINGER, 5j7 Congress St. 
Hardware:, tmi.iy, τ».ι«, Glass and Builders' Supplies, 
ï. L. MERRILL & Ου., No. 9 Market Square 
HARNESS Mauufrs. and dealer* in Harness Leather, Wholesale and Retail. 
CHAS. J. WA LIvER & CO., 153 & 155 Middle St. 
ATS Λ' FURS. Special Fine, New York Goods. Buffalo & Wolf Robes a specialty 
MERRY, the Hatter, 237 Middle St 
ATS, Cap* aud Fur*. Manu facturer 
and Dealer in Furs, Robes, &c. 
G. A. SUfcSKRAUT, 232 Middle St. 
HOMEOPATHIC PHABillAi'Y· Homoo. Medicines, Books and Cases. 
S. E. SYLVESTER, M. I). 410 Congress St 
JliWEIiRV, Watches, Chronometer*, Clocks, Charts, and Silverware. 
WM, SENTEti Si CO,, 54 Exchange St 
JED'ELRV, WntcheH, Uianioud», Solid Silver and Plated Ware. 
CARTER BROS., 521 Congress, cor. Casco St 
JEWEJLRlf, Diamonds, Watches, Clocks. Silverware Manuf'rs. Gold and Silver Platers. 
ATWOOD & WENT WORTH, 50» Congress St 
JE.VELBY. Watche*, Clock*, Silrei A Plated Ware, Fine Watch Repairing. ROBERT B. SWIFT, 513 Congress 
TEWEiRl', Watches, Clocks and hilvc. ll Ware, Manufacturers of Masonic Goods, &c. 
J. A. MERRILL & CO., 23» Middle St 
CLOVES, Laces, Smallwarcs aud 
Ladies' Furnishing Goods, wholesale and retail. 
OWEN, MOORE & CO., 507 & 50U Congress 










i'\ A. SMITH, 231 Federal St. 
Ο 
kJRCH ΑΓΪ'Γ TAU,OU. A Fine 
assortment· of Clothe for Gentlemen's Wear. 
AUG. S. F£R>'AJJ), 237 Middle St 
ILLIAEBI. 
MRS. Ε. Κ. FOWLE, 
No. 4 Elm St 
ILLl.XKKY A FANCY <«OODS, 
Velvets, Flowers and Re^l Laces. 
MKS. J. URYDICN, Cor. Congress and Caseo Sts 
ILLENGKY and ilEiiliu^ry <ίβο«1ι«, 
Velvets, Satins, Ribbons, Ulowers & Laces. 
A. IS. BARNES, 402 Congress St. 
Mïlbj\î:bî; EASTMAN & CUTIS, 
Nos. 1 & 2 Uuited States Hotel Building. 
I'feiC, Music 2iook«, String», Musical 
Instruments and Merchandise. 
IRA C. STOCK BRIDG E, 150 Exchango St 
USIf & 'IRJSM KOOliN, Piano*, 
Organs, Musical Instruments. &c. 
C. K. I1AWLS. 177 Middle Si 
ΡΤ!(!Λ3, (noodst (ûiiiHM EyfM iu Cni-eal 
Variety of Shape and Color, The best make. 
C. ii. JfAKLEY, No. 4 Exchange Street. 
pAPEB UAftHiJNiiS, luierior DccorH- JL tiens, Dràpery Work, Upholstery Goods, &e. 
G. M. BOS WORTH 591 Congress >t 
piANOS; ('hicbciiog & Sou-», liimb nuan J. &Son. Ed McCameron & Maine Piano Co.'s 
Piano3. BAILED & NOYES, 72 Exchange St. 
Y>lAIYOS au<l Οι-ςιι&Η of bcMt uiakcft. 
A Five makes of Pianos and four of Organs. SAMUEL TliURSTON. Ν0.3 Free St Block 
PÏAÎVOS A: Org;uj«. Wcbft; Krnuicb & Bach Pianos, and Smith Am. Organs. 
W. M. F I?kBUSH & SON, 435 Congress St 
ït'BK Frame fflf'y. All kinds Frames 
to order. Fine Gold Frames a Specialty. 
R. H. KNIGHT, 37 Temple Street. 
nHSUia MADE TO ORDKK, Fine 
►O Furidshiugs, Underwear and Neckwear. 
MERRILL & CO., Under Preble House. 
SAS>02jK85V IXanlwarç, Harness Leather and Horse Goods. Wholesale and Retail. 
GEOKGti M. NELSON & C< >. ll'J Exchange St. 
STOYKH, IliiugeN, iiui'uace» & Kitchen Supplies. Agents for the "Crawfor.i Range." 
KNIGHT & HO WARD, 233 & 235 Federal St. 
STOVË8, fiSaiiije* nud Furnace*. Agent for Wood, Bishop & Co.s' Goods. 
W. D. AMES, 2'J Market Square. 
QTOVES, SSaajjeM, and Furnaces· >3 Sole Agents for Magee Furnace Co.'s Goods. 
A, N. NOYES & SON, 12 Exchange St 
p<TOVE8, Furnace», ami RangeH. 
►3 Sole Agents for the "Falmouth Range." 
F. & CtB. NASH, 172 & 174 Fore St 
A2JLOR. Always on hand be%l 
German, French and English Goods. 
W. H. KOHLJNG, 89 Exchange St 
TAILOB and EJrapes*. Fine GooiIh and First-class Work a Specialty. 
D. E. CORNISH, 240 Middle St. 
pftmCfilTAiiEfitS, CaxketM, CoiJluw, 
Robe», à I'd every requisite for fu uerals. 
Vf( KK"$NA & iWi'.RiHKR 424 Congres* St 
P"t 
Τ 
J  imI i· r ν  
"" "» TiOiTO ~ 
TATCH and Clock flakcr, 
Oliver Gerrish, at 
WM. SENTER & CO.'S, 64 Exchange Street 
W 
W OOll. Slealere i*« .«awed Wood and Kindling*· MOR.E & F1CKETT, 19 Plum. 
itAIijivOA U8* 
BOSTON ά MAINE RAILROAD. 
FALL ARBANGEITIEIIIT. 
Ou nod nficr Mondoj, Oct· ; 
IN, 1880, Fa»eenK«r drains 
iwirt LKAVK PORTLAND 
FOR BOSTON at 8.45 a. m., 
L.00, 3.30 p. m., arriving at Boeton at 1.15, 5.30, $.00 p. m. Returning, leave Boston at 7.30 a. m., 
12.30, 3.30 p. m., arriving at Portland at 12.05, 1 
>.00, 8.00. p. m. Portland for «carboroHjih 
itcach, Pisic Point, Old Orchard Beach* 1 
Η α co, tSiddeford ant! Kenncbunk, at 8.45 
t, m., 1.00, 3.30, 5.30 p. m. For Well*, Worth 
Berwick, Maluion Fall·*, Great Fall*, Wo- 
rer, New iflni-ket, Exeter, Haverhill, 
Lawrence, Ausiovrr and Lowell, at 8.45 a. j 
d., 1.00, 3.30 p. m. E or Rochester aud Farm· 
»$!οα, Ν. Η., at 8.45 a. ru., 1.00, 3.30 p.m. 
ror Alton SSay at 8.45 a.m., 3.30p.m. For 
ÎïanchcMter uud Concord (via Lawrence,) at $.45 a. in.; (via New Market Junction) at 3.30 p.m. 
Morning Train leaves Kcunebiialc I'or Port- 
land at 7.25. 
jaB^flie 1.00 p. ru. train from Portland connects 
ivith Hound S<iae Ntcnuser*. The 3.30 p. m, ;rain connects v.itli All Itail l incx for New 
k'oi k and Month and We»!. 
SUNDAY TKAlNlii/ Leave Portlaud for 
[3o*ton at 1.00 p. in. SSontoa for Portland at 
5.00 p. m. 
Parlor far Tickets Sold at l>cpot Ticlict Office* 
Trains on Boston & Maine road connect uitl* aJi 
'teamers run in* betwoyu Portland and tiangcr, dockland, Mt. Desert, Machias, Eastport, Calais, St. John aud Halifax. Also connect with Grand Trunk 
irains at Grand Trunk Station, >tnd Maine Central md Portland & Ogdenshurg trains at Transfer S ta- 
lon. 
Δ.11 trains stop at Exeter ton minutss fcr rofresh- 
ncnts. Fir ft class Dining Booms at Portland, rransfer Station, Exeter, Lawrenoo and Boston. 
THROUGH TICKETS to ail points West and 
Sculh rca> be had of 31. S». ÎViliiana*:, Ticket \geui, Boston & Maint1 Depot, and at ilnioo 
Perfect Oftice, 40 Fxchauge St. 




FALL A* WINTtfia* AUHANUIMlRNT. 
C-okumoucin^ December 6th, 
^Qntil further notice passenger trains 
will run as follows: 
HW > tT LEAVING PORTLAND 
7.45 a. mi.—For all stations running through to 
S wanton, Vt., connecting with B. C. & 
M. R. R. points, and at St. Johns bury _witfc Day 
i.apww vu 1 c^auunwiv u. il. iw ncnpv't 
am! Jloutrenl. 
2 *13 p. u«.—For Fubyau'* and intermediate 
(stations. 
ARRIVING AT PORTLAND: 
11.14) a.».-From Fabyan's and interincdiato 
mations. 
6.30 p. in.—From S wanton, Vt., and all station? 
on throu-di line. 
rjè HAMILTON. Sup't. 
IVirtlAiid. l>ec. t, 188 dec4dtf 
HE CENTRAL BÂILR0AU. 
Ou nihi after Ut-c. tUth, 1SSO, 
Passenger Trains leave Tort land 
For Auburn nnd Lewi^ton, at 12.30 and 
5.05 p. m. and for Leivi*iou via If runswick, 
at 7.00 a. m. and 11.15 p. m. 
Forlluugor, Dexter, Waterville, Beifaût 
A- *kowbegan at 12.30,12.40, and 11.15 p.m. 
For ÀiigUNla, Ilallovrell, liardiner, and 
Brunswick at 7.00 a. m. 12.40, 5.15, and 
11.15 p. m. 
For BE-ocktaud and all stations on Kn:»x & Lin- 
colu K. It., and for Faruiiugton, via Brunswick 
at 7.00 a. m. and 12.40 p. m. 
For Bath at 7.00 a. m.. and 12.40 and 5.15 p. m. 
For Fnrmimcîon, Phillips, IVIouuioutk, 
WimLiop, Reai!field, West WatervÊlle, 
Nnrih Ληκοα assd Waterville via Lewiston 
at 12.30 p. m. 
For Wuterville via Augusta, 7.00 a. m. 
Tlio 11.15 p. m. train is '«he Niglit Express, with Pullman sleeping car attached and runs every 
night, Sundays included. 
Close connections are made at Bangor for all 
stations on the Bucksport & Bangor, Bangor & Pis- 
cataquis and Ε. & N. A. Railways: the Maine Cen- 
tral R. R. formiug with the Ε. & N. A. & St. John, 
nd Maine Railways, 
The Provincial & New England All iiail Lino 
now oilers by the re-establishment of 
the Night train between Bangor and St. John, 
two trains each way every week day, and one 
every Sund ly (night,) between KoMton, Portland 
and St. J!ohts, Halifax, and all parrs of the 
iflaritiiue Provinces; trains leaving Portland at 
12.40 and 11.15 p. m. The latter making con- 
nections with trains for Iloulfon, WooflNiotk. 
Ni* Andrew*, St. Stephen, Fre.clei iarton» 
Fort Fairfield and Caribou. 
lui mi led Ticket* for St. John and Hali- 
fax on *ule at reduced rate*. 
JPaNseuger Train* arrive ia Portland a* 
follows:—The morning trains from Augusta,Bath, 
and Lewiston at 8.35 and 8.40 a. m. Ibo day trains from Bangor, and all intermediate and 
branch stations and connecting roads at 12.45 
and 12.50 d. m. The afternoon i.rainH from An. 
gusta, lia: h, and Lewis ton at f>.45 p. m. The 
Night Pullmar Express train at 1.50 a. m. From 
St. John and Halifax at 12.50 p. 10. and 1.50 
a. m. 
PÀYSOîS ΤΓΟΚΕΙί, Sup't 
Portland. Deo 13, 1880. 
deel3 dtf 
Ilumiord Fails à Bucidield 
3HL.AII.»JEiO A T>- 
For Portland, leave Canton 4.20 
T: a 1111 ^ 30 a. m.; Buck field, 5.15 and :î=Â^|10-08 a. m. ^rr uMmm por Canton and Bucktield, leave 
Portland 1.30 p. m.; Lewiston, 1.57 p. in. 
Stage connections for West Sunmor, Dixfield, Byron. Raugley Lakes, &c. 
I. WASHBURN, Jk., President. 
Portland Oct. 18.1880. oc20tt 
Eastern Railroad, 
F13-1. »«<: WINTER Schedule. 
COMMENCING OCT. 17th, 1880. 
3RAND TRUNK RAILWAY OF 
CANADA, 
Op and after Monday, Oct. 18th, i!.'!.--??f?^^|l880, passenger trains will leave Por- 
iw3land, as follows; 
To Auburn and Lewiston, 7.10 a. m., i J.35 ml a. η «- — 
drains licare Portland 
& a. an. Dally (Night Express from Bangor) for Saeo, Biddeford, Portsmouth. Newburyport. Sa- lem, Lynn and Boston. A special Pullman Sleep- ing Car will bo ready for occupancy in Portland at 9 p. m. (Week days), ancl at 11 p. m. Sundays, and will he attached 
to this train. Passengers have a night's rest and arrive in Boston at 6.30 a.m. in season for 
all morning trains South and West. 
4.45 a. αι. Daily except Sundays. For Boston and 
way stations, "with parlor car arriving at 1.15 p.m. 1.00 p. iu. Daily except Sundays, for Boston and 
way stations, with parlor car, arriving at 5.30 I 
p.m. in season for Sound and Bail connections | South and West. 
For PorilQud, leave iSot.ion, 
Γ.30 a. m. and 12.30 and 7.00 p. raM arriving η Portland at 12.05, ft and 11 p. ra. The t p. mi. train rune dally. Throng!· ticket» to all point* Houili uad IVewt at lowest rates at Depot Ticket Office, Con·- uereial street, J. M. French, Ticket Master, and it the Union Tickét Office, E. A. Waldron, Agt., to Exchange street. 
Pullman «'a»· Tickctx for Kealn κα«9 llcrtfc* eold at I>epot Ticket Ofllce. 
LUCIUS TUTTLE. 
General Pw^eajor and Ticket Agont. 1>. W. SANBOKX, Waster Transportation 
ool*} Ή t 
To Montreal and Quebec, MSOp. m. To Lewiston Junction, mixed. 4.00 p. m. To Norway, So. Paris and Gorhara, 8.45 α. κι., .30 and 5.15 p. in. 
ARRIVAL·». 
From Gorbam, So. Paris» & Norway, 8.30 a. m. nd 12.ISO p. D|t. 
From L&wieton and Auburn, £i.ilO a. in., 1.15 p. m., p. m. 
From Chicago, Montreal & Quebec, I2.30 p. un. From Lewiston Junction, mixed, 9.30 a. in. 
PASSENGER OFFICES 
Γ4 EXCHANGE STREET 
—AJîD — 
>EPOT AT FOOT or fttPIA SI. 
Tickets Sold at Reduced Rates ! 
"o Cuandn, Bftreil, i'iiii;r.|{·, iTlitv. unkec, (;iis< iun»ii, 8t, Louiu, Ouinha. Sag- issavv, ni. Paul, Salt Lnkt' City» ûeuver, Han Francisco. 
and all points In the 
iorthwest, West imti Soiilhwrsl, 
JOSEPH HICKSON, General Manager. \V. J. SPiCER, Su*.. /Intendent, 
0Cl8dtf 
'orilaud and Worcester Line. 
ORTLAND & ROCHESTER II. K. 
WINTKR AKHANtiEMKlVT. 
On and after iffionday, Oct. IS, Passenger T/ains will leave 
--"^3Perilnad at λϋϋ a. in·, and ""——i.£5 p. αϊ arriving at Worcester 
; 2.1Γ» p, m. and 7.30 p. ra. Returning leave 
nion Depot, Worcester, at 7.30 a. m. and 11.15 a. 
ι., arriving at Portland at 1.10 p. m. and 6.10 p. 
cr C'tËutou, Ayer Juac., FitcSebnrg, Nnyfauu. Bjowell, Windham, and Kp. piug at 7.30 a. in. and p. in. 
'or ltSauchenter, i'cccord and pointa North, at 1 .£5 p. '-a. 
cr Kocfii caler, .Sprangvoie, Alfred, Wal- 
erltoro and *aco Rivef.î.!i«î u. in.. 1.25 
». eu., and (mixed) at 6.45 p. in. Returning leave Rochester at (mixed) 6.45 a. m., 11.00 
a. m., and 3.55 p. m.; arriving at Portland 
(mixed) 9.S5 a. in., 1.10 p. m. ana C.IO p. m. 'or fiorhaui, Naccarappa, Cumberland 
ill»·· westbrooh and Woodford'*, 
at 7.^0 a. in,, I.i5, Cj.îiO and (mixed) 6.45 
p. in. 
The I. J5 p. m. tiain from Portland connects at 
.yer J une, with fKooeac Tuuuel ECouic for 
ie West, and at Uuion Depot, Worcester, for rw York via Norwich Line, and all rail, a Springfield, also with Ν. \ A- IV. F. H. I. (''Steamer Maryland Route") f^r 1-hiiitde!- hia, Baltimore, vYumû ittgion, and the nut!· and witn If onion Ar Albany R. R. for 
ιο West. 
Close connections made at Wentbrook June· 
on with through trains of Me. Central R. R., and I G rand Trunk Transfer, Portland, with trams Grand Trunk R. R. 
Tbrougli ticket* to all points South and West, at 
oi>ot oÈ'.coa and at Nf'lins & Adams', No. 22 Ex- 
iauge Street. 
J. W. PETERS, Gen. Ticket Agent. GEO. P. WES > T, Supt. ooltidt 
Bound Brook Route. 
BETWEEN 
New York, Trenton & Philadelphia. 
STATION IN NEW YORK 
3Host Central Station in Philadelphia 
Philadelphia & Reading K. f'· 
NINTH ANI> «BEEN HTKEET», 
AND THIRD AND BKBKS STS. 
Express Traies, Double Track, Stone Ballast 
Be nui·** lo buy tickeiM(at any railroad or ei>xnn- 
boat office in Now England) ri» 
BOINI) BROOK UOUTE. 
FARE, 
New York nnd FbltaMphta } 2K-ÏÏA, #4.«X 
NEW £NOLAN« AGKNCV, 
Sl{> Wn^liiugion Street, Koston. 
H. P. BALDWIN, 
uihlifritf Gin. Pass. Agent C. K. It. of Ν. »Γ. 
STKAAlfcli*·. 
The Aftvorite Steamers Sforest City ami Jobs J1 rooks will alternately le^ve FRANKLIN WÎIARF 
Portland, and INDIA WHARF, Boston, at 7 o'clock p. m. «Inilr, (Sundavs excepted). 
I'ABE, (liuaiied fic&ct*,) 8!··*. 
Passengers by this Line are reminded thai tuey se- 
cure a comfortable night's rest and avoid the expose and inconvenience of arriving in Boston late at night 
83Γ* Tickets and Staterooms for sale at !>. 11. 
YOUNG'S, 272 Middle Street. 
Through Tickets to New York, via the T*riouf Sail «· Λ Ο... « Τι e 1 » —- 1 
Freight taken as usual. 
Jr. Ht. CÎOVI.K, Jfr>, ^ ν I A«ent. 
aprb -itf 
Portland, Bangor & Macliias 
STEAMBOAT CO. 
—FOK — 
ROCKLAND. .TIT. DENKRT, SUL- ISRIDdE aud ΤΙΛΜΙΙΛΜ. 
Npriag Anniiyeuniit 
TWO TRIPS PER WEEK 
Tho Steamer CITY OF RICH- 
5-MOJND, Wm. Ε. Den η bon, Mas- jéS^a^^SSSStfj ter. will leave Railroad Wharf, rw^SgjrrerfePortland, every Tuesday and 
friitny evening*, at 11. (5 o'clock, or on ar- rival of Pullman express train from Boston, for 
Rockland, €a*tine, Deer Isle, Kedgwick. So. Went 1ST arbor, Bar Harbor, (Mt. Desert,) 
Illillbridge, Joue»port, and illachin^poi !. 
Keturuinc, will leave Machiasport every ifion- 
dny and Thursday iVloruing, at 4.30 o'clock, 
touching as above, arriving in Portland about 
midnight, connecting with tlie Pullman night train 
for lioston and the West. Passengers will η ot be disturbed unless wishing to take the Pullman. 
Steamer City of Richmond connects at Rockland 
with Saniord S. S. Co., for Belfast, Bangor and 
River Landings every Wednesday and Saturday 
raoruing. 
Coming West Monday and Tliursdy, receives 
passengers and freight from River Landings for 
Portland. 
Through tickets and Baggage checked to all 
points. 
£1. OUSHING, General ivlanager. 
GEO. L. DAY. Gen. Ticket Agem, Portland. 




Direct Steam&lilp Line. 
teare* each Port Every Wednesday and 
Saturday. 
Wharfage. 
From Long Wharf, Boston, S p. 
m. From Pine Street wbarî, Philadelphia, at 10 a. m. 
Insurance one-half the rate ol 
Freight for the West by the Penn. R.R., and South 
by oontecting lines, forwarded free of commission, 
l'adage Kigbl Dollar». Round Trip 915» Meals and Room included. 
For Freight or Passage apply to 
Ε. H. *AITl*»*ON, Agent* de3 ltf 10 itn? Bowloa 
PACIFIC MAIL S. S. CO 
L FOR CALIFORNIA. 
JAPAN, CHINA, 
Sandwich I»!au«it», New Zealand and 
Australia. 
Tho new an splendid steamers sail from New York ok tbo ICth, 20th and 30th of eacli month carrying paa.? enters and freight for San Francisco 
as below. 
S. S. Acapulco—Apr. 30 IS. S. Colon.... May 20 S. 3. Crescent City for Isthmus of Panama only, May 10. 
For freight or passage rates and the fullest Infor mation, apply to the General Eastern Agents, C. L. BAKTLETT & CO., IIS Stale Street, cor. Broad St., Boston· 
or to W. D. LITTLE & CO., je33dtf SI Exchange St.. Portland. 
Maine Steamship Company. 
Serai-Weekly Line to New Tor*. 
Steamers Eîeanora and Francoaia Will until further notice leave Franklin Wharf. Ρ eland, every MONDAY and THURSDAY, at β i.ld., and leave Pier 38. East River, New York, every MONDAY and THURSDAY, at 4 P. M These steamers are fitted up with tine accommoda- tions for passengers, making this a very convenient and comfortable route for travelers between New York and Maine. During the summer months these Stamen will touch at Vineyard Haven on their pas- sage to and from New York. Passage, including State Koom, 93; meals extra. Goods destined beyond Portland or New York forwarded to destination at once. For further information apply to HENRY FOX, General Agent, Portland. J. F. AMES, Ag^t, Pier 38, P. R. New York. Tickets aud State Rooms can be obtained at 22 Excnange Street. From Dec. 1 to May 1, no pas- sengers will be taken by this line. decftdtt 
European Ticket Office. 
Cabin aud Steerage Tickets by the 
Cunard, Allan, Inman, White Star and Aucltor Linen of European Steamer* 
sailing weekly from Boston and New York. For further particulars call on or address 
T. P. ItlcGOWAN, Bookseller, 
n 4vh> """VftRESS STREET, dt 
INTERNATIONAL STEAMSHIP CO. 
£nstport, Tie., Calais, Itle., St. 
John, N.B., Halifax, I*. S., * Charlottetown, P. Ε. I. 
SPKING ÂKBANGKMENT 
TWO TBIFS~PER WEEK. 
ima. On and after Tuesday, Mar. let W ρ the steamers Falmouth, Capt. D S. Hall, ami City of Port land II— Π *. Ο tr tv!i- 
Railroad Wharf, foot of State street ,every Monday and Thursday, at 6 p. m.f for Eastport and St. John, with connections for Calais, Robbinston, Si- Andrews, Pembroke, Houlton, Woodstock, Grand Menan, Digby, Annapolis, Yarmouth, Windsor, Halifax, Aloncton, Newcastle, Amherst, Pictou, Shediac, Batburst, Dalhousie, Char- lottetown, Fort Fairtield, Grand Fall·?, and other stations on the New Brunswick and Canada, Inter- colonial, Windsor, and Annapolis, Western Coun- ties, and Prince Edward Island Kail Roads, and Stage Routes. 
*Freight received up to 4 p. m. and any in- formation regarding the same may be had at the oflice of the Freight Agent, Railroad Wharf. For Circulais, with Excursion Routes, Tickets, Slate Rooms and further information apply at Company's Office, 40 Exchange St., T. C. MER- SEY, President, and Manager. feb28dtf 
Norfolk, Baltimore & Washington 
STEAMSHIP LINK, 
!»*ΰ')ίύνν First Clam £ team*hip*. HéSCS**-* 
JOHN HOPKi S. WM. CRANE, WM. LAWRENCE, D. H. MILLER. 
Froa· BoHton direct every WK DKSSOAY and NATl'KDAl at Λ P. HI. Freight forwarded from Norfolk to Washington ar-d Alexandria by steamer Lady of the Lake aEd ;hrou$h rates given. Freight forwarded to Peters- burg, Richmond and all Pointa South and South «rest via Va. and Tenn. Air Line. C. Ρ Galther. Agent,240 Washington street, Boston Mass. To all joints of North and South Carolina and beyond via Atlantic Coast Line, and via Seaboard Air Lino to tialeigh, Charlotte, Spartansburg, Greenville, At- anta, the Carol in as and Georgia Points. Waldo A. Pearco, Agent, No. 221) Washington Street, Boston, Vlass. And to all points in the West by Baltimore Λ ihio R. R., M. W. Davisor., Agent, 21# Washington itreet, Boston, Mass. 
Through bills of lading given by the above named igents. 
Pottage to Norfolk an«I Baltimore including îerth and Meals, 1st Class, £9. 2d Class, §7. For frêlght or passage to Norfolk, Baltimore, Wash- ngton. or other information apply to E.SAMPSON, Agent, Central Wh*rj. Boston. no2dtf 
FOURISTS' STEAMBOAT LINE 
Steamer MINNEHAHA. 
ON AND AFTEB IUON- 
r 1)AV, MARCII «Sib, Str. 
^ ·-■ Minnehaha _w ill leave fieenS^^^Porilauil for PealiM, Long iu«l Chebeague l*Iaod«) nuil llurpHwell, it 2.30 P. mar28dtf 
TOURISTS' STEAMBOAT LINE. 
Steamer TOURIST, On and after 3ΙΛΚΓΗ «4», «will leave the east side of Cus- 
torn House Wharf, for Peaks', HMSSSnEMSÛM&£Trefethen'8 and Hog Island landings at <>.30, 8.16, 10.30 a. in., and 2.15, 4.30 md 15.10 p. m. Return to the city immediately af- er each trip. apr'Jô « 
STEAMERS. 
CLYDE'S 




il? connection with OI.D COLONY Kill,. 
BO ! D. 
HOSTON TO THK SOUTH, 
Htwi-Wrrklj Lice, Quick Time, l ew 
ICnteK, Vrequtni departure*. 
Freight received and forwarded daily to FALL 
R1VEH, there connecting with the Clyde Nieain- 
crx· mflilioB em; WËDNDSDAY und SATUR- 
DAY to S'biladelphia direct, connecting at Philadelphia with Clvde Steam Lines to Charles- 
ton, *. Cm Wo»qiu41on, D. €4e«rce- 
IO»U. D. V., *l«**unitrin. V·., anj all Hal 
su· I ttater Lints. 
Through Unies naintu ami Ιΐϊΐΐβ of Lading Iven 
from any i»int in New England to Fhilailelphl 
For raits of Freight anil other informât ion, applr to 
D. I). C. MINK, Agent, 
11)0 Washington Street, Ooston, Maaa. 
Wio. I*. « !><!«■ & Co., General Manager», 
So. '2 So. I'ulawire Ave., PbiladelpUi». 
DOMINION LINE. 
fortnightly between tliis port and Liverpool, and once in six weeks 
to Glasgow. The vessels are Clyde built, full pow- 
ered, and have superior accommodation for cabin 
and steerage passengers. Prepaid tickets are Issued 
at reduced rates to those desirous of bringing out 
their friends. 
Dates of sailing from Portland to Liverpool direct: 
Brooklyn, 8th April 
Ontario, 22*1 April 
Toronto, Oth May 
For Glagow, 
Quebec, 22d April 
RATES OF PAHSAOE: 
Cabin $50.00 Gold 
Cabin, return, $1)0.00 Gold 
For passage, «c.. apply to G KO. H.STARK, No. 
30 Exchange street, or to DAVID TORRANCE & 
CO., General Agents, Giand Trunk Freight Ctttcee, 
The steamers of this Line will 
«run during the winter season 
foot of India street. feb7 d?nio 
PROFESSIONAL 
-A INT Ι}- 
EDUCATIONAL. 
ARCHITECTS. 
ρ F. H. FASSETT, ARCHITECT, 
Centennial Block, UU Exchange Street. 
KCHAS. H. KIMBALL, ABCHITECT. 
18<J>i Middle Street. 
CIVII, ENGINEKRS. 
E. (J. JOUIJAN, 
CIVIL ENGINEER AND LAND SUKVEVOK, 
184 Middle Slreei. 
LAWYERS. 
The followiug are members of the Cumberland Bar Association: 
» S. C. ANDREWS. 
η COCXSELLOB AT LAW, 
188 Middle Street. 
^ W.U. AÎiT^0MKLLOB AT 
St. 
g BIOS BHADBUB^Ll)K A3T4L^cia»ge Street 
iiiVltY Β CS*** β KATKA.N » ^ello«»'at lawWko strcel 
Q AW** W.oC^BS. 
jwl 
£ -JO"* c· 
■«·«* 
Q I)RUMMOSD & DB^oW AT 
stteet. 
Γ .JAMES D. FESSENDEN, 
1712 Middle Street. 
Γ J. Η. FOGG, 
Γ COUNSELLOR AT LAW. 
42Vt Exchange Street. 
^ M.r. ** i'5yin>\diesu«i 
^ CLAKENeEH^Slen ^ ^bang» Street. 
AAROX B. IIOLDEN, 
COUNSELLOR AT LAW, 
399% Congress Street. 
i SETH L. LAURABEE, L COUNSELLOR AT LAW, 
100 Exchange Street. 
P. J. LARRABEE, 
COUNSELLOR AT LAW, 
199 Middle Street. 
J. J. LYNCH, 
L COUSELLOR AT LAW, 
34 Exchange Street. 
I LOCKE & LOCKE, L COUNSELLORS AT Ϊ Aw, 170 Middle, Cor. Fx^nange Stieets. 
WILLIAM H. LOOKEY, 
COUNSELLOR AT LAW, 
ΰI Yz Exchange Street 
WILBUR F. LUNT, L ATTORNEY AT LAW, 
Post Office BuiUing, 
MC. P. MATTOCKS, COUNSELLOR AT LAW, 
31Ms Exchange St. 
JAMES T. McCOBB, 
BENJAMIN KINGSBURY, 
85 Exchange St. 
0 JAMES O'DONXELL, t'ltrvevriiil) t'P »v 
119Vi Exchange Ht 
Ρ HENRY C. PEABODY, COUNSELLOR AT LAW, 
100 Exchange Streot- 
RBAY & DYE», COUNSELLORS AT LAW. 
100 Exchange Si. 
R THOMAS B. REED, COUNSELLOR AT LAW, 
93 Exchange St. 
R EMERY S. RIDLON, COUNSELLOR AT LAW, 
51 y« Exchange St 
R FRANK W. ROBINSON, COUNSELLOR AT LAW, 
34 Exchange Street1 
S S TROUT, GAGE & STKOUT, COUNSELLORS AT LAW, 
31 Vj Exchange Si 
Τ THOMAS S BIRD, 
I COUNSELLORS AT LAW, 
38 Exchange St 
1/ BYEON D. VERRILL, » COUNSELLOR AT LAW, 
191 Middle St. 
W FRANK S. WATEBHOUSE, COUNSELLOR AT LAW, 
93 Exchange St 
MXJSIC TEACHERS. 
1/ H. KOTZSCHMAR, l\ PIANO, OROAN AND HARMONY, 
Stockbridge's Music Store. 
1 A. E. PENNELL, 
VOICE, SINOINO IN ALL BRANCHES,. Teuor Soloist, 07 Gray street. 
Instruction in English and Class- 
ical Studies. 
Given to private pupils by the subscriber. 
J. W. COLCORD, 
143 Pearl Street. 
jan'24 <flf 
Nr. Otto Pfefferkorn 
mill receive a limited number of advanced piano pupils. Call or address, The 
New England Organ Co., 
Vo. .1 Free Mtreel Block. Parlland 
marSO » dt^" 
Ε. H. ri(i:<tlIU V\ Ac BKO». 
AdTertising A&euta, 
lise W. FOl'ltTU HT.» CINCINNATI 
